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ヂヨ　　　　　　　　ヒソ　ヂヨ　　　　　　　　ブ　ヂヨ
女115－1　（貧）女114－3（婦）女66－1
ベツ　ヂヨ　　　　　　　ユウ　ヂヨ　　　　　　　ラウ　ヂヨ〈別）女19－2　（遊）女92－3　（老）女48－5　　　　　　　　　カ
イチニヨ　　　　　　ジ　ニヨ　　　　　　　ジヤクニョ（一）女6－4　（児）女105－7　（若）女109二8
ゼン　ニヨニン　　　　　　　　　　　　テン　ニヨ　　　　　　ドウ（善）女人（ヒト）122－5（天）女76－3（童）　力　香（カウバシベーカウ）139－8，200－1
ニヨ　　　　　　　ナン　ニヨ　　　　　　　リウ　ニヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　カウ女21－1（男）女47－5（竜）女27－7　　　香（カウーカウバシ）187－4（一）香7－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カカウ　　　シウカウ　　　シキカウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家）香31－5　（秋）香103－4　（色）香98－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　カウ　　　　　　　　　ヂャウカウ　　　　　　　　ニウ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清）香117－7（定）香23－6（乳）香ユ4－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　カゥ　　　　　　　ベン　ヵウ　　　　　　　ァン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（返）香18－5　（弁）香18－7　（暗）香80－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　キヤウ　　　　　　レイ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昊）香5－4　（霊）香43－2臭（シウークサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）201－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　蚊（プン）69－4，139－8　蚊（モン）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　歎（ウタガフーヨ）140－5，204－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　貝（バイ）203－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　買（バイ）12－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイゴ　卵（ランーウ）48－4　卵（ラン）14（｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ラン　　　　　　　ジヤ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー1，218－1　　（難）g日　61－3　　（蛇）5β　109－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイツクロフ　刷（セツーノゴフ　マハダケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムマグシ）198－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイデ蒔（ジヨクーコモ　シトネ）211－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイナ肱（ヒヂーコウ）168－5，187－6腕（ワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーウデ）30－3，140－5，149－5，187－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイラギ　海梅木140－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ→カブ（価）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウヅケ　上野140－6，180－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ香（カウーヵ）187－4　薫（フスブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルコガル・タキモノークン）155－6芝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シーシバ）211－2　秀（ヒイヅ　『ヒデーシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ）168－7，200－1（孤）芳70－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ・　香（カウ）36－5香（カーカウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　カウ　　　　　　　クバ　カウ　　　　　　　クン　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　139－8　（御）香91－3　（花）香54－2　（薫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　カウ　　　　　　　クン　カウ　　　　　　　クン　ロツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣（コロモ）香53－7（薫）香53－6（薫）陸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　ケイ　ゼツ　　　　　カウ　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クガ）香53－7（薙）舌（シタ）香61－3（暁）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　ジヤ　カウ　　　　　　　　　ス　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香62－1　（扇）香109－8（束）香123－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　カウ　　　　　　　　セン　カウ　　　　　　　　チャウカゥヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（焼）香121－7（線）香119－4（丁）香皮（カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　カウ　　　　　　　ヂン　ズイ　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ）24－8　（沈）香23－3　（沈）水（ミヅ）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　カウ　　　　　　　メイ　カウ　　　　　　　モツ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23－3　（天）呑75～8　（名）香93－2　（木）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116－8　香（キヤウ）88－3　（寒）香33－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲンナ～カキツ　　75
　デウ　キヤウ　　　　　　ユウ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　ヂン　キヤウ　　　　　　ドン　キヤウ　　　　　ハ　（濃）香78－4（幽）香92－5薫（クンーフス　　鏡117－8（塵）鏡23－4（曇）鏡21－4（破）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウ　　　　　　ミヤウキヤウ　　　　　　　キ　　ケイ　　　　　　　　メイ　ブルカホル）「196－4薫（クンータキモノ　　　鏡9－6（明）鏡94－7（亀）鏡85－3（明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　コガル・　フスブルカホル）211－5　芳　　鏡93－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　（ハウ）9－6，211－3　芳（ニホフーハウ）139－4　カ∨ミ　（一）鑑7－5鏡（キヤウ）139－3（大）
　フン　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　キヤウチ　（券）芳68－2芽（フン）68－2，211－4券（タ　　　円（マトカ）鏡智（サトス）42－1
　　　　　　　　　　　　　　フン　ん　　カナ　カホルーフン）139－4　（券）く68－2　カぐミル　鑑（テラス　カタチーカン）139－3
カウバシ・香（カーカウ）2・・一・（露）誓8－7　（鱗65．3
カウフル→カウムル　　　　　　　　　　　カ∨ミル監（ケンーミル）215－8
カウベ元（ゲンーシヂ　オホヒナリ　ハジ　カ∨ム　（翼）窟39－8（緩）窟15－5（壺）窟
　メ　モト）214－7首（ハジメ　クビカシ　　26－6拘（カ・ハル　ヲサフーコウ）139－1
　ラーシユ）132－4首（カシラ　バジメ　ク　カ、ヤク　映（ウツロフ　アキラカ　ヱイズ
　ビーシユ）140－5首（クビ　ハジメ　カシ　　ル＿ヱイ）149＿7，187」3輝（キ）85－3輝
ラツブリーシユ）151－7頭（トウーホト　（ヒカリ＿キ）140．1，214－8③轟35－4
リツ吐㌧カシラ）2°3－6　　（箋簿91－6闇轟53－・（議・・4－5
カウフル（法）被11－4蒙（モウ）116－3　⑭歯77－5葡転9－4熾（サカンナ
カウムル被（ラルーヒ）140－5　被（ヒーラ　　リーシ）161－4曜（ヒカリ　サカリ　テラ
　ル、）205－6，217－4蒙（クラシ　ホレラク　　　ス　ホシーヨウ）139－6　曜（ヨウ）187－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　 ヨウ　　　　　　　エイ　ヨウ　　　　　　　　クハウヨウーモウ）139－4・211－8 　　　　（栄）曜110－4（栄）曜110－4（光）曜53－1
ウカムル濫（ランーミダリナリ）49－3　　　　（多）議120－4
カフムル被（ヒーラル）113－4　　　　　　カ、ユ拘（コウーヲサフ　カ・ハル）193－6
カエデノキ　難冠木141－3　　　　　　　　　カ∨リ　狼煙140－8
カ、グ挑（チヤウ）24－7挑（デウ）78－2・　カ、ル、掛（クハ）193－5　繋（ツナグ・カク
　139－1・193－5　　　　　　　　　　　　　．ルーケ）145－2繋（ケーカクツナグ）206
カ・ハル拘（カぐム　ヲサフーコウ）139－1　　－3　荊（ケイーヲドロ）、199－1　荊（ケイー
　拘（コウーヲサフ　カ・ユ）193－6　　　　　ヲドロ　ムバラ）211－1
・カ∨マル亀（カメーキ）140－1　屈（クツ）　　カキ院（イヘ　オリイノミカド　ミヤーイ
53－8屈（クツーマガル　ウヤマフ）212－6　　ン）129－7，165－6院（ヲリイノミカド　イ
　キウ　クツ　　　　　　　　ラウ　クツ　（窮）屈89－4　（老）屈48－8　勾（ヒクニコ　　ヘ　ミヤーイン）137－7垣（ヱン）139－3，
　ウ）168－8　勾（コウーマチテ）214－6　蟄　　194－5堵（ック　ラチード）139－3堵（ド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　ド　　　　　　　デン　ド　（チツ）22－8，139－8　　　　　　　　　　　194－5　（安）堵80－1‘（田）堵78－8屏（フ
カ∨マル屈（ウヤマフークツ）139－5蟄（チ　　セグ　シリゾクービヤウ）155－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユクシ　ツースコシ）203－3　　　　　　　　　　カキ柿（シ）139－2，197－4（熟）柿109－2
　　　　　　　　　　　カイ　カン　　　　　　　カンカ∨ミ　鑑（カン）198－5（開）鑑32－8（寒）　カギ鎖（サークサリ）81－1鎖（トザス　ク
　ガン　　　キカン　　 ズイカン　　　テン　鑑33－4（亀）鑑85－3（水）鑑124－1（天）　　サリ、ツラナルーサ）135－3鎖（クサリ
　カン　　　　　　　メイ　カン　鑑75－8　（明）鑑93－5鏡（キヤウ）88－2，　　トザスーサ）151－4，198－5
　　　　　エン　キヤウ　　　　　　　カイ　キヤウ　　　　　　ガン　198－5　（円）鏡111－3　（開）鏡33－1　（眼）　ガキタエ　書絶140－8
　キヤウ　　　　　　コ　キャウ　　　　　　シウ　キヤウ　　　　　　セイ
　鏡35－7（古）鏡70－3（宗）鏡103－8（清）　カキツバタ杜若140－7
76
カギリ　界（サカイーカイ）161－8　涯（ガイ　　カクス　蓋（カイーケダシ　ツラナルフタ
　ーポトリキハ）35－4，162－9，195－5限（サ　　オホフ）216－1蔵（ザウークラ）85－1蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　コク　ゲン　カイ　キハーゲン）139－7，199－4　（刻）限　　　（クラオサムーザウ）151－5，215－6蔵（ザ
　　　　サイ　ゲン　　　　　　ニチゲン　　　　　　プン　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ザウ　72－7　（際）限81－7　（日）限14－1　（分）限　　　ウーオサム　ヤドル　クラ）211－8　（胎）蔵
69－4際（ア・ダーサイ）・59－5・99－3　　40－2（履濃67－7（藷）議95－・私（シ
カギル　局（キヨクーコハシ　ツボネ）212－7　　一ワタクシ）199－8塞（ソクーセク　ヘダ
　逞（テイーウツス　コ・ロヨシ　ホシイマ　　ツ　フサグ）209－5　秘（ヒーヒソカ）112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　ピ　・　タクマシ）216－4　遍（ヘンーヲハル　　　　ー7，139－8，200－1　（神）秘106－5　密（ビツ
　ヒトヘナリ　アマネシ）2ユ6－4　　　　　　一ヒソカ）116－1伏（フス　ウツブスーフ
カク　欠（カンーアクピ　サトル　ヒカゲ）　　　ク）155－2，188－7
　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　キョ　　　　　　　　　　　　　　ゴトシカクノ　204－4昇（キヨーコシカク）220－1（盈）戯　カクノゴトシ如レ此140－6
　110－7　繋（ケーカ・ルツナグ）206－3闘　　カクル　鱈（ヤブルーキヨ）140－3，213－3　掛
　　　　　　　　キウ　ケツ　　　　　　　キウ　ケツ　（ケツ）63－6　（九）閲89－8　（宮）闘89－7　　（クハ）54－8，139－1館（タチ　スムークハ
　チヤウケツ　　　　　　　　テン　ケツ　　　　　　　　バ　ケツ　（長）闘24－4　（天）闘76－3　（破）闘9－5　　　ン）143－4　繋（ケーツナグ）60－6繋（ツ
　ホウ　ケツ　　　　　　　ヤゥ　ケツ　（鳳）闘15－3　（陽）闘58－7　掻（サウーコ　　　ナグーケイ）139－3，201－5　繋（ツナグ　カ
　ソグル）193－5点（テンーシルス）76－7　　　・ルーケ）145－2荊（ムバラ　ヲドローケ
　　　ジヤウケツカグ　（城）闘108－1　　　　　　　　　　　イ）148－1闘（スクナシウシナフーケツ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ケツカク　書（シヨ）100－8　書（シルスーシヨ）　　139－5闘（ケツ）214－5　（金）闘86－7懸
　　　　　　　アン　シヨ　　　　　　　　イ　　シヨ140－4，187－5（案）書80－5（医）書5－2　　　（ケン）63－2懸（ハルカーケン）139－6，192
（イツ）誓7．3（菩漫8－3（泉）誓110．6　－2遁（トンー・トサラニトヲシノガ
傷藩112－4（エン　ジヨ　　　　　　　　カ遠）書111－2（家）善31－6　ル）216－4累（カサヌ・レツラナ・レー・レイ）
（力歌）誓31．4（薩）誓36－1（藷濤3閲　ユ39－4累（・レイーツラナ・レカサヌ）ユ99－5
　カン　シヨ　　　　　　　　キウ　シヨ　　　　　　　クハ　シヨ　（勘）書34－2　（旧）書89－3　（過）書54－6　ロクル累（ルイーツラナル　カサヌ）201－4
（クハ花）荏（ツタフ）誓54－3（葡蕃56－7（勧カクル・陰（カゲクモ・レクラシーイン）
　シヨ　　　　　　　　コ　シヨ　　　　　　　ゴ　シヨ　　　　　　　コン書57－5（古）書70－5（午）書74－3（懇）　　139－7・199－3隠（イン）8－5，139－6，199－3
善73－・（ザウ蔵）蕃85．・（羅藩84．7（酋）　（雛32－8（濠）隠99－・（馨）蔭・2・－6
　シヨ　　　　　　　シ　シヨ　　　　　　　ジ　シヨ　　　　　　　シぐ書95－4（詩）書96－6（字）書105－7（七）　　隠（ヲン）29－3遁（ノガルサルートン）
　シヨ　　　　　　セイ　ジヨ　　　　　　　セン　シヨ　　　　　　　ソン書98－7（清）書118－1（先）書119－1（尊）　　150－5
　シヨ　　　　　　チウ　シヨ　　　　　　チウ　ショクン書45－4（中）書25－5（中）書君（キミ）25　カクレアソビ　白地蔵141－1
　　　ヂウ　ヲン　　　　　　　ジヨ　　　　　　　チン　シヨ
ー5（重）恩（メグミ）書23－8　（珠）書22－6　カゲ陰（インークモル）8－4陰（クモルク
　ヅ　シヨ　　　　　　　デン　シヨ　　　　　　　ドク　シヨ　（図）書46－4（伝）書78－7（読）書21－2　ラシヵクル・一イン）139－7，199－3陰
　ノウ　ジヨ　　　　　　　ハウ　シヨ　　　　　　　ヒ　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　イン　　　　　　　クハ　（能）書51－4　（芳）書9－6　（秘）書112－8　　（オンークモル）29－5　（寒）陰33－7　（花）
　ヒ　シヨ　　　　　　　ヒヤウシヨ　　　　　　　ヒヤクシヨ　　　　　　　　　　イン　　　　　　　クハウイン　　　　　　ゲツ　イン　　　　　　シュ　（飛）書113－5（兵）書114－6（百）書114－1　　陰54－1　（光）陰53－1（月）陰65－4（朱〉
　ブン　ジヨ　　　　　　　ヘキ　シヨ　　　　　　　ベツ　シヨ　　　　　　　　　イン　　　　　　　　ジユ　イン　　　　　　　　スイ　イン　（文）書69－3　（壁）書18－4　（別）書19－4　　陰102－3　（樹）陰108－5　（翠）陰124－5
　ヘン　シヨ　　　　　　　ホウ　シヨ　　　　　　　ポウ　シヨ　　　　　　　　　スン　イン　　　　　　　チウ　イン　　　　　　　チク　ィン　（返）書18－5　（奉）書15－1　（謀）書17－3　　　（寸）陰125－1　（中）陰25－4　（竹）陰22－3
　ホン　ジヨ　　　　　　　ミツ　シヨ　　　　　　　モン　ジヨ　　　　　　　　　　　テン　イン　　　　　　　パン　イン　　　　　　　　ホ　ィン（本）書16－4　（密）書95－1（文）書116－7　　（天）陰76－2　（晩）陰12－5　（補）陰14－8
　ラク　シヨ　　　　　　　　レキ　シヨ　　　　　　　　レン　ジヨ　　　　　　　　　　　ヤ　 イン　　　　　　　リョクイン（落）書47－8　（暦）書43－8　（連）書43－5　　（夜）陰58－3　（緑）陰27－3影（ヱィ）110
カギリ～カシコ　　77
　一7，140－1，217－3影（アラハルーヱイ）160　　一二）155－5弐（ニーフタツ　スケ　フタ
　　　　　　　　　　　ガン　エイ　　　　　　　ウン　エイ　ー2影（ヤウ）59－1（巌）影35－6（雲）影　　ゴ・ロ）215－4鱗（ウロクヅイロコーリ
　　　　クハ　エイ　　　　　　　クハウヱイ　　　　　　　ゲッ　ェイ　50－8（花）影54－3（光）影53－1（月）影　　ン）ユ49－5鱗（リンー一ウロコ　ウロクヅ）
　　　　サン　エイ　　　　　　ジッ　ェイ　　　　　　ジュェィ　　　　　　　　　　　ヂ　ルイ　　　　　　レンルイ　65－4　（山）影82－4（日）影107－1（樹）影　　　203－4　（地）累23－2　（連）累43－5
　　　　　ジン　ヱイ　　　　　　　スイ　エイ　　　　　　　セイ　ユ08－5　（人）影106－3（水）影124－4（清）　カサヌ　競（ケイーキソフ）206－6　功（クー
　エイ　　　　　　　セツ　ヱイ　　　　　　　　ソ　ヱイ　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤツク
　影118－1（雪）影120－6（疎）影44－4（電）　　ツトム）52－5　（積）功100－1　功（コウー
　エイ　　　　　　パン　エイ　　　　　　リンエイ　　　　　　クハ　影78－5　（晩）影12－5（林）影27－1（火）　　ツトム）72－2，145－4功（コウ）198－7功
　エヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　影54－4　景（ケイーヒカゲ）6ユー3，168－7，　　　（コウーツム　チカシ　ツトム）207－5　（無）
　　　　　シ　ケイ　　　　　　　セイ　ケイ　　　　　　　　ピ　　　　　　コウ　187－4（詩）景96－6（清）景117－8（美）　　功68－6重（チウーヲモシ）24－1重（テ
　ケイ　　　　　　　　ヒヤツケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　ヂウ　　　　　　　パン　ヂウ　景115－1　（百）景114～2　宅（イヘ　ヤド　　　ウーヲモシ）77－6　（初）重100－7　（万）重
　ルータク）129－5　　　　　　　　　　　　　　　12－3　二（ニーマタ　フタツ）13－6　累（ル
カケヲビ　（懸）帯141－2　　　　　　　　　　イ）28－7累（ルイーツラナルカクル）199
カケヅクリ　　（ケンーイへ）212－8　　　　　　－5累（ルィー［コクル　ツラナル）201－4
カケハシ　梯（テイ）139－2・梯（テイーハシ）　カサヌル「累（カクル　ツラナルールイ）139
　　　　　セウ　テイ　197－1　　（ノJ、）梯　121－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ヂウ　　　　　　　ニ　ヂウカケモノ　懸物141－2　　　　　　　　　　　カサネ　（一）重7－1　（二）重13－8
カケル　翔（シヤウ）140－4　翔（シヤウーフ　　カザボロシ風陰141－1
　ルマフ　オヒツジ）202－4　翔（シヤウーオ　　カサム　載（サイースナハチ　ノスル）206－3
　　　　　　　　　ワウ　シヤウ　ヒツジ）205－1　（横）翔30－6　　　　　　カザル花（ハナ　ハナヤカークハ）131－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウフンカコ　水手140－8　　　　　　　　　　　　　　211－1　（光）憤53－1厳（ゲンーイツクシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウゴンカゴ籠（コモル　コーロウ）156－6　　　　　キビシ）208－6　（荘）厳101－7荘（シヤウ
カコム　ロ（イーメグル）213－8　囲（イーメ　　ーイツクシ　オゴソカ）101－7荘（イツク
　グル）5－8，139－6囲（イーヨコシマ　マホ　　シーシヤウ）139－4粧（ヨソホヒ　スガタ
　　　　　　　　　　　ヒヤクイ　ル　メグル）214－1　（百）囲114－1　　　　　一サウ）141－7粧（シヤウ）199－6図（ト
カサ瘡（サウ）139－5瘡（サウーキズ）213　　一カタチバカリコトバカル）213－8文
　＿7　（アク悪）瘡79－5　（茎）瘡86－8　　　　　　（ブンーアヤ　フミ）69一乳155－5文（ブン
　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　リツカサ　笠（リツ）139－4，206－7，210－6　（釣）笠　　　一マダラ　アヤ　フミ）208－5　日（ホウー
　78－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オホフ）214－2
カサガケ笠懸141－2　　　　　　　　　カシク　炊（スイ）124－8　炊（イヒカシクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　スイカザガマへ几八十八183－7　　　　　　　　スイ）139－2，196－2，204－5　（一）炊7－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　スイ　　　　　　　バン　スイカザキリ　（風）切141－1　　　　　　　　　（午）炊74－2　（晩）炊12－6
カザス　挿頭141－3　　　　　　　　　　　』カシクル　悼（スイ）139－6，192－6
カサナル閣（カクーハルカ　サシヲク）214　カシコ　彼（カレ　カノーヒ）140－3
　－5厚（アツシーコウ）159－8，212－5重（ヂ　　カシコシ賢（ケンーサカシ・）62－4賢（サ
　ウーヲモシ）23－8重（ヲモシーチウ）140　　カシ　マサルーケン）139－7，162－1賢（ケ
．
2・、8．4（艦52．2畳（タ、ムタ…　一・・レ勅シマサ・レ）2・4－2（蕎漫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ケン　　　　　　　　ジウ　ケン　　　　　　　シチ　ケン　ミーデウ）143－1弐（フタゴ・ロ　フタツ　　36－3（集）賢103－7（柔）賢109－1（七）賢
78　’
　　　　シユ　ケン　　　　　　　セイ　ケン　　　　　　　　フ　96－8　（集）賢102－7　（聖）賢118－4　（不）　　カス　換（カユルークハン）139－1　換（クハ
　ケン賢66－6愈（イユルイ・一マサ・・一　ンーカ・ル）193－5借（㌣㌻ヤク）……8・
　ユ）129－6，212－2愈（ユウーマサルイヨ　　ー9借（シヤク）188－8（恩）借29－7（暫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤク　〉イユル）192－3　　　　　　　借84－6蝋（ラウ）203－2
カシコマル　畏（イーヲソル）6－2，138－9，199　カズ員（インーカゾフ）204－2　億（ヲク）
　－5　　　　　　　　　　　　　　　　　189－2算（カゾフルーサン）139－4章（タ
カシヅク　崇（タツトブ　タカシ　イハフ　ア　　　マヅサ　ノリ　アラハス　アキラカーシヤ
　ガムーソウ）143－5，160－1崇（ソウータカ　　　ウ）143－2　数（シユーマス〉　シバ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　シユ　　　　　　　クハツシユ　シ　アガム）210－4　仰付141－2　　　　　　　　カゾフ）208－6　（肴）数37－3　（巻）数56
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴウ　シユ　　　　　　タイ　シユ　　　　　　デウ　シユカシラ頁（ケツータテマツル）203－5首（シ　　ー3　（劫）数72－4（大）数39－5（条）数78
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニソリユ　　　プニン　　ジユ　ユーハジメ　クビ）103－2首（ハジメ　ク，　　－3　（人）数14－2　（無）人（ヒト）数68－4
ビカウベーシユ）132－4，14・－5首（クビ　（蕪藪50－2齢薮43－3数（ス）・23－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　ス　ハジメ　カウベツブリーシユ）151－7首　　数（シバ〉一ス）140－4　（省）数118－2
　　　　　　　　　　　　　　イツ　シユ　　　　　　　　　カ　ヌウ　　　　　　　サン　スウ　　　　　　　レキ　ヌウ　（シユークビ　ハジメ）219－7　（一）首7－7　　（価）数32－2　（算）数83－1　（暦）数43－8
　クハンシユ　　　　　　　ケイ　シユ　　　　　　　サン　シュ（§填56－1（鷲填61－6！三！茸．82－7　仔（セン）・25－5箒（・・カリ・トカゾフ
　（頓）首20－5　（白）首9－8　（無）首尾（オ）　　一チウ）132－1，210－7枚（マイーエダ）208
　　　　タツ　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイヅ　68－6　（塔）頭40－6頭（ヅ）46－3　（灰）頭　　一7量（リヤウーバカル）187－4，132－1
　　　　ゴ　ヅ　　　　　　　ヘン　ヅ　　　　　　　ヤウ　ヅ55－5（告頂74－2（辺）頭18－6（羊）頭カスカ微（ス・シナシシルシスクナ
　58－7（両）頭27－5頭（テウ）78　2頭（ホ　　シービ）171－8微（ビースクナシ　シルシ
　トリ　カミ　ツカサドルートウ）134一ユ・　　　　スコシ）210－5　幽（ユウ）140－4
　140－1頭（トウーポトリ　ツカサドル　カ　　カスカナリ　幽（ユウ）92－4幽（ユウートヲ
　　　　　　　　ガク　トウ　　　　　　　ガク　トウ　ウベ）203－6　（学）頭35－3　（楽）頭35－4　　　シ　クラシ）210－5
　ガツ　トウ　　　　　　　　ガン　トウ　　　　　　　　クハンドウ　（合）頭34－7　（眼）頭35－7　（巻）頭56－3　カズヘノカミ　主計頭140－6
　ケイ　トゥ　　　　　　　ケイ　トウケ　　　　　　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゥン　ヵ　（難）頭61－4　（難）頭花（ハナ）61－4　（硯）　カスミ　霞（カ）32－2，139－5，210－3　（雲）霞
　トウ　　　　　　　コク　トウ　　　　　　　コツ　トウ　　　　　　　ギウ　　　　　　　　　　　　ェン　カ　　　　　　　　エン　カ　　　　　　　　カウ　カ　頭63－1　（黒）頭72－7（骨）頭73－5（牛）　　50－7（煙）霞111－4（遠）霞110－8（江）霞
　トウ　　　　　ギヤウトウ　　　　 キヤクトウ　　　　 ギヨ　　　　　　　　 コウ　カ　　　　　シユンカ　　　　　 ゲン　ガ　頭92－1　（行）頭91－4（脚）頭86－6（魚）　　37－3　（紅）霞71－5（春）霞104－5（暖）霞
　トウ　　 ザトウ　　サウトウ　　サン　　　　 テウカ　　 パンカ　　　ビカ　頭91－1（座）頭84－1（草）頭83－3（山）　　42－3　（朝）霞77－4　（晩）霞12－5　（飛）霞
　トウ　　　　　　　シ　　トウ　　　　　　　ジツ　トウ　　　　　　　シヤ　　　　　　　　　　　　　　フ　　カ　　　　　　　　ボ　　カ　　　　　　　リン　　カ　頭82－3（枝）頭96－4（実）頭107－3（社）　　113－4　（浮）霞65－6（暮）霞16－8（林）霞
　トウ　　　　　　ジヤ　トウ　　　　　　ジヤウトウ　　　　　　ジヤウ　頭99－4（蛇）頭109－5（上）頭107－6（城）　　27－1
　トウ　　　　　　　　シユ　トウ　　　　　　　　ジュ　トウ　頭108－1　（首）頭103－2　（樹）頭108－5　　カスム劫（ヲビヤカス　ウカ・“フーコウ）
　シユツトウ　　　　　　　シヨ　トウ　　　　　　　ゼッ　トゥ　（出）頭104－6（書）頭101－1（舌）頭123－3　　　137－4
　セン　トウ　　　　　　　セン　トウ　　　　　　　セン　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンリヤウ
　（千）頭119－3（箭）頭119－8（船）頭120－1　カスムル　掠（リヤウ）1394，193－5　（困）掠
　タウトウ　　　ヂトウ　　　テイトウ　（刀）頭41－3　（地）頭23－1　（低）頭75－7　　　73－4
　テン　ドウ　　　　　　　ネン　トゥ　　　　　　　　バ　　トゥ　（纏）頭76－8　（年）頭46－6　（馬）頭11－5　カゼ吹（フクースイ）155－2，190－4，204－5
　バクトウ　　　　ピ　トウ　　　　　ピ　トウ　　　　　　　　　　　　　　 チゥ　プ　　　　　ピャウブ　（白）頭10－1（眉）頭115－4（鼻）頭115－4　　風（フ）65－8　（中）風25－3　（屏）風116－1
　ヒッ　トゥ　　　　　　　モウ　トウ　　　　　　　モン　トウ　（筆）頭114－7（毛）頭116－2（門）頭116－7　　風（フウ）67－2　風（ホノカーフウ）133－8，
　　ワ　　トウ　　　　　　　ワン　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　フウ　　　　　　　イ　フウ　（話）頭30－2　（腕）頭30－3　　　　　　　　　139－6，214－3　（悪）風79－3　（昊）風5－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カシコ～カタク　　79
　イ　フウ　　　　　　ウン　プウ　　　　　　　エン　プウ　（遺）風6－2　（温）風50－7　（炎）風111－7　力夕　肩（ケン）140－5，213－5傍（カタハラ
　エン　プウ　　　　　　　　カ　フウ　　　　　　カウ　フウ　（煙）風111－5　（家）風31－6　（江）風37－3　　チカシ　ソバーハウ）138－9方（ハウーマ
　カウ　フウ　　　　　　　カン　プウ　　　　　　　ガン　プウ　（好）風36－6　（寒）風33－5　（含）風35－6　　サニ）13－2方（ミチ　アタル　マサニー
　キヤウフウ　　　　　　　ギヤクフウ　　　　　　　キン　プウ　（狂）風88－1（逆）風90－7（金）風86－7　ハウ）140－2方五＋八184－9五＋八方
　ギン　プウ　　　　　　　クハ　フウ　　　　　　　クハイフウ　（吟）風90－4　（火）風54－4　（廻）風55－3　　206－4　方（ハウーアタリ　マサニ）206－4
　クン　プウ　　　　　　　クン　プウ　　　　　　　ケイ　フウ　　　　　　　　　　アク　ハウ　　　　　　　イツ　パウ　　　　　　エン　パウ　（君）風53－5　（薫）風53－6　（軽）風60－7　　（悪）方79－3　（一）方7－5　（遠）方111－1
　ケウ　フウ　　　　　　　　コ　フウ　　　　　　　　コク　フウ　　　　　　　　　　カウ　ハウ　　　　　　　　キ　ハウ　　　　　　　　ク　バウ　（暁）風61－8　（古）風70－2　（黒）風72－7　　（甲）方37－1　（貴）方85－6　（公）方51－8
　サウ　フウ　　　　　　サク　フウ　　　　　　シウ　フウ　　　　　　　　　　グハイハウ　　　　　　　クン　バウ　　　　　　　サイ　ハウ　（霜）風83－6　（昨）風81－8　（秋）風103－3　　　（外）方56－6　（君）方53－5　（西）方81－4
　シヤ　フウ　　　　　　ジヤ　フウ　　　　　　　シユンプウ　　　　　　　　　　　シ　ハウ　　　　　　　シイ　ハウ　　　　　　　ジぐ　ハウ　（斜）風99－6（邪）風109－6（春）風104－4　　（四）方95－4　（四）方97－1　（十）方107－1
　ジユンプウ　　　　　　ジン　プウ　　　　　　セイ　フウ　　　　　　　　　　ジヤウハウ　　　　　　シヨ　ハウ　　　　　　スン　パゥ　（順）風109－4（人）風106－2（西）風117－5　　（上）方107－5（諸）方100－2（寸）方125－1
　セウ　フウ　　　　　　　ゼン　プウ　　　　　　　　ソク　フウ　　　　　　　　　　　ソン　パウ　　　　　　　　タイ　ハウ　　　　　　　ダン　パウ　（松）風122－1（禅）風122－8（息）風45－1　　（尊）方45－4　（大）方39－6　（檀）方42－4
　ぐイ　フウ　　　　　　　ダン　プウ　　　　　　　　ヅ　フウ　　　　　　　　　　テキ　ハウ　　　　　　　　ト　ハウ　　　　　　　トウ　ハウ　（大）風39－2　（暖）風42－3　（頭）風46－3　　（敵）方77－2　（途）方19－6　（東）方19－8
　トウ　フウ　　　　　　　　ナン　プウ　　　　　　　　ハ　フウ　　　　　　　　　ナイ　ハウ　　　　　　　ナン　パウ　　　　　　　ハッ　パウ　（東）風19－8　（難）風47－5　（破）風9－5　　（内）方47－1　（南）方47－3　（八）方11－2
　ハン　プウ　　　　　　　パン　プウ　　　　　　　ピ　フウ　　　　　　　　　　　パン　パウ　　　　　　　ベツ　パウ　　　　　　　ボツ　パウ　（半）風10－8　（晩）風12－5　（微）風115－3　　（万）方12－4　（別）方19－2　（北）方16－1
　ピン　プウ　　　　　　　　ボ　フウ　　　　　　　ホク　フウ　　　　　　　　　　ホン　ポウ　　　　　　　　リヤウパウ　　　　　　　ロツ　バウ　（便）風115－7（暮）風17－1（北）風15－7　　（本）方16－4　（両）方27－6　（六）方9－3
　ヤ　フウ　　　　　　　　ユイ　フウ　　　　　　　　ライ　フウ　　　　　　　　　　ヤク　ホウ　（野）風57－8　（遺）風92－8　（来）風48－1　　（薬）方58－4
　リン　プウ　　　　　　　レイ　フウ　　　　　　　レキ　セツ　（林）風27－1　（冷）風43－3　（歴）節（フシ）　カタウド　方人14H
　プウ　風44－1涼（リヤウース・“シ）196－1　力夕〉片（ヘン）18－6，138－9，218－3片
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イッ　ペソ　　　　　　クハ　ヘン　　　　　　　リヤウヘンカゼガマヒ　八＋八八214－3　　　　　　　　126－4　（一）片8－1（花）片54－2（両）片
カゼガマへ　几八十八186－2　　　　　　　　　27－6
カゼニシブク疏麓・4・－3　　　力タシ（繊そナ、レ）竺（。ト。）斉38．7，
ヵセモノ　悼者141－2一加無者141－2，　　　　126－4
　173－4加世者173－4　　　　　　　　　　カタキ　賊（ゾクーヌスビト）203－8　対（タ
カゾウ　毛（モウークサ　ケ）194－1　　　　　イーアタル　コタフ　ムカフ）207－1　敵
カゾフ員（インーカズ）204－2計（バカリ　（テキ）77－2敵（アターテキ）140－1敵
　　　　　　　　　　　　　セウ　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　デキ　　　　　　　ガウ　コトバカルーケイ）131－7（勝）計121－6　　（テキーヒトシ）204－4（怨）敵29－4（強）
　　　　　　　　　　　ケ　サン　　　　　　ナィ　　　　　テキ　　　　　　コ　テキ　　　　　　ジ　テキ　　　　　　シウ　算（サン）83－1，210－7　（計）算60－6　（内）　　敵35－8（古）敵70－4（自）敵105－3（愁〉
　サン　　　　　　　バ　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ　　　　　　　セウ　テキ　　　　　　　セウ　テキ　算47－2（破）算9－6歯（ハマジハルー　　敵103－6（小）敵121－2（衝）敵122－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　テキ　　　　　　　テウ　テキ　　　　　　　テン　テキ　シ）132－3’数（シユーマス〉　シバ〉　　　（当）敵40－8　（朝）敵77－6　（天）敵76－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　テキ　　　　　　　　ブツ　テキ　　カズ）208－6籍（バカリコト　カズーチ　　（不）敵66－7　（仏）敵69－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　テキウ）132－1・210－7料（レウーバカルオサ　カタギ　（堅）敵62－7
　ム）2ユ7－2　　　　　　　　　　　　　　　力タギヌ　肩衣140－9
　　　　　　　　　　　　　　　レキ　サンカゾフル　算（カズーサン）139－4（暦）算43　力タグ担（ニナフ　ミダルータン）139－1，
　－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193－1
カゾヘノカミ　主計頭177－1　　　　　　　　力タクナ　頑（グハンーニブシ　ヲロカ）203
カゾヘノスケ　（主計）助177－1　　　　　　　　－5
カゾヘノゼウ　（主計）允177－1　　　　　　　力タクナシ　頑（オロカ　ニブシークハン）
　80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　サウ　　　　　　　　アク　140－1凝（ヲロカーチ）136－8，213－7　　　　　タスク　アヒ）197－3　（愛）相79－8　（悪）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　イ　サウ　　　　　　ウ　サゥ　　　　　　　エンカタクナナリ　頑（グハン）56－8，214－8　　　　相79－5　（臭）相5－4　（有）相50－5　（円）
　グ　グハン　　　　　　チ　グハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　サゥ　　　　　　　ヵウ　サゥ　　　　　　ギヤウサウ　　　　　　ク　（愚）頑57－2　（疵）頑22－2　　　　　　　　　相111－4（好）相36－6（形）相91－4（九）
　　　　　　　　　　　ナンガン　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　ヶ　サゥ　　　　　　ケン　サウ　　　　　　ゲンカタシ　顛（カン）34－4（難）戴47－4凝（ゲ　　　相52－2　（仮）相60－5（賢）相62－5（幻）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　コツ　サウ　　　　　　　シ　サウ　　　　　　　シ　ウーコラス　コル）195－8堅（ケン）62－6・　　相65－1　（骨）相73－5（死）相95－6（師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　シキ　サウ　　　　　　ジツ　サウ　　　　　　シヨ　139－3，194－6固（コーツネ　マコト）214－1　　相95－8（色）相98－6（実）相107－2（諸）
（ケン堅）薗62－6稠（テウーシゲシキビシ）　｝昌…．4葡箱・25．2（筈）箱・23．3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　サウ　　　　　　　ヂヤウサウ　　　　　　　ニン　サウ　199－8難（ナンーシガタシ）47－4難（タシ　　　（大）相39－4　（定）相23－7　（人）相14－2
ナメラ・レーカン）140－3，173－4難（ナン）　（励箱9．5（X瀬11－3（美）箱115－2
　　　　　　　　イ　ナン　　　　　　カン　ナン　　　　　　　　　　　　フ　サウ　　　　　　　ベツ　サウ　　　　　　　ボツ　サウ　173－4，202－8　（易）難5－7　（堪）難34－4　　　（不）相66－7　（別）相19－2　（法）相16－6
　カン　ナン　　　　　　　キ　ナン　　　　　　　クハナン　　　　　　　　　　メン　サゥ　　　　　　モツ　サウ　　　　　　　ヤウ　ザウ　（顛）難34－4　（危）難85－3　（火）難54－5　　（面）相93－8　（物）相117－1（影）相59－1
　ケン　ナン　　　　　　　コウ　ナン　　　　　　　サイ　ナン　（瞼）難62－5　（後）難71－7　（災）難81－7　　相（シヤウータスク　アヒ）101－3　象（ザ
　スイ　ナン　　　　　　　セウ　ナン　　　　　　　セン　ナン　〈水）難124－2（小）難121－2（千）難119－3　　ウ）219－3像（ニタリ　ヨソホピ　カタド
　ソ　ナン　　　　　　　ダイ　ナン　　　　　　　ピヤウナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギャゥザウ　（岨）難44－5　（大）難41－8　（病）難115－8　　ル　ウツスーザウ）138－9，188－7　（形）像
く颪）蓮67－3（モン問）蘂・・6－5（羅）薙3・－8　9、．5（窺）覆6与・（菖）檬・2・．8（奪）還
（援）藁3・－6頗（バー・・シカタラフ　45．4（亀）覆23．2（荏）遂69．8（芳）還
ス・ブル）203一τ217－4牢（ラウーカナシ　59－6（采）蒙116－5質（シチーサダムス
　ム　サスラフ）49－3　牢（ラウーマコト　　　ガタ）96－7質（シツースガタ）99－1，171－8
　ウクサスラフ）209－8　　　　　状（ジヤウースガタアラハス）201－8体
力タジケナシ原（ゲンーヨシ　ユルス　モ　　（タイースガタ）40－1　体（タイ）138－9，
トハラ）212－5辱（ジ・クーハヅカシム　188．7（竺頑7．3（鴛ぱ32－4（答ぱ
　　ハヂ）207－2，212－5恭（ツ・シムーテン）　34．7（若躍91．3（呈羅91－6（辰蘇
140－2恭（テン）195－8　　　　60．5（舌蘇70．4（蓋ぱ74－2（芸蘇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シタイ　　　ジぐイ　　　 シキカタシホ　塩花140－9　　　　　　　　　　　82－5　（支）体96－2　（自）体105－2　（色）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　ジツ　タイ　　　　　　　　　ジヤ　タイカタチ鑑（カ・“ミルテラスーカン）139－3　　体98－6（実）体107－2（蛇）体109－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウタイ　　　　　　　　　シン　タイ　　　　　　　　シン　タイ　形（ギヤウ）91－4形（アラハルカタドル　　（正）体101－6（真）体97－8（身）体98－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　タイ　　　　　　　　ゼン　タイ　　　　　　　　ソウ　タイ　ーギヤウ）140－3形（ギヤウーカタドル）　　（仁）体106－4（全）体122－6（惣）体44－6
　　　　　イ　ギャゥ　　　　　　キ　ギヤウ　　　　　　　キギヤウ　　　　　　　ゾク　タイ　　　　　　　　ソン　タイ　　　　　　　　タウ　タイ　217－3（臭）形5－3（気）形86－2（鬼）形　　（俗）体45－7　（尊）体45－3　（当）体40－8
　　　　ゲンギヤウ　　 ゴギヤウ　　コンギヤウ　　 ヂタイ　　　ニクタイ　　　ニンタイ　86－3（現）形65－2　（五）形74－2　（根）形　　　（地）体23－1　（肉）体14－7　（人）体14－2
73－2（サン山）影ウ82－2南諺ウ・・5－7（瀧　（雛・・5．8（菰）蕎69．7（勇ぱ・9．3
　　　　シン　ギヤウ　　　　　　セ　　ギヤウ　　　　　　　ソンギヤウ　　　　　　　ホッ　タイ　　　　　　　　ホン　タイ　　　　　　　　　ム　　タイ　99－1（身）形98－3（施）形ユ17－3（尊）形　　　（法）体16－6　（本）体16－2　（無）体50－1
　　　　ヂギヤウ　　 テンギヤウ　　 ニンギヤウ　　 メツタイ　　　モツタイ　　　ヤウダイ　45－3　（地）形23－1　（天）形76－1（人）形　　　（滅）体94－2　（勿）体117－1　（様）体58－8
　　　　パ　　ギヤウ　　　　　　ハン　ギヤウ　　　　　　　ヒッギヤウ　　　　　　　ラウ　タイ　　　　　　　　　イ　　テイ　　　　　　　　ザ　　テイ
　14－3（馬）形11－6（判）形11－1〈筆）形　　　（老）体48－5　（臭）体5－3　（座）体84－1
　　　　　プツ　ギヤウ　　　　　　ム　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　ザツ　テイ　　　　　　　シキ　テイ　　　　　　　プン　テイ　ユ14－7（仏）形69－6（無）形49－6形（ケ　　（雑）体84－7　（式）体98－7　（文）体69－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メン　テイ　イーカタドル）61－6　相（サータスク　ァ　　（面）体94－1図（トーカザルハカリコト
　フ）81－1相（サウーアヒ）83－6相（アフ　　　バカル）213－8図（バカルバカリコト
　　ミル　タスクーサウ）158－7相（サウー　　　一ヅ）131－9　貌（ハウ）140－2，217－8　廟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カタク～カタル　　81
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンシン　（ベウーヤシロ）19－1貞（カホーメウ）ユ40　力タミ　（春）信104－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　ゴ　ー4，206－8物（モツーヒト　ハジメ　モノ）　カタム固（マコトーコ）139－5（警）固61－5
　202－3　容（ヨウーイル・　カンバセ）37－7　　　射（イル　イカル　コタフーシヤ）130－2
　容（イル・　ホガラカ　イツクシ　タスク　　射（シヤーマウス　コタフ　イル）207－2
　一ヨウ）129－5容（イックシ　タスク　ホ　　封（ホウズ　トヅルーホゥ）134－1　封（ト
　ガラカーヨウ）139－6容（ヨウーホガラカ　　　ヅルーホウ）135－3　封（ホウーアツシ　ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　ヨウタスク ユルス イル・）209－2 （我）容　　　ヅ）207－2
　　　　ガン　ヨウ　　　　　　　キヤウヨウ　　　　　　　ギヨクヨウ35－2　（顔）容35－5　（鏡）容88－2　（玉）容　　力タメ　陳（チンーフルシ　ツラナル　ノブ
　　　　ケイ　ヨウ　　　　　　　サウ　ヨウ　　　　　　　スイ　ヨウ91－7　（形）容61－6　（蒼）容83－5　（翠）容　　　ル　イクサ）199－4
　　　　　ソン　ヨウ　124－4　（尊）容45－4　　　　　　　　　　力タメナリ　陳（ツラナル　イクサ　ノブー
カタドル形（ケイーカタチ）61－6像（カタ　　ヂン）145－3
　チニタリ　ヨソホヒ　ウツスーザウ）138　力タラク　謂（イハレ　イハク　オモフーイ）
－9，188－7形（カタチ　アラハルーギヤウ）　　129－3，139－2
　140－3形（ギヤウーカタチ）217－3　　　　力タラフ　引（インーノブ　ヒク）206－5示
　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　タウカタナ刀（タウ）41－2，139二8，198－7（印）刀　　　（シーシメス）205－4私（ワタクシヒソカ
　　　　エン　タウ　　　　　　　　キウ　タウ　　　　　　　ギヨ　タウ　8－4　（鉛）刀112－3　（弓）刀89－1　（魚）刀　　　ニーシ）138－6談（カタルモドクーダン）
　　　　ギン　タウ　　　　　　　セウ　タウ　　　　　　　　テイ　タウ　91－1　（銀）刀90－5（小）刀121－4（剃）刀　　　139－2頗（ハースコシカタシスコブル）
　　　　テツ　タウ　　　　　　　ボク　タウ　　　　　　　ム　タウ　75－7　（鉄）刀77－3　（木）刀17－4　（無）刀　　203－7，217－4
　　　　メイタウ　　　ヤクタウ　　　リタウ　　　　　アギヨ　　　ゲンギヨ　　　リンギヨ　50－1　（銘）刀93－8　（薬）刀58－5　（利）刀　　力タル　（下）語79－2　（言）語65－2　（論）語
　　　　タ　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ゴ　26－4　（太）刀38－7　　　　　　　　　　　　27－2語（ゴ）74－3，139－2，191－1（臭）語5－3
　　　　　　　ゴトク　カタノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ゴ　　　　　　　　ガク　ゴ　　　　　　　カン　ゴカタノゴトク如レ形141－1　　　　　　（円）語111－3（学）語35－3（漢）語34－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　ゴ　　　　　　　　　　キヨ　　ゴ　　　　　　　　　　キン　　ゴカタノリ　堅海苔141－3　　　　　　　　　　　（義）語90－1　（虚）語87－6　（禽）語87－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハ　ゴ　　　　　　　　クハイゴ　　　　　　　　　ケ　　ゴカタハラ　傍（カタ　チカシ　ソバーハウ）　　　（臥）語56－6　（快）語55－4　（戯）語60－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ゴ　　　　　　　　　ゴン　　ゴ　　　　　　　　　　シ　　ゴ　138－9　傍（ハウーソバ）13－3　傍（バウー　　（古）語70－3　（言〉語74－7　（死）語95－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　ゴ　　　　　　　ジツ　ゴ　　　　　　　 ジヤ　 ゴ　ソバ）13－3　傍（ハウーソバ　チカシ）188　　　（自）語ユ05－4（実）語ユ07－2（邪）語109－6
　　　シジ　　 ハウジ　　　　　　　ジュクゴ　　 シユンゴ　　 ジンゴー5 （四）至（イタル）傍ホ（シカナリ）95－4　　　（熟）語109－2（春）語104－5（人）語106－3
　ダウ　ハウ　　　　　　　　　ロ　　バウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　ゴ　　　　　　　　　ゾク　　ゴ　　　　　　　　ヂヤクゴ　（道）傍42－7（路）傍8－8辺（ポトリーへ　　（笑）語122－2（俗）語45－7（著）語22－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　ゴ　　　　　　　デン　ゴ　　　　　　　　ニン　ゴ　ン）133－9辺（ヘンーオホシポトリ）216　　（釣）語78－1　（伝）語78－6　（人）語14－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　ゴ　　　　　　　　ホウ　ゴ　　　　　　　　ホン　ゴ　ー7　　　　　　　　　　　　　　　　　（仏）語69－6　（法）語15－4　（本）語16－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　ゴ　　　　　　　マウ　ゴ　　　　　　　　ヤ　　ゴ力タビラ　帷（イ）6－2，140－3惟（イーマク　　　（梵）語17－6　（妄）語60－1　（夜）語58－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　　ゴ　　　　　　　　ワ　　ゴ　タレヌノ）200－5椎子140－9　　　　　　　　（論）語9－2　（和）語30－1説（トク　ヨロ
カタブク　崎（キーハゲシ　サカンナリ　サ　　　コブ　ァラハスーセッ）ユ34与談（ダン）
　キ）210－5　傾（ケイ）60－8，138－9，188－4　　　　42－3　談（モドク　カタラフーダン）139－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ダン　　　　　カウ　傾（ケイーユルス　マジハル）203－6　　　　　談（ダンーモドク）191－1（一）談、6－5（高）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　　カウ　ダン　　　　　　カン　ダン　　　　　　キヨ力夕へ諸（モロ〉　コレーシヨ）169－9，　　談36－2（講）談37－2（閑）談33－7（虚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　クぐ　ダン　　　　　　ザ　ダン　　　　　　サウ　191－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　談87－6　（空）談52－7（坐）談84－1（相）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　　　ザウ　タン　　　　　　サン　ダン　　　　　　セウカタマシ　軒（カン）34－4，139－7，189－4　　　　　談83－6　（雑）談84－8（讃）談83－1（笑）
82
　ダン　　　　　　　タイ　ダン　　　　　　ヂキ　ダン　　　　　　テウ　　　　　　　ノウ　リヤウ
談122－2（対）談39－8（直）談23－5（調）　　（農）糧51－5
　ダン　　　　　　ナイ　ダン　　　　　　ハンダン　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バッ　ヵク談77－7　（内）談47－1（判）談11－1（秘）　カド　角（カクースミ’ツノ）32－5　（八）角
　ダン　　　　　　　ペツ　ダン　　　　　　ミツ　ダン　　　　　　メン談112－7（別）談19－3（密）談95－1（面）　　11－3　門（モン）116－6，139－5　門（モンー
　ダン　　　　　　モン　ダン　　　　　　　ヤ　ダン　　　　　　ロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　モン　　　　　　ウ　　エ　談93－8（文）談116－7（夜）談58－2（論）　　一ヒラク）214－4　（一）門6－3　（右）衛（タ
　ダン　　　　　　ワ　ダン　　　　　　　ワ　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　　　　　　　ウン　モン　　　　　　　カ　モン　談9－2（和）談30－1（話）談30－2話（ワ）　　　スク）門50－4　（雲）門50－8　（家）門31－6
　　　　　　　　　　カン　ハ　　　　　　　　セ　　ハ　　　　　　ガ　モソ　　　　　　　カイ　モン　　　　　　　カウ　モン　30－2，139－2，191－1　（閑）話33－8　（世）話　　　（我）門35－1　（海）門32－7　（高）門36－3
　　　　　ヤ　　ハ　　　　　　　ゼン　ワ　　　　　　　　ダン　　　　　　　キ　モン　　　　　　　　キ　モン　　　　　　　キチ　エ　117－2　（夜）話58－3　（禅）話123－1（談）　　（鬼）門86－3　（義）門90－2　（吉）衛（タス
』2－3（モン問）藷・・6－5　　　　ク）‖688－8』（藁）r687－2（9）肖52－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　モン　　　　　　　クハウモン　　　　　　　クハンモンカチ　歩（アヨムーホ）160－1　陸（クガ　ミ　　　（禍）門54－7　（広）門53－3　（観）門55－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　モン　　　　　　　グン　モン　　　　　　　ケウ　モン　チーリク）151－3，199－2　　　　　　　　　　（君）門53－6　（軍）門57－5　（校）門62－2
　　　　　　　　　　　　　　シウ　シゥ　　　　　　　　　　ケツ　モソ　　　　　　ヶン　モン　　　　　　ゲン　ゥカヂ　揖（シウ）139－2，197－4　（舟）揖103－7　　　（闘）門63－6　（権）門62－6　（源）右（ミギ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱ　　　　　　　　モン　　　　　　　ゲン　ザ　　　　　　　　エカチダチ　徒立140－8　　　　　　　　　　　衛（タスク）門64－8　（源）左（ヒダリ）衛（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　　　　　　　コク　モン　　　　　　　ゴク　モンカツ　刻（コクートキ　ヨク　キザミ）207－2　　スク）門64－7　（国）門72－5　（獄）門74－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴンモソ　　 サイモン　　 サエ　勝（セウーマサル　スグル・　タユル）121　　（権）門74－8　（西）門81－5　（左）衛（タス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　　　　　　サン　モン　　　　　　　ジ　コウ
ー5勝（スグル・　タヘタリ　マサル　ア　　ク）門80－8　（山）門82－2　（時）候（ウカ・“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　　　　　　　　シ　モン　　　　　　　シ　モン　グーセウ）171－4勝（セウ　マサルータヘ　　　フ）門104－8　（市）門96－4　（紫）門96－2
　　　　　　　　　　　　　　　ハッ　セゥ　　　　　　　　ジ　モツ　　　　　　　シウ　モン　　　　　　　シヤ　モン　タリ　スグル・）187－7，207－5　（八）勝11　　（寺）門105－5（宗）門103－8（砂）門99－2
　　　ヒ　セウ　　　　　　　　ヒヤクセウ　　　　　　　　　　　　　　　　　シュ　モン　　　　　　　シヨ　モン　　　　　　　ジン　モン　ー3　（飛）勝113－5　（百）勝114－1　旦（タ　　　（朱）門102－4（初）門100－7（人）門106－2
　　　　　　　　　　　　　シン　ダン　　　　　　　　　　　　スィ　モン　　　　　　　セキ　モン　　　　　　　セン　モン　ンーアシタ）40－2，160－1　（震）旦97－4　　　（水）門124－2（石）門120－2（千）門119－3
　マイ　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　モン　　　　　　　　ソウ　モン　　　　　　　ソク　モン　（昧）旦59－4雄（ユウーオンドリ）92－6　　　（禅）門122－8　（惣）門44－6　（塞）門45－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　モン　　　　　　　ダイ　モン　　　　　　　チゥ　モン　雄（ヲンドリーユウ）137－6　雄（オウーオ　　　（他）門38－4　（大）門41－7　（中）門25－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　モン　　　　　　　テン　モン　　　　　　　ナンダイ　ンドリ）202－7　　　　　　　　　　　　　　（重）門23－8　（天）門76－2　（南）大（オホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　　　　　　　　ニ　モン　　　　　　　パク　モンドウカヅク　加寿140－6　　　　　　　　　　　　イナリ）門47－3　（耳）門13－8　（麦）門冬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　モン　　　　　　　ホク　モンカヅサ　上総140－7，180－6　　　　　　　　　　（フユ）11－8　（閉）門18－1　（北）門15－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　モン　　　　　　　メン　モン　　　　　　　モン　　カツタイ　癩（ハタケガサーライ）132－5癩　　　（本）門16－2　（面）門93－8　（門）く116－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　イ　　　　　　　モン　　　　　　レウ　モン　　　　　　ロウ　（ハタケガサ　シラハタケーライ）139－5，　　　（薬）医（クス・）門58－5（竜）門44－1（楼）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン213－7　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　　　　　Fヨ　9－3
カツテ嘗（ナムルムカシーシヤウ）140－5　カドイデ首途140－8門出140－8
　嘗（ナムル　ツネ　ムカシーシヤウ）147－1　カドガマヒ　八十九門2144
　嘗（シヤウームカシ　ナムル）208－2，217－6　カドガマへ　門八十九186－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　イン　曽（ムカシ　スナハチーソウ）139－6，187－5　カドブ　勾引141－1　（勾）引72－4
（未）鮪（アリ）94－5　　　　　カトリ衣（イーキヌ・・モ）5－6，・56－7
カツホ鰹（ケン）139－8，203－5　　　　　　　衣（エーキヌ　コロモ）110－3　絹（ケンー
カツユ（旬蕩60－7　　　　　　キヌ）200－7
カツラ　桂（ケイ）197－3　　　　　　　　　カナ　仮名140－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ザイカヅラ萄（タウ）211－2　　　　　　　　カナ哉（ヤーサイ）140－1，2ユ5－7（善）哉122
　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウラウカテ　糧（ラウ）140－4，199－6　（兵）糧114－5　　－6
カタル～カバネ　　83
カナシ泣（ナクーキウ）146－9，195－5　　　カネテ兼（ケン）140－4
カナシム哀（アイーアハレム）79－6傷（イ　カネヘン金廿七184－10廿七金198－4
　タム　ヤブルーシヤウ）129－2，188－8　傷　　カノ　彼（カレ　カシコーヒ）140－3　彼（ヒ
　（ヤブル　イタム　ウレフーシヤウ）152－6　　一ヵレ）205－8，217－4
　側（ソクーイタム）192－8悲（ヒ）113－3，　　カノエ庚（カン）220－2
　　　　　　　　クハンピ　　　　　　　　ジ　　ヒ　139－6・191～8　（歓）悲55－8　（慈）悲105－4　カノト辛（カラシーシン）140－2辛（シン）
　ダイ　ヒ　（大）悲41－6仏（ホトケ　タツトシ　ムカ　　　220－2
　シサトルポトホリーブツ）ユ33－7仏カバ河（カ）31－2，ユ39－3，194－7河（ガ）35－2
（ブツーサトルポトホリムカシホト　（藻）荷・11．8働荷79－7（竺遠6．2
ケ）188－4感（アハレムメグムーミン）　（勧荷32－7（登）荷37－4（莞）荷89．8
・59－4牢（ラウーカタシサスラフ）49－3　働荷90．5（星滴1ユ8．5（；〈頑121．4
カナフ応（・タフムカフベシシタガ　（笑）荷41－6（賀荷24－3（芙）荷76．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ガ　　　　　　　　メイ　ガ　　　　　　　　リヤウガ　フーオウ）156－5，192－2応（ヲウーコタフ）　　（半）河10－7　（名）河93－3　（両）河27－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　セン29－2応（ヲウーヨロシ シタガフ アタ 川（セン）140－4，219－7，　（山）川82－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクセンル ヒ・“ク ムカフ　コタフ　ベシ）213－3　　（百）川114－1
　カン　ヲウ　　　　　　　サウ　ヲウ　　　　　　　ホぐ　ボウ　（感）応34－2　（相）応83－7　（法）報（ムク　カバ革（ツクリカハーガク）145－5　革（ア
　　ヲウ　フ）応16－6講（トク　ナラフーカウ）134　　ラタム　ツクリカハーガク）ユ59－2革（ガ
　ー7，191－3合（ガウーアハス）34－7叶（ケ　　クーアラタム　ネンゴロ）204－7皮（ヒ）
　ウ）138－9，190－6証（セウーシルシ）121　　113－4，140－4，217－4　皮百一184－4　百一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギゥ　ピ　　　　　　　コ　　ピ　　　　　　　コク　ー6，166－7，191－5白（バクーサカヅキマ　　皮217－4（牛）皮92－1（虎）皮70－7（黒〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　コツピ　　　ジヤヒ　　　シヤク　ウスアキラカアラハスシロシ）2G6－8　　皮72－6（骨）皮73－5（蛇）皮109－5（赤〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　チン　ピ　　　　　　　　チヤウカウカナメ　鹿目140－9　　　　　　　　　　　皮99－8　（陳）皮22－8　（丁）香（カウハシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　バク　　ヒ　　　　　　　　バ　　ヒカナラズ決（ケツーヒラク　サダム）196－1　　・）皮24－8　（白）皮9－8　（馬）皮1ユー6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メン　 ピ　　　　　　　　モウ　　ヒ　　　　　　　　　ヤウ　　ヒ　必（ヒツーキハム）114－8　必（サダム　モ　　（面）皮93－8　（毛）皮116－3（羊）皮58－7
　ツパラーヒツ）140－1必（ヒツ）218－4要　　カバク　渇（ミヅウエーカツ）139－3，195－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　カツ　（モトム　モツパラーヨウ）170～1，189－6　　　（消）渇121－7乾（カン）34－4乾（イヌヰ
カナワ　鉄輪141－1　　　　　　　　　　　一ケン）130－3，140－4，217－7燥（ヒルーサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　サウ　　　　　　テン　サウカヌル　兼62－8，220－1　　　　　　　　　　　　ウ）139－2・196－3（乾）燥34－4（天）燥76
カネ金（キンーコガネ）86－7，156－3，198－4，　　－4
212．1（蔑蔭21．4（菖蔭21－4金（・　カバゴ皮籠・4・－7
　　　　　　　　　　モツ　クハ　　　　ド　　　　　ゴン　ンーコガネ）73－3　（木）火（ヒ）土（ツチ）金　　カバゴロモ褐（カツームマギヌ　ツ・“レ）
　スイ　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ゴン　水（ミヅ）116－8　（黄）金30－7鐘（シュ）　　200－4
ユ02－7鐘（ツリガネーセウ）139－3　　　　カワゴロモ褐（ツ・“レ　ムマギヌーカツ）
　　　　　　　　　　　　エン　セウ鐘（セウ）198－5，121－8　（遠）鐘111－2　　　145－2
　クハウセウ　　　　　　　クハンセウ　　　　　　　ケウ　セウ　（黄）鐘53－2　（喚）鐘56－2　（暁）鐘62－1　カハチ河内140－6，179－9
　サン　セウ　　　　　　　　ハン　セウ　　　　　　　　ポ　セウ　（山）鐘82－4　（飯）鐘10－6　（暮）鐘17－1　カバネ骸（ガイ）35－4骸（ホネーガイ）ユ40
　リン　セウ　　　　　　　レイ　セウ　　　　　　　ワウ　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウガイ　　　　　　　シ　ガイ　　　　　　シウ　（林）鐘27－1　（鈴）鐘43－4　（黄）鐘30－7　　－4，194－1（形）骸91－4（死）骸95－5（臭〉
84
　ガイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　カウ　骸103－8戸（シーシヌ　ノブ）212－6　　　カフバシ　（和）香30－1
カババカマ　革袴140－9　　　　　　　　　　カフムル→カウムル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　クハン　　　　　ウンカバホネ河骨140－9　　　　　　　　　カフリ　冠（クハン）55－8（衣）冠5－7（雲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　ケイ　クハン　　　　　テン　グハン　　　　　ホウカバヨケ河除140－6　　　　　　　　冠50－8（荊）冠61－2（天）冠76－1（宝）
カハラ　瓦（グハ）56－5，140－2，208－8瓦七＋　　冠ン15＿1
　　　　　　　　　　　エン　グハ　　　　　　　ヘン　183－11七＋瓦208－8（円）瓦111－3（片）　カフル換（クハン）56－2換（クハンーカス）
　グハ　瓦18－6　　　　　　　　　　　193－5
カハラケ　土器140－9　　　　　　　　　　カユル　換（カスークハン）139－1
カハラヨモギ菊（キク）86－5・162－9・211－2　　カブル　蝕（ムシバムーシヨク）148－3，200－2
　シウ　キク　（秋）菊103－4　　　　　　　　　　　　　　カブロ　童（ワラバベートウ）138－7　童（ワ
　　　　　　　　　　　　ジヨ　　シカハリ　代（ダイーヨ＞42－2〈所）司（ツカサ）　　ラバベードウ）140－5，206－6
　ダイ　　　　　　　ソウ　ダイ　　　　　　ダイ　　　　　　　　ミヤウ　代100－6（惣）代44－6（代）く42－2（名）　カベ壁（ヘキ）18－4，139－3，194－6
耗94－8（羅58－4　　　　（誓）壁…．7（答）壁34－7（麓）壁87．6
　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　エキ　　　　　　ギン　ベキ　　　　　　　グハ　ヘキ　　　　　　　クハウヘキカハル　易（イーヤスシ）5－7，152－8　（改）易　　　（銀）壁90－5　（画）壁56－4　（黄）壁53－2
　　　　ケウ　エキ　　　　　　　コ　エキ　　　　　　　　　　　　　　　　シ　ヘキ　　　　　　　シヤクヘキ　　　　　　　セイ　ヘキ　33－2　（交）易61－8　（古）易70－5易（ヱ　　　（四）壁95－3　（赤）壁99－8　（青）壁117－3
　　　　　　　　　　　　　フ　エキ　　　　　　　　　　　セキ　ヘキ　　　　　　　　ソ　ヘキ　　　　　　テツ　ペキ　キーヤスシ）112－4，219－6　（不）易66－2　　　（石）壁120－2　（疎）壁44－4　（鉄）壁77－3
　ヘン　エキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ヘキ　　　　　　　ハク　ヘキ　　　　　　メン　ベキ　（変）易ユ8－7遷（センーウツル）216－2代　　　（土）壁20－6　（白）壁9－8　（面）壁93－8
　　　　　　　　　　　　　　　グン　ダイ　　　　　　　　　リン　ペキ　（ヨ　シロータイ）141－4，188－5（郡）代57　　（隣）壁26－8
－
7（サン山）欠（・ト眉（メ）餐82－2替（タイ）カヘス蔭）却ク84．6（澆ぽ・・9．7（音溺
・39－6ユ87－4（談藩33－2（樽）』－4　38．7諭請ク42．6（蓮）節ク59．5（琵描
　　　　　　　　　　　　　　イ　ヘン　　　　　　　　　　　　　　マン　キヤク　　　　　　ラン　キヤク　変（ヘン）18－7，140－2，218－2　（違）変5－5　　59－3（満）却59－6　（乱）却48－3　廻（ク
　カイ　ヘン　　　　　　ケンベン　　　　　　ジン　ベン　（改）変33－2（権）変62－6（神）変106－4　　ハイーメグル）55」2反（ソルーヘン）140
　セン　ベン　　　　　　　テン　ベン　　　　　　ノウ　ヘン　　　　　　　　　　　　　ス　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ヘン　（千）変119－3（転）変76－6（能）変51－5　　－5（数）反123－7返（ヘン）18－4（貴）返
　フ　ヘン　　　　　　　マンペン　　　　　　　モ　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ヘン　（不）変66－4　（万）変59－7　（模）様116－2　　85－6　（再）返81－3
カハルベ／更（カウーフクルサラニ）219－2　カヘツテ却（キヤク）140－3　却（キヤクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　キヤク　　　　　　コカヒく／シク　甲斐ぶ敷141－1　　　　　　　シリゾク　サル）196－7（違）却5－6（沽）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤク　　　　　　　シツ　キヤク　　　　　　シヤ　キヤク　　　　　　セウカヒツクロフ刷（セツ）139－8　　　　　却71－2（失）却99－1（遮）却99－4（消）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤク　　　　　　　　　セウ　キヤク　　　　　　　　　セウ　キヤクカフ　価（アタヒーゲ）158－5　価（ケーアタ　　却121－7　（焼）却121－7　（勝）却121－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダツ　キヤク　　　　　　　ツイ　キヤク　　　　　　　ハ　キヤク　ヒ）188－4　買（アキナフーバイ）139－8，　　（脱）却42－6　（追）却46－3　（破）却9－5
　　　　　　　　　　　　　パイ　パイ　　　　　　　　　　　　ハイ　キヤク　　　　　　　バウ　キヤク　　　　　　　メツ　キヤク　212－4　買（バイ）204－2　（売）買12－1　　　（廃）却10－4　（忘）却13－4　（滅）却94－3
　バイ　バイニン　（売）買人（ヒト）12－1飯（イヒ　クラフ　　　カベヌリ　壁塗141－2
　オモノーハン）130－1　養（ヤシナフーヤ　　カヘリミル顧（コ）71－3顧（オモフーコ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　コ　　　　　　　クハイコ　ウ）152－9　　　　　　　　　　　　　　　　139－8，203－7　（恩）顧29－7　（廻）顧55－2
カブト　甲（カウ）36－8，218－5甲（カメノカ　　省（セイーハブク）118－1，189－8　省（ノ・ブ
　　　　　　　　　ケン　カウ　　　　　　リン　カウ　ウーカウ）140－2（劒）甲63－4（鱗）甲27　　ク　タスク　ミルーセイ）139－4省（セイ
　ー3　　　　　　　　　　　　　　　　　　一タスク　ハブク　サクハン　ミル）211－6
　　　　　　ヌク　カプトヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　セイ　　　　　　　　テイ　セイ　　　　　　　　ハツ　セイカブトヲヌク　免。甲141－3　　　　　　　　（騎）省86－4　（定）省75－4　（八）省11－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カバネ～カミ　　85
　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　キカヘル　帰（キ）85－4，140－3，219－2　（収）帰　　カマ　蒲（フーヱビカヅラ　コレ）211－2
　　　　エン　キヤク　102－8　（獣）却112－3遇（グーミチ　ミル　　ガマ蒲（ブ）69－1
　　ワヅカニ　メグル　アフ）216－6廻（ク　カマビスシ暁（クハ）139－1，190－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　クハ　ハイーメグル）216－3還（クハン）55－8，　　　（喧）眺63－1喧（ケン）63－1，139－1，190－5
　　　　　コ　クハン　　　　　　テウ　ワウ　　　　　ボ　　　　　　　　　セイ　ケン　139－7　（去）還71－3　（朝）往（ユク）暮（ク　　（声）喧118－4
　　　クハン　　　　　　ワウ　クハン　レニ）還77－5　（往）還30－4　還（ゲン）65　カマボコ　蒲鉾140－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　カウ　ー1還（ゲンーマタ　シリゾク　メグル）　　カマユ構（カウ）139－1，193－5（結）構634
　216－7　反（ヘン）218－2　返（ヘン）139－7　カミ　官（ツカサ　キミークハン）145－8官
　返（ヘンーハナル　ソムク　ソル）216－2　　　　（クハンーマコト　キミ　ツカサ）209－3
　イツ　ペン　　　　　　ワウ　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　シユ　（一）返7－4（往）返30－3連（レンートモ　　（賢）守62－5守（シユーモリマモル）103
　ガラ　シキリニ　ツラヌ）216－3　　　　　　－2守（マモルモリージユ）153－9守（シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク　シユカホ顔（ガン）35－4顔（カホバセーガン）　　ユーモリ　マボル）209－2　（国）守72－5
139－8顔（ガンーカンバセ）203－6（憲瀕　首・79－5正179－5頭（ホトリカ・シラ
29－7（筒頑36－8（斧瀕34－4（笥麗　ツカサドルートウ）134－1，140－1頭179－5
91－5（菊顔62二3（註演71．5（誓頑・督（タ・ススムートク）143－5・187－5督
83－4（懇滋103．6侯藤102．4働簸　179－5弼（ヒツータ・ススケタスク）
97－4（弩藤45．3（鋒）顔10．3（薯藤　207－8上（シヤウーノボ・レアグウへ）
48－7（レウ　ガン　　　　　　　　ガン竜）顔44－1　（顔）窺35．5（郵鏡　101－5上（ジヤウーウヘアグ）107－4上
91－5（郷鏡56．7（蓋）窺93．8貞（カ　（アガルノボルウヱタテマツ・レホト
　タチーメウ）140－4，206－8　（茜）負93－8　　　リーシヤウ）159－8上（シヤウーノホル
勇（・モテマ・ア・・一・・）・37－5（爾）Zグルウぷ吾9－・（8）萎ウ3・－2。（●
　容2g－7　　　　　　　　　　　　　　　　上36－1（江）上37－4（下）剋（トキ）上64
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザシヤウ　　 ジヤウレ　　　 ポンシヤウカホバセ顔（カホーガ・）・39－8（破）顔9－5　－2（座！≒繋一1（上）ミ1°7－4（犯）上
カンバセ顔（ガンーカホ）203－6（蓉）籏37　　17－6（無）上49－7
－
7容（・ウーイル・カタチ）37－7（誓）カミ髪（ハツ）140－2髪（ハツーカミゲ）
蓉、、8．、　　　　　　　22・一・（緑運27－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　　シカホヨシ　娼（ケン）139－7，189－3　妖（ウル　　カミ　紙（シ）96－1・139－3・201－1（悪）紙79－6
．、シ＿ケ。）・39．7，・89－3薩）鋳、、9．7　（イツ）慈7－7（編34－5（穣繊553
（美痴15－・埠（セ・）・・9一唖（・シ　（難53－2（硫63－・（嵩）垣・・一・
　タヲヤカーセン）139－7，142－7　　　　　　　（厚）紙71－5　（双）紙83－5　（雑）紙84－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨシ　　　セイシ　　　セウシカホル薫（クン）53－6薫（ク・一フスブ・レ　（責）墾1°°－8⑤艇117－7（’］）典1214
　　カウハシ・）・96－4薫（ク・一タキモノ　（秀）替44－8（㌻）墾4°－6（聾）坦2－4
　　コガル・　フスブルカウバシ・）211－5　　　（中）紙25－4　（白）紙ユ0－2　（薄）紙10－2
（ヘン遍）薫・8．2（系）黛37．5券（カウ・・シ　（編・・一・嘩）瓶・14－7（蓑痴8－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　　シ　　　　　　　　　フイ　　ン　・タカナーフン）139－4　　　　　（別）紙19－4（ネL）紙48－3箋（フダエ
　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　クハンカマ 鐘（クハン）56－3，139－3，198－5（薬）罐　　ラブ シルスーセン）155－3・210－8
　58－4　　　　　　　　　　　　　　　カミ　神（シンータマシイ　ミタマ）97－6神
86
　（ジンーミタマ　タマシイ）106－4　神（タ　　　（トウーミチ　マカス　トベマル）216－4
　マシイーシン）140－1神（シンータツトシ　　通（ツウーミチ　トヲル）46－1，135－1，139
　　　　　　　　　　アク　ジン　　　　　　　ヲウ　ジン　　タマシイ）205－4　（悪）神79－4　（応）神　　　一7　通（ツウーミチ　ヤスシ　トヲル）216
　　　　カイ　ジン　　　　　　　　ふ　　ジン　　　　　　　　グハチジン　　　　　　　　　　　サウ　ツウ　　　　　　　　　ス　　ツウ　　　　　　　　　　タ　　シン
　29－2（海）神32－7（鬼）神86－3（月）神　　一4　（相）通83－7　（数）通123－7　（他）心
　　　　ジヤシン　　　セイシン　　　ヂジン　　　　　ツウ　　　ダイツウ　　　ナイツウ　57－1（邪）神109－7（精）神117－6（地）神　　　（コ・ロ）通38－5（大）通41－7（内）通47
　　　　テン　ジン　　　　　　　ナイ　ジン　　　　　　　ニチ　ジン　　　　　　　　　　ニ　ツウ　　　　　　　ミツ　ツウ　　　　　　　レキ　セツ　23－1　（天）神76－2　（内）神47－1　（日）神　　　一2　（二）通13－6（密）通95－1（歴）節（フ
　　　　ブツ　ジン　　　　　　　リゥ　ジン　　　　　　　レイ　ジン　　　　　　　　ツウ　　　　　　　ロク　ッウ　14－1　（仏）神69－6　（竜）神27－7　（霊）神　　　シ）通44－1　（六）通9－1
　43－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラ　唐（タウ）41－3　唐（モロコシータウ）
カミアラフ　沐（モク）116－5，139－3，195－3　　　139－5，170－4唐（タウームナシモロコシ）
　　　　タン　パツ　　　　　　　ラク　ハツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　タウ　　　　　　　 ト　タウ　　　　　　　ニツ　タウカミケ　（短）髪40－5（落）髪47－7　　　　　213－1（大）唐39－4（渡）唐19－7（入）唐
　　　　　　　　　　　　　　イチ　ハツカミゲ髪（ハツーカミ）220－1（一）髪6－5　　14－5
　クバクハツ　　　　　　　　　　ゲン　パツ　　　　　　　　　　コン　パツ
　（鶴）髪55－1　（玄）髪64－6　（金）髪73－3　カラ柄（ヒーヱ）113－3柄（ヱーヘイ）139
　　らゾ　　ハツ　　　　　　　　　　　テイ　ノヘツ　　　　　　　　　　　バク　　ハツ
　（頭）髪46－3　（剃）髪75－7　（白）髪9－8　　－2，168－1柄（ツカ　ヱーヘイ）144－8柄
　モウ　ハツ　　　　　　　　ラン　パツ　（毛）髪116－2　（乱）髪48－3　　　　　　　　　（ヘイーエ　ツカ）197－4
カミソリ　剃（テイーソル）198－8剃刀140　カラアヤ　（唐）綾140－8
　－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラヰシキ　（唐）居敷140－7
カミナヅキ　陽月141－3　　　　　　　　　カラヲリ　（唐）織140－8
カム　咀（ノロフーソ）150－4　　　　　　　カラカド　唐門140－7
カムリ　冠（イタ・“ク　ツカサークハン）139　カラカミ　（唐）紙140－7
　　　キン　クハン　　　　　　　ジヤククハン　　　　　　　シユクハン　ー5　（金）冠86－7　（若）冠109－8　（珠）冠　　力ラクレナヰ　（唐）紅140－8
　　　　ジユ　クハン　102－5（儒）冠108－3　　　　　　　　　カラシ　芥（アクタ　チリーカイ）139－4，211
カンムリ　冠（クハンーツカサ　イタ・“ク）　　－1　芥（アクターカイ）159－1　辛（シン）
　209－8　　　　　　　　　　　　　　　98－2　辛（カノトーシン）140－2　辛（シン
カメ　亀（キ）85－3，218－7亀（カ・“マルーキ）　　一タシナム　オサム）206－6　辛子140－7
、4。．、（プン文）亀69．3遣）亀・・．・薗亀　（蓋）宰74－・
116．3（レイ曇並）亀43－2　　　　　カラス烏（ウ）140－5・202－7烏（ヱ）110－4
カメ諭駈・2－・（泉巌・24－・瓶（ツ　闇（ヤミーアン）・52－9・173－10
、レベ＿ヘイ）140．4瓶（ヘイ）208－8（竺）カラス殺（・・スキローセツ）156－5殺
融一8餉羨90－5　　　　　（セツーソシ・レキルコ゜ス）208－6
カメノカウ　甲（カブトーカウ）140－2　　　　カラスガヒ　烏貝141－3
カモ　鴨（カウ）140－5，202－6　　　　　　　　カラスキ　梨（リ）202－3
カモウリ　冬瓜141－2　　　　　　　　　　カラタチ　棘（キヨクーオドロ）88－7棘（ヲ
カモンノカミ　掃部頭140－6，177－9　　　　　　ドローキヨク）137－3棘（キヨクーイバラ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　キヨク　　　　　　サウ　キヨクカモンノスケ　（掃部）助177－9　　　　　　　220－1（荊）棘61－2　（草）棘83－4
カモンノセウ　（掃部）允177－9　　　　　　　カラニシキ　（唐）錦140－8
カヨヒヂ通路140－7　　　　　　　　　　カラムル搦（モツ　ヲサフル　タ・“シージ
カヨフ開（カイーアクヒラク）214－5逗　ヤク）139－1搦（ジヤクータ・“シヲサフ
カミ～キ　　87
　ル）193－4　　　　　　　　　　　　　　　　マ・　ヲドス　ヨギル　コユル）216－8
カリ　雁（ガン）139－5，202－6，212－4　「（ガ　　カロメル　上下141－2
　　　　　　エン　ガン　ン）212－4　（燕）鷹111－6　　　　　　　　カンガフ　勘（カン）34－2勘（サダムーカン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　カン　　　　　　　　サン　カンカリ　狩（シユ）140－3，201－7　田（ターデン）　　140－2，207－5　（後）勘71－8　（算）勘83－1
　　　　　　　　　　　　　　　ギョ　レウ　　　　　　　　ジヨ　カン　　　　　　　　チヨツカン　　　　　　　ナイ　カン　143－1猟（レウ）140－3，201－7（漁）猟91　　（所）勘100－5（勅）勘25－1（内）勘47－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利）勘26－4　稽（ケイ）61－6，199－8　（内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲイコカリギヌ　狩衣141－2　　　　　　　　　　　稽古（フルシ）47－1校（ケウータクラブ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガツカリソメ　借染14H　　　　　　　　　　　　62－2校（ケウータクラブル）193－1　（学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　ケン　ゲウカリドノ　草殿141－2　　　　　　　　　　　　校35－8　（検）校63－2検（ケン）63－2検
カリナリ　仮（ケータトヒ）60－5権（ケン）　　（トルオサムーケン）139－1，193－4
　　　　イ　ゲン　　　　　　　カイ　ケン　62－6　（威）権5－6（開）権33－1権（ゴン）　カンガフル　稽（ケイ）139－8校（ケウ）139
　74－8　　　　　　　　　　　　　　　　－2　校（タクラブーケウ）142－3　検（バカ
カリニ仮（カルーケ）138－9，188－3　権（ケ　　ルーケン）131～7
　ン）139－2，197－1　　　　　　　　　　　　カントリ　揖取140－6
カリマタ　鳩俣141－3　　　　　　　　　　カンバセ→カホバセ
カル仮（カリニーケ）138－9，188－3　　　　カンムリ→カムリ
カル　駆（ク）140－5　駆（クーユク　ハシル）
　202＿2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ
　　　　　　　　　　　タ　　シヤク　　　　　　　パカル　借（シヤク）99－7　（他）借38－5　（馬）
　シヤク　借11－7　　　　　　　　　　　キ材（ザイ）84－4，162－8，197－2樹（ジュー
カルガユへ故（・・レシ仁シへ・トサ　ウヘキ）1°8－5・2°7－3璽（㌧キ㌘1：
ラニー・）・4・－3　　　　　一ジユ）嬰2；9197－1！；！璽6－8（騨
カルガユヘニ故（・一ユヘナゾラフフ　111－5～佳週31－4禦樹89－7。（書）樹
ルシ）2・8－6　　　　　　91－6，哩劒（ツノ♂児』4－4（劒）鯉
力ル・枯（・）7・－5，・39一島・97－・蘭枯　．’4㈲璽；；－3（秋）聾｝；3－4（春！，朔
…－4（ノ、ン半）岳・・－8㊨枯・8－3死（シ　｝24－3㈱璽刀6－5（千鷹已9－2（万）
ヌル＿シ）・67．・，2・9－2　　　　枇2－4（老）樹48－6㈱樹27－4林
加他（タ＿。ソ。ト）・88．2彼（。）　（ハ▽シゲミーリ∂翌1－8木（霧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－4（悪）木79－3（遠）木111－2（佳）木
112－8彼（カノカシ’一ヒ）14°－3彼　、、．4（詫）采54．、蘭采56．3（詰）茱
（ヒーカノ）2°5一ぴ217－4　　　　7・．5（鼓煤83．5蘭深・・8．5（藷）采
加イ玉余魚14°－7　　　　　…－2（スイ水）菜・24．4（；繰・21．3旙
カレコレ　彼是140－9　　　　　　　　　　　菜121－6（タイ大）采39－1（緩）采38－8（著）
加〉シク軽激141－1　　　　采22．3（テイ庭）采75－4（芳）采12－4（蒋）
力ロシ軽（キヤウ）88－5軽（キヤウーアナ　　茱65＿6（老）采93＿2（著）采48－6（1覇
ヅル）2・6－3軽（ケイ）6・一ち・4・－3僅）　菜28．4（蒜）采27．・（釜）采43．・木
　ケイ　　　　　　　　　フ　ケイ　軽33－5　（不）軽66－6　超（テウーホシイ　　（モク）116－4，196－8木（コーモク）162－8
88
　　　　　　　　　ゴ　モク　　　　　　ザイ　モク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ガン　木（モツ）116－8（五）木73－8（材）木84　キシ岸（ガン）163－1，210－4　（海）岸32－7
　　　サウ　モク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　ガン　　　　　　　　ダン　ガン　　　　　　　チヤクガン　ー4（草）木83－3林（リンーシゲミ　ハヤ　　（石）岸120－2（断）岸42－5（着）岸22－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　ガン　　　　　　　ヒ　ガン　シ）197－2　　　　　　　　　　　　　　　　（東）岸20－1　（彼）岸112－8
キウリ　胡瓜163－4　　　　　　　　　　　キジ　金鳥163－6
キヲヒオクレ　競殿163－5　　　　　　　　　キズ　暇（カ）32－2，163－3瑳（キン）163－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　キンキク聴（チヤウ）24－8，163－3，190－1聴（チ　　（暇）瑳32－2　瘡（サウーカサ）213－7　疵
　ン）22－8耳（ミ・　ナリ　ノミー二）165　　（シ）163－1，213－7
　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　プン　ー2耳（ニーノミ　ミ・）190－1　（叡）聞　　キセナガ着背163－5
　　　　エン　ブン　　　　　　　グハイプン　　　　　　　コウ　110－5（遠）聞110－8（外）聞56－6（後）　キソフ競（アラソフーキヤウ）160－2競（ケ
　プン　　　　　　　シヤウプン　　　　　　　　セウ　プン　聞71－8　（上）聞101－5　（承）聞123－4　　　イ）60－8，163－1，214－8競（ケイーカサヌ）
　タ　プン　　　　　　　フウ　ブン　（多）聞38－6　（風）聞67－6　聞（モン）116　　206－6
　－8，163－3　聞（モンーホガラカ　キコユ）　　キタ　北（ホクーニグ）15－7北（ニグルーホ
　　　　　ガモン　　 ケンモン　　 シンモン　　　　　　　　　　　　　　　コホク　214－5　（我）聞35－2（見）聞62－8（心）聞　　　ク）163－3，218－4北（ホツ）16－1　（湖）北
　　　　シン　モン　　　　　　　セン　モン　　　　　　　ソウ　モン　　　　　　　　　　　　セイ　ホク　　　　　　　　チヤウホク　　　　　　　トウ　ボク　98－2　（新）聞97－2（浅）聞119－8（奏）聞　　　70－7　（西）北117－5（長）北24－3（東）北
　　　　チヤウモン　　　　　　　デン　モン　　　　　　　パク　モン　　　　　　　　　　　ナン　ボク　44－8　（聴）聞24－8　（伝）聞78－6　（博）聞　　　20－1　（南）北47－3
　　　　フモン　　　ミモン　　　ミヤウモン　11－8　（不）聞66－6　（未）聞94－4　（名）聞　　キタナキ　黒心163－6
　94－8　　　　　　　　．　　　　　　キタハシ　階（カイ）33－4階（ハシーカイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　カイ　　　　　　　　ニ　カイキコシメ　聞着ユ63－6・174－4　　　　　　　　　163－2　（三）階82－5　（二），階13－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　カイキコシメス　聞着174－4　（聞）召163－6　　　キダハシ　．階（カイーハシ）199－3　（位）階5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンカ　　　　　　　　カイ　　　　　　　　ホツ　カイ　（聞）食163－6　　　　　　　　　　　　　　　－8　（官）加（クハフ）階55－6　（北）階16－1
キゴミ　着籠163－5　　　　　　　　　　キタフ　鍛（ネルイルータン）146－5煉（ネ
キコユ　聞（モンーホガラカ　キク）214－5　　　ルーレン）146－5
　　　　　　　　　　　スウ　ゲウキコリ　莞（ゲウ）162－9　（費）莞124－1　樵　　キタラズ→イマダキタラズ
　　　　　　　　　　　　　ギヨ　セウ（㌘！122－2163－3・196－3（漁）樵91－2　キタル賓（・ンーウヤマ・マレビト）2・9
（下）酬紀．　　　　　　－3来（ライ）48－1来（・ノカターライ）
キサキ（立）后27－8后（コウーノチ）72－1　162－8来（ライークル）219－1（竺濁（イ
后（キミノ㌃・，7）162－a218－7后　タリ！粟7－5薩）菊・・一・（跳・・－8
（・ウ）190－8（君）后53－5　　　　（筒）粟36－8儀）粟33－5（節濠86．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キライ　　　キヤクライ　　　キヨライキザス茄（モユルーボウ）162－9・211－6　　　 （帰）来85－5 （客）来86－6　（去）来87－5
（ハツ発）詣・・－4（繍94－4　　　（繊55．3（縫56．8（緑57．6
キザハシ木淡・63－4〔一キダハシ〕　　（象）粟60－4（饒）粟62－1（窺渓65．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ライ　　　　　　　　コ　ライ　　　　　　　コウ　ライキザミ　刻（トキセムーコク）135－1刻（コ　　（古）来70－4　（去）来71－3　（公）来72－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ライ　　　　　　　コン　ライ　　　　　　　サイ　ライ　クーヱル）198－8刻（コクートキ　ヨク　　　（後）来71－8　（困）来73－3　（再）来81－3
　　　　　　　キウ　コク　　　　　　　ソツ　コク　　　　　　　　　　　シ　ライ　　　　　　　ジ　ライ　　　　　　　ジウ　ライ　カツ）207－2　（急）刻89－6　（即）刻45－6　　　（死）来95－6（自）来105－2（従）来108－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウライ　　　　　　　　ジヤウライ　　　　　　　　ジユ　ライキザム刻（コクートキ）72－7刻（コク）163　　（生）来101－2（上）来107－5（入）来108－5
　　　テウコク　　　　　　　　　　　　　セィライ　　　タウライ　　　ヂライ　ー2　（調）刻77－7　　　　　　　　　　　　（西）来117－5　（到）来41－1　（持）来23－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　ライ　　　　　　　ネン　ライ　　　　　　　ピヤウライキサラギ春分163－4衣更着ユ63－4　　　　　（朝）来77－5　（年）来46－6　（病）来115－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ～キビシ　　89
　　フ　　コ　　　　　　ライ　　　　　　　プツ　ライ　　　　　　　ベツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　ゲ　　　　　　　ザウ　ゲ　（不）去（サル）来66－3　（仏）来69－7　（別）　　タガヒニ）219－6（爪）牙83－7（象）牙85
　ライ　　　　　　　ホク　ライ　　　　　　　ミ　ライ　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　テイ　ゲ　来19－4　（北）来15－8（未）来94－5（未）　　－1（蹄）牙75－6
　ライセ　　　　　　　　　　　ム　　コ　　　　　　ライ　　　　　　　ム　来世（ヨ）94－5（無）去（サル）来49－5（無）　キバチス荷（ハス　ニナフーカ）131－9，133
　ライ　　　　　　　　ヤ　 ライ　　　　　　　ユ　 ライ　　　　　　　ワウ　来50－1　（夜）来58－3（由）来92－2（往）　　－4，211－1
　ライ　来30－3　　　　　　　　　　　キハマル究（キウ）89－5究（ク）162－9窮
キック　城（シロ　ミヤコージヤウ）166－7，　　　（ツカル・一キウ）163－1　窮（キウーセマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　キウ　　　　　　　　ヒン　キウ　194－4　築（ツクーチク）162－8，197－6　築　　ル）207－8，209－7　（困）窮73－4　（貧）窮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピン　グウ　　　　　　　　ム　グウ　（チク）210－7　　　　　　　　　　　　　　　114－3（貧）窮115－7（無）窮49－7　鞠（キ
キツツケ　切付163－5　　　　　　　　　　　クース・ム　マリ）204－7極（キヨク）88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　キヨク　　　　　　　タイ　キヨクキヅナ継（ワナ　ッナグーセッ）163－1，200　　－7　（些）極99－5　（大）極39－3極（ゴク）
　　　ルイ　セツ　ー8　（線）細29－1　線（ルイ）29－1　線（ツ　　162－8　極（ゴクーイタル　ツクル）197－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　コクデン　ナガルールイ）163－2，201－2　　　　　　　　（大）極殿（ヲト・“）41－5極（ゴツーイタル）
　　　　　ヤ　　カンキツネ　（野）干57－8狐（コ）7ユー4，163－3　　　75－1谷（コクーヤシナフ　タニ）190－8，
　　　　　　　　　　　　　ピヤツコ　狐（コーウタガフ）201－6　（白）狐115－7　　　143－4困（ツカル・　タシナム　クルシム
キナリ　黄（ワウ）30－7，162－9黄（クハウー　　一コン）145「1・151－6終（ヲハリ　ハテ
　キバム）53－1黄（ワウーアヤシ）211－3　　　ツヰニーシウ）136－6，201－2届（ト・“ク
◎蜜ウ64－6（♀）範（マ・ム）74．2（誌）　アタルーチウ）・34－8届（チウーイタ・レ
蜜ウ44－5（笑演41．8　　　　　ト・ク）212－7乳（チヤシナフーニウ）
キヌ　衣（イーカトリ　コロモ）5－6，156＿7　　　135－8・205－3　罷（ヒーシリゾク　ヤム　マ
衣（イーキル　　コロモ）200－3　衣（エーカ　　　カル）212－3
　　　　　　　　　　　　エ　　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　キゥ　　　　　　　　ト　トリ　コロモ）110－3　（衣）巾110－3　　　　キハム　窮（キウ）89－4　（士）窮96－5　（途）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウキヌ　絹（ケン）163－1　絹（ケンーカトリ）　　　窮19－7寛（キヤウーツヰニヲハリ）206
　　　　　チヤウケン　　　　　　　レン　ケン　200－7　（長）絹24－6　（連）絹43－5紗（ウ　　ー7寛（ツヰニ　ヲハルーキヤウ）145－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　キヨク　　　　　　ハツ　キヨク　スモノーシヤ）149－2，200－8嬬（シュ）103　　（斗）極19－7　（八）極11－2　極（ゴクーイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ゴク　　　　　　　　キヤウゴク　ー1，201－1嬬（ジユ）163－2　　　　　　　　　タル）74－5　（窮）極89－4　（京）極87－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ゴク　　　　　　　　　トン　ゴクキノェ　甲（カウ）220－2　　　　　　　　　（至）極96－3　（頓）極20－5　究（ク）52－5
キノト　乙（イ）220－2　乙（オツ）163－3　　　究（クーツクス）209－7　必（ヒツーカナラ
　カウ　ヲツ　（甲）乙37－1　　　　　　　　　　　　　ズ）114－8早（ヲハリーヒツ）137－3
キノフ　昨（サク）81－7，163－2，187－2昔（ム　　キバム黄（クハウーキナリ）53－1
　カシーシヤク）148－1・187－5・211－4　　　　キビシ　緊（キン）87－3緊（キン＿マトフ
　　　　　　　　　　　　　　　タク　サイキノ）際（サイーアヒダ）81－7　（佗）際38－8　　タ・・ス）201－5厳（ゲンーイツクシ）』64－5
　アン　サイ　　　　　　　　　ム　サイ　（天）際76－4　（無）際50－1　涯（ガイーカ　　厳（ウツクシミ　ウヤマフーゲン）149－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ガイ　ギリ　ホトリ）35－4，162－9，195－5（高）涯　　厳（ゲンーヵザルイツクシ）208－6稠（テ
　　　　シヤウガイ　　　　　　　テウ　ガイ　　　　　　テン　ガイ　36－2　（生）涯101－2（超）涯77－8（天）涯　　ウーカタシシゲシ）199－8密（ミツータ
　　　　ユウ　ガイ　75－7　（幽）涯92－4限（カギリ　サカイー　　シカニ　ヒソカ）209－4密（ミツーシヅカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ミツ　ゲン）139－7・ユ99－4　　　　　　　　　　　ヒソカ）210－5（細）密81－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　キンキバ牙（ケ）64－4牙（ゲ）163－3牙（ゲー　キビシ・　（収）禁104－1緊（マトフーキン）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニク　タン　163－1稠（テウ）163－2　　　　　　　　　（肉）胆14－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツプス　キモヲキヘン　木（ヒラギ）廿三184－11，196－8　　　　キモヲツブス　潰。胆163－5
キミ　卿（キヤウ）196－6卿（キヤウーナンヂ）　キモノ　（薫物）→タキモノ
　　　　　　　　　　　ゲツ　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　205－2卿ヱ26－7，ヱ26－8（月）郷65－3，126－8　キユル　消（セゥ）121－7，162－9，194－8　（寒〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　　　　　　　ゲ　セウ　　　　　　　ヘウ　セウ　卿（キンダチナンヂーケイ）163－1御（キ　　　消33－6　（解）消64－3　（氷）消18－4滅
　ヨークツハヅラ　シバラク　オサム　ムマ　　　（メツーホロブ）195－7滅（メツーヤム　ス
　ノルハンベリ　オン）196－7御（ギョー　　ッ　ホロブ）215－6
　シバラク　クツハヅラ　オサム　ハンベリ　キヨシ酒（ス・グァラフーシヤ）144－3，
　　オン）205－8皇（スベラギオホイナリ　　ユ73－6洒（シヤーアラフス・グ）195－2浄
一クハウ）171－7皇（クハウーオホキミ　（ジヤウ）107一ち162．乳・95．2（動羅生
　スベラギ）206－8官（ツカサ　カミークハ　　　（ッチ）74－81誓護蓄101－4（茜）藩ウ117－5
ン）145－8官（クハンーマ・トカミツ　（禾）落ウ66．6（緑障ウ27．3薗藻ウ43－6
　　　　　　　　ト　クン　カサ）209－3（都）君19－6君（クン）53淳（スナヲアツシージュン）171－5淳
　　　　　　　　アン　クン　　　　　　　キウ　クン　ー4，162－8，190－8　（暗）君80－3　（旧）君89　　　（ジユンースナホ　アツシ）195－5　清（シ
　　　ケン　クン　　　　　　　　ジ　クン　　　　　　　　シユ　クン
ー1　（賢）君62－4　（二）君105－8　（主）君　　　ヤウースム）101－4　清（セイ）117－7　清
　　　　シヨ　クン　　　　　　　　ジン　クン　　　　　　　　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　セイ　102－4　（諸）君100－2（人）君106－2（先）　　（スムーセイ）162－9，195－1　（河）清35－2
　クン　　　　　　　　タイ　サン　　　　　　　プ　　　　　　クン　　　　　　　　　　　クハ　セイキウ　　　　　　　　　　　　　ケッ　セイ　　　　　　　　シ
君118－8（泰）山（ヤマ）一府（モト）君39－7　　（花）清宮（ミヤ）54－3（潔）清63－7（紫）
　チウ　シヨ　　　　　クン　　　　　　チヨ　クン　　　　　　テン　　　　　セイ　　　　　　スイ　セイ　　　　　　　ヨ　セイ　　　　　　アン　（中）書（カク）君25－5　（儲）君26－3　（天）　　清96－3（水）清124－3（余）清37－7（安）
　クン　　　　　　　メイ　クン　　　　　　メイ　クン　　　　　　ヨウ　　　　　　ヤウ　　　　　　　　ジヤウセツ
　君76－1（名）君93－2（明）君93－5（幼）　　養（ヤシナフ）浄刹80－2白（シロシ　アラ
　クン　　　　　　　　　　レイ　クン　君37－8　（霊）君43－1　后（キサキ　ノチ　　　ハスーバク）167－2廉i（レンーアキラカ）
　　　　　　　　　　　タウ　キン
ーコウ）162－8，218－7（当）公40－8公（ク　　43－7廉（タ・“シ・　スミーレン）142－5
　一オホヤケ）5ユー8　公（コウーオホヤヶ）　　廉（レンースミ）213－2
　　　　　　　　　　キ　コウ　　　　　　　　シヨ　コウ72－1，162－8，219－4　（貴）公85－6　（諸）公　　キヨム雪（セツース・グユキ）120－5，164
　　　　テン　コウ　　　　　　　　プ　　ホウ　ユ00－2（天）公75－8　（無）奉（タテマツル）　　－1，210－2
　コウ　　　　　　　　ホウ　コウ
　公68－3　（奉）公14－8　帝（テイースベラ　　キラ〉シ　潔（イサギヨシーケツ）129－4，
　　　　　　　　　　キヤウハウ　　　　　　　　コク　ハウ　ギ　ミカド）200－6　（経）王88－1（国）王　　201－5
　　　　ブン　ハウ　72－5　（文）王69－3王（ワウ）30－4・163－1　キラピヤカ　寄羅美163－5
王（・カサドルー・ウ）・45－6（羅・4－6キラフ嫌（ケ。）62一万、63－Z、89－5（蕪）
⑧呈62－4（♀）呈74－2働呈85－1　義（ハタモノ藤68．4（気藤86．2磯）
（慈）呈・・5－4（羅97－5（茜）呈苺（ハ　簾85．8（働鮎5．6
　　　　　　セン　ワウ　　　　　　　　ダイ　ワウ　・）117－5　（先）王119－1　（大）王41－7　　キラ、　雲母163－5
晶呈26－3葡圭75－3（ニン人）至・4－2判霧（ブ＿オボ。カナシ）…．3（曇）霧
（韻・・3－8面呈68－7（魔）至59－3　5・．・霧（ブ）68．8薩）霧1・・．4霧（ク
（篭）至27－7（芙）呈26－7　　　ラシオホ。カナシ＿ム）・63－・（講
キモ肝（カン）34－3，163－2，187－6胆（タン）　　104－5
　　　　　　　カン　タン　　　　　　　ギヨ　タン　162－9，187－8　（肝）胆34－3　（魚）胆90－8　キリバン　切盤163－5
　ク　タン　　　　　　　　コ　タン　　　　　　　ダイ　タン　（苦）胆52－4　（虎）胆70－8　（大）胆42－1　キリフ　切部163－5
キビシ～クサリ　91
キル衣（イーキヌ　コロモ）200－3　切（セ　　クギヌギ釘抜152－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ツ）163－2切（セツーノゾク）198－7（一）　ク∨ム腸（セク∨マルーキヨク）171－2
　セッ　　　　　　コン　セツ　　　　　　　シイ　セツ　　　　　　　シン　切7－8　（懇）切73－1　（至）切97－1（深）　クケミチ漏路152－4
　セツ　　　　　　　タイ　セツ　切98－2　（大）切39－5裁（セツ）121－1，　　クサ　菜（ナーサイ）147－1，211－3草（サウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ユ63－2，202－8　裁（セツーワタル　ハジム　　　　83－2，151－4草（サウーハジメ）211－1（悪）
　　　　　　　　ダン　セツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　ヱイ　サウ　　　　　　　エンサウ　タツ）215－5　（断）裁42－5　殿（コロス　　　　草79－5　（詠）草110－7　（園）草111－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱンサウ　　　　　　　カイ　サウ　　　　　　カン　ザウ　カラスーセツ）156－5鍛（セッーソシル　　　（煙）草111－5　（海）草32－7（甘）草34－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　サウ　　　　　　　クハウサウ　　　　　　　ケツ　サウ　カラス　コロス）208－6勇（ハサムーセン）　　（花）草54－2　（荒）草53－4　（結）草63－5
　　　　　　　　シヨクセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　サウ　　　　　　　サイ　サウ　　　　　　　サウ　サウ　163－2，198－7（燭）勇101－8伐（ウッーバ　　（枯）草70－6　（細）草81－5　（霜）草83－6
　　　　　　　　　　ヂパツ　　　ツィパッ　　　　シサウ　　 シウサウ　　　シユンサウ　ツ）162－8，188－2（治）伐23－2（追）伐46　　（紫）草96－3（秋）草103－4（春）草104－5
　　　　フ　バツ　　　　　　　プン　バツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　サウ　　　　　　　　シン　サウギヤウ　ー2　（不）伐66－2　（文）伐69－2　服（ブク　　（諸）草100－2（真）草行（ヲコナフ）97－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　パ　　　　　サウ　　　　　　スイ　サウ　　　　　　スウ　ーツク）69－2服（クラフーフク）163－2　　　（神）馬（ムマ）草106－5（水）草124－4（麹）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　　　　　　　セウ　サウ　　　　　　　ヂン　サウ　服（フクークラフ　シタガフ　コロモ）187　　草124－1　（小）草121－3　（沈）草23－3
　　　　イ　フク　　　　　　エ　プク　　　　　　　　カ　フク　　　　　　　　ドク　サウ　　　　　　　ハウ　サウ　　　　　　　ハク　サウ　ー8　（衣）服5－6（衣）服110－3（霞）服32　　（毒）草21－4　（芳）草9－7　（白）草10－1
　　　ケン　プク　　　　　　　ジヤウプク　　　　　　　　ジユ　フク　　　　　　ヒヤクサウ　　　　　　　ヘキ　サウ　　　　　　　マン　サウ　ー2　（元）服64－8　（上）服107－5　（儒）服　　　（百）草113－8　（壁）草18－4　（蔓）草59－8
　　　　　シユンプク　　　　　　　ダウ　プク　　　　　　ヂウ　　　　　　　モ　サウ　　　　　　　　ヤ　サウ　　　　　　ヤク　サウ　108－3（春）服104－5（道）服42－7（重）　　（茂）草116－2（野）草58－1（薬）草58－5
　プク　　　　　　　ピ　フク　　　　　　　　ホウ　ブク　　　　　　　　　　　　　ユゥ　サウ　　　　　　　リヨクサウ
　服23－8　（美）服115－1　（法）服15－5劾　　　（幽）草92－5　（緑）草27－4　種（シユータ
　（クビキル　コロスーリク）151－7　i致（リ　　　ネ）102－5種（タネ　ウユル　タグヒーシ
　クーイビカス　ハヅカシム　コロス　ニハ　　　ユ）143－3種（ウフル　タネ　タグヒーシ
　カ）215－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ）149－4，151－7種（シユーウフル　タネ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　シユ　　　　　　サン　シユ　　　　　　　ニ　シユキルモノ　服物163－6　　　　　　　　　　　　199－7　（一）種7－7　（三）種82－7　（二）種
キレ段（ダン）42．4・6㌶22・．・（竺）箆　・3－7（嚇27－6毛（モウーカゾウケ）
　　　　イツ　タン　　　　　　ギヤウダン　　　　　　　ジヤウダン　6－8　（一）段7－3　（形）段91－5　（上）段　　　194－1
　　　　　シヨ　ダン　　　　　　　チウ　ダン　　　　　　ベツ　107－5（初）段100－7（中）段25－3（別）　クサカリ　莞（ゲウーナヅム）211－3　麹（ス
　ダン　段19－3段（ドン）21－4　　　　　　　　ウ）124－1，151－5，211－3菰（ソーヨミガヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキンダチ　卿等163－4　君卿163－4　卿（キ　　　ル）44－5，141－6，151－5，200－1，211－6　（阿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソサン　　　　　　　　　　　　　シ　　ソ　　　　　　　　セウ　ソ　ミ　ナンヂーケイ）163－1公達163－4王　　　輸山（ヤマ）79－1　（紫）蕉96－2　（樵）菰
　要印　163－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサギ　常山152－2
　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　クサシ臭（シウ）103－8，151－7　臭（シゥー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ）201－8（悪）臭79－6
クヰナ水難152－5雷鳥152－5　　　　　クサノミ　瓜（ウリークハ）149－3，211－2
　　　　　　　　　　　カイ　リククガ陸（リク）26－7　（海）陸32－7　陸（ロ　クサビラ茸（シゲシサカリーセウ）151－4
　ク）9－1，125－5陸（ミチカチーリク）151　　茸（ゼウータケ　シゲシ）211－2
　　　　　　クン　ロツカウ　ー3・199－2　（薫）陸香（カウバシ・）53－7　　　クサモチ　草餅152－5
　ホク　ロク　　　　　　　　ホク　ロクダウ　（北）陸15－8　（北）陸道（ミチ）15－8　　　　クサリ　鎖（サーカギ）81－1鎖（トザス　ツ
クギ　釘（テイ）151－4，198～5　　　　　　　　　ラナル　カギーサ）135－3鎖（トザス　カ
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　　　　　　　　　　　キン　サ　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　コ　ヘキ　　　　　　　ヒヤクヘキ　ギーサ）151－4，198－5　（金）鎖86－7　（柾）　　168－4　’（古）僻70－2　（百）僻113－8
　カイ　　　　　　カ　　　　　　サ　　　　ヒヤクサ　械（アシガセ）枷（クビカセ）鎖25－8（百）鎖　　クセマヒ　曲舞152－5
　U3－8　　　　　　　　　　　　　　　　　クセモノ　僻者152－2惟物152－2
クサル腐（フ）66－1　腐（クツルーフ）151　クソ　糞（フンーコへ）68－1，151－6糞（フン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　フン　～8，213－1　　　　　　　　　　　　　　一コヱ）199－7　（馬）糞11－6
クシ　串（ツラヌク　ゥガッークハン）145－8，　クダ　管子152－2管（クハンーフェ）56－2
　190－6串（ツラヌクークハン）151－2　　　　管（フヱークハン）151－6　管（クハンーヂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　クハン　　　　　　ケツ　クハンクシガキ　串柿152－3　　　　　　　　　　　ク）210－7　（急）管89－6　（闘）管63－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　クハン　　　　　　　ゴ　クハン　　　　　　サウ　ぐハンクジク折（セツークジルオル）120－6，193　　（現）管65－2　（五）管73－8　（草）管83－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　クハン　ー5折（ヲルクジルーセツ）136－4折（セ　　（鳳）管15－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　ゲン　　　　　　　　サイ　スイ　ツーオル）217－5　　　　　　　　　　　クタク　（薬）研58－4　（細）砕81－6
クシハラヒ　刷子ユ52－3　　　　　　　　　　クダク　研（ケン）151－3研（ゲン）197－8
クジラ鯨（ヲクジラーケイ）151－5　観（メ　　挫（ザートリヒシグ）193－2砕（スイ）124
　　　　　　　　　　　クハ　ゲイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクザツ　　　　　　　　　スイ　クジラーゲイ）151－5（花）鯨54－3　　　　－8，151－3，197－8　（百）雑（マジハル）砕114
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　スイクジリ　解門152－4　　　　　　　　　　　　　－1　（墨）砕17－3　粉（フンーコ）67－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨツカクジル折（セツークジク　オル）120－6，193　クタス　（直）下24～8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ゲ　ー5折（ヲル　クジクーセッ）136－4　　　　クダス　（放）下13～2
クスシ医（イ）・51．6（竺）羨6．4傷）麿クタビル蘭菌89－4偽菌・・－7
（ゴ。ミ遠・12－4薗産72－6（笑遠クタビル・疲（・一ツカル）2・3－7
　　　　メイ　　イ　39－5　（名）医93－4　　　　　　　　　　　　クタビル∨　困（コンークルシム　ツカル∨）
　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　イモンクス、　医（イ）5－2，203～1，208－4　（薬）医門　　73－3
　（カド）58－5　　　　　　　　　　　　クダモノ　菓（クハーコノミ）54－8，156－7，211
クスネ　天鼠152－3　　　　　　　　　　　　－2
クスリ　薬（ヤ）58－4薬（ヤク）58－4，15i－5，　クタリ　行（ギヤウーテタテ　メグル　アリ
　　　　イチヤク　　　　　　カ　ヤク　　　　　　キ　ヤク　211－3　（一）薬6－8　（加）薬31－2　（貴）薬　　　ク　ユク　ツラ　ヲコナフ）205－7
85．7（花藻54－3（究藻56－8（冠藻クダル降（ガウーフル）36－・降（フルシ
　　　　サン　ヤク　　　　　　シヨ　ヤク　　　　　　　セキ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウガウ　71－6　（山）薬82－4（諸）薬工00－4（石）薬　　タガフーカウ）15工一3，199－3　（光）降53－1
　　　　セン　ヤク　　　　　　　セン　ヤク　　　　　　　　タイ　　　　　　　セゥ　ガゥ　120－3（仙）薬118－8（煎）薬119－4（大）　　（昇）降122－2下（アーシモ）79－2下（ゲ
　ヤク　　　　　　　タン　ヤク　　　　　　テン　ヤク　　　　　　　ドク　薬39－6（丹）薬40－4（典）薬76－7（毒）　　一サガル　シタ）63－8下（シモシタオ
　ヤク　　　　　　ナイ　ヤク　　　　　　　ヒ　ヤク　　　　　　　ヒヤク　薬21－4（内）薬47－2（秘）薬112－8（百）　　ル・　ヒキシーゲ）167－2下（ケーサガル
　ヤク　　　ホヤク　　 メイヤク　　メイ　　　　　　　　　　タウゲ　　　ト薬114－2（補）薬14－8（名）薬93－4（銘）　　　シタ　シモ）219－2（到）下41－1（都）
　ヤク　　　　　　　ラウ　ヤク　　　　　　レイ　ヤク　　　　　　　ワ　　　　　　　ゲ　　　　　　　　ヒ　　ゲ薬93－7（郎）薬49－2（霊）薬43－2（和）　　下19－6（卑）下113－2賎（イヤシ　ヤス
　ヤク　薬30－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シーセン）130－2，203－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　ク　イクセ　曲（マガル　ツブサーキヨク）ユ51－8，　　クチ　ロ（ク）52－1　（身）口意（コ・ロ）98－3
　　　　アク　ヘキ　　　　　　ジヤヘキ　154－3　（悪）僻79－3（邪）僻109－6僻（ビ　　　ロ（コウ）72－2，190－4　口（ホトリーコウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アツ　コウ　　　　　　　イ　コウ　　　　　　イツ　コウ　ヤクーヒガム）115－6　僻（ヒガム　ヨコシ　　　151－2　（悪）口80－5　（臭）口5－4　（一）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　コウ　　　　　　　　コ　コウ　　　　　　　　コ　　コウ　マーヘキ）ユ51－2，188－3僻（ヒガムーヘキ）　　7－8　（苦）口52－3　（虎）口70－7　（湖）口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサリ～クハシ　　93
　　　　コツ　コウ　　　　　　　シユ　コウ　　　　　　　　ジン　コウ　　　　　コク　　　　　　　ケイ　コク　　　　　　　ケイ　タン　　　　　　　ゴク
　70－7　（谷）口73－6（衆）口102－2（人）口　　　国63－8　（傾）国60－8　（契）丹（アカキ）国
　　　　　セン　コウ　　　　　　　　トウ　コウ　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　ケツ　コク　　　　　　　コ　コク　　　　　　　コ　コク　106－2　（千）口119－2　（洞）口20－3　（耳）　　61－2　（闘）国63－6　（故）国71－1　（胡）国
　コウ　　　　　　　プツ　コウ　　　　　　　ヘイ　コウ　　　　　　　ペン　　　　　　　　　　　　サイ　コク　　　　　　　ザイ　コク　　　　　　　サン　ゴク
　ロ13－8　（仏）口69－5（閉）口18－1（弁）　　71－3　（西）国81－4　（在）国84－3　（三）国
　コウ　　　リコウ　　　　　　　　　　　　　　シコク　　　ジコク　　　シヤウコク　ロ18－7　（利）口26－4　　　　　　　　　　　82－5　（四）国95－4（自）国105－1（生）国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウコク　　　　　　　　シヨ　コク　　　　　　　　スクチゴモル　痘（アーヲシ　コト・・モリ）79－2　　101－1　（上）国107－4（諸）国100－2（数）
　　　　　　　　　　　　　　ヲンア　　　　コク　　　セウコク　　　センコク　痙（ヲシーア）136－8，213－6　（痔）岳i29－6　　国123－6（小）国121－5（戦）国118－7
　レウア　　　　　　　　　　　　　　 ソウコク　　　タコク　　　タイコク（聾）痘44－2瘤（ヲンーヲシ）29－6，136－7，　　（惣）国44－6　（他）国38－4　（大）国39－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ゴク　　　　　　　ダツ　コク　　　　　　　ダン　コク　213－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当）国40－8　（奪）国42－6　（暖）国42－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ　コク　　　　　　　チイ　コク　　　　　　　チウ　ゴククチズサム　呼口152－4　口号152－4　　　　　（持）国23－2　（治）国22－3　（中）国25－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤヅコク　　　　　　　　テキ　コク　　　　　　　　トウ　ゴククチナハ蛇（ジヤーヘビ）109－5，151－6，203　　（著）国26－2　（敵）国77－2　（東）国19－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニツ　コク　　　　　　　　　ハ　 コク　　　　　　　ハイ　コク　ー2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入）国14－5　（破）国9－5　（敗）国10－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　コク　　　　　　　　ハン　ゴク　　　　　　　　パン　コククチビル　唇（シン）98－4，151－2，190－8，212　　（亡）国13－5　（半）国10－6　（万）国12－1
．
5（コウロ）蓉72．3（筈）暮、23．3　　（蓋）量ユ・4－4（樋69－5（創）薗・9－・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボツコク　　　ホンゴク　　　ムソウクチヘン　ロ八184－2　八口190－4　　　　　　（北）国16－1　（本）国16－1　（夢）窓（マド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うクシ　　　　　　　　　　　　　　 ヤウ　コク　　　　　　　　ヨ　コククツガヘス覆（フクーヲホフ）67－7　　　　　国師（ツカサ）50－3（陽）国58－7（余）国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　ゴク　　　　　　　　リツ　コク　　　　　　　　リヤウゴククツハヅラ　御（キヨーキミ　シバラク　オ　　　37－6　（乱）国48－3　（六）国27－8　（両）国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　ゴク　　　　　　　　　ワ　コク　サム　ムマノル　ハンベリ　オン）196－7　　27－4　（隣）国26－8　（和）国30－1　国（コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　シウ御（ギヨーシバラク　オサム キミ　ハンベ 　ッ）73－6　湯（シゥ）15ユー6，198－7　（石）窃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　シウ　リ　オン）205－8　　　　　　　　　　　　　120－3　州（シウ）151－6，198－8　（阿）州79
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　シウ　　　　　　ヱツ　シウ　　　　　　　キウ　シウクツル　突（ヱキーオホヒナリ　サカンナリ）　　－1　（伊）州6－1（越）州112－5（九）州90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲイシウ　　 サシウ　　 サンシウ　196－5朽（キウ）197－1朽（ケウ）152－1，　　－1（芸）州64－4（佐）州81－1（讃）州83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シシウ　　　シユミノ　　　　シ　173－9腐（クサルーフ）151－8，213－1　　　　－1　（四）州95－4　（須）弥（イヨ〉）四（ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　セイ　シウ　　　　　　　セツ　シゥクヅル、　崩（ホゥ）151－6　崩（ボゥ）210－5　　ッ）州102－7（青）州117－4（摂）州120－7
（シヤ砂）崩99－2　　　　　　（醐・・－4（㌶）‖］22－・（酬78－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　シウ　　　　　　　　ピ　シウ　　　　　　　　ワウ　シウクヅレ　崩（ホウーヤブル）15－2　　　　　　　　（肥）州113－1（備）州115－5（奥）州30－7
クツログ甘（アマシ　アマナフーカン）159　クニガマヒ八十六□213－8
　－8　甘（カンーアマシ）208－2　寛（クハン）　クニガマへ　□八十六183－11，186－2
56－2寛（ヒロシユルシークハン）151－5　　クニノカミニハコレヲカクベシ守179－6
寛（クハンーユタカ　ユルス　ヒロシ）209　クヌギ椎（スイーシイ）197－4
－2甘（カンーアマシ）33－8　　　　　　クハ桑（クハノキーサウ）152－1桑（サウ）
クドク　ロ説152－3　　　　　　　　　　　197－5
クニ　郡（グンーコホリ）　196－6　　　　　　クハ　鍬（セウ）198－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　国（コク）72－5，151－6，213－8，213－8　（安）　クハシ委（イーユダヌツブサ）5－7委（ス
　コク　　　　　　　　イ　　コク　　　　　　イツ　コク　　　　　　　ヱ　　コク　国79－8　（臭）国5－3（一）国7－2（蔵）国　　ツルツブサユダヌーイ）151－7委（イ
　　　　エツ　コク　　　　　　　　ヲン　ゴク　　　　　　　カン110－3　（越）国112－5　（遠）国29－5　（寒）　　一マガル　ユダヌ）189－6委（イーマガル
　コク　　　　　　　キウ　コク　　　　　　　キン　ゴク　　　　　　クハイ国33－4　（旧）国89－1（近）国87－2（廻）　　　ユダヌ　ツブサ）200－1細（コマカ　ホ
　コクグハイコククハウコクゲ国55－3　（外）国56－6（光）国53－1（下）　　ソシーサイ）157－1，201－3　精（シヤウー
94
　　　　　　　　スイ　シヤウ　シラゲ）101－7（水）精124－4　　　　　クビル繕（イ）151－2溢（イーアツム）200－8
クハシ・　精（シラゲヨネ　タマシイ　ツト　クフル悔（クハイークヤム）192－7　繊（ハ
　ーセイ）151－8　精（セイーシラゲ）199－6　　　ヅーザン）132－1
　イン　セイ　　　　　　　ガン　セイ
　（陰）精8－4　（眼）精35－7精（セイーシラ　クマ阿（アーオモネル）199－2　阿（アータ
　ゲヨネ　ァラヒヨネ）117－5　　　　　　　　　　　ツトシ　オモネル）79－1
　　　　　セイ　セイクハシ∨　（誠）精118－3　　　　　　　　　　クマ　熊（ユ）151－6熊（ユウ）196－3
クハタツ企（ノゾムーキ）151－6　企（キ）　　クマダカ　角鷹152－4
212－2最（ヒイーチカラヲシス　シノグ）　　クミス与（ヨーアタユル）37－5与（アタフ
204－1　　　　　　　　　　　　　　　ルーヨ）151－8，159－8与（ヨーアタフ）218
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　ヨ　　　　　　　　ワ　　ヨクハノキ桑（クハーサウ）152－1　　　　　　－8（我）与35－2（和）与30－2
クハフ加（カ）31－1加（マスーカ）151－2，　クム　汲（キウ）151－3，195－7汲（ギウ）92－1
　　　　　　　クハンカカイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　シヤク　190－8，207－6　（官）加階（キダハシ）55－6　　　（柄）杓113－3酌（マスーシヤク）151－3
　ケウカ　　　ツイカ　　　ホウガ　　　　　　　　　　　　　　　 ジシヤク（交）加61－8　（追）加46－2　（奉）加14－8 　酌（シヤクートルマス）203－1（自）酌105
　ミヤウガ　（冥）加94－8　　　　　　　　　　　　　　　－3掛（バカルーシン）151－3掛（シンーミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　シンクハウ　増（マスーゾウ）153－7　　　　　　　ルバカル）217－2　（自）掛105－3酌（シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　シヤククハフ　増（ゾウーマス）194－4　益（ヤクー　　　ン）97－8　（酌）斜97－8
　スクフ　マス　マス〉）215－8　　　　　クモ雲（ウン）50－7，151－8雲（ウンーハコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　ウン　　　　　　　　ヱンクバル配（ハイ）10－4配（ハイータグヒ　　　ブ）210－2雲126－4（煙）雲111－5（遠〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　　　　　　　カウ　ウン　　　　　　 カウ　ウン　　　　　　カン　ワカツ）13－4配（ワカツーハイ）151－3　　　雲111－2（江）雲37－3（行）雲36－7（寒〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　シハイ　　ゥン　　　キウン　　　キンウン　　　クハ配（ハイー一アハス　ワカツ）203－1　（支）配　　　雲33－6　（帰）雲85－5（錦）雲87－3（火〉
　　　　ブンパイ　　　　　　　リ　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　ウン　　　　　　クハウウン　　　　　　ゴ　ウン　　　　　　コウ96－1（分）配69－4　（利）配26－5　　　　　　雲54－4　（黄）雲53－2（五）雲74－1（紅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウンコクウンシウンジクビ　首（ハジメ カシラ カウベ　ツブリ　　雲71－6　（黒）雲72－6（紫）雲96－3（慈）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　　　　　　　　ジ　ウン　　　　　　　シウ　ウン　ーシユ）151－7首（シユーハジメ　カシラ）　　雲105－4　（似）雲106－1　（秋）雲103－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ウン　　　　　　　シユ　ウン　　　　　　　スイ　ウン　103－2，219－7首（ハジメ　カシラ　カウベ　　　（愁）雲103－6（集）雲102－7（水）雲124－3
　　　　　　　　　　　シ　シウ　　　　　　　ケイ　　　　　　　ズイ　ウン　　　　　　　セイ　ウン　　　　　　　テウ　ウン　ーシュ）132－4，140－5　（死）首95－6　（傾）　　（瑞）雲125－3（青）雲117－4（朝）雲77－5
　シユ　　　　　　　　テウ　シユ　　　　　　　　バ　シユ　　　　　　　　　　　　　　テウ　ウン　　　　　　　　トウ　ウン　　　　　　　　バク　ウン　首60－8（頭）首78－2（馬）首11－5領　　（鳥）雲77－8　（洞）雲20－3　（白）雲9－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フウン　　　ポウン　　　メイウン　（ツカサドルーリヤウ）145－6，200－2，203－7　　（浮）雲65－7　（暮）雲16－8　（明）雲93－5
クビカセ枷（カ）32．a・52．・，・97．・（繊　面曇48－3（羅27－3
（アシガセ）嚇（クサリ）25．8（嘉）羅8・．2モク（笑）曇39－4．・26－4
クヒカヘス　悔還152－3　　　　　　　　　　クモル　陰（インーカゲ）8－4陰（カゲクラ
クビキル毅（コロスーリク）157－1　裁（コ　　シ　カクル・一イン）139－7・199－3陰（オ
　ロス　キル＿リク）151－7　（ケイ刑）蒙61－7　　　ンーカゲ）29－5晦（ツゴモリ　クラマスー
（藷滋25－7　　　　　　　クハイ）・45－3・・87－2曇（ドン）2・－4曇
クヒシメス鎚・52－4　　　　　（ク゜クモートζ！｝；1－8曇（ドンーク゜
クヒチガフ　齢（ゴ）193－8齪（ソ）193－8　　　クモ）187－4　（悉）曇98－8
クヒヅキ皿（ベイーサラ）215－8　　　　　クヤム・悔（クユルークハヒ）151－7　悔（ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　クハイ　　　　　　サンクヒモノ　膳（ゼンーソナフ）187－7　　　　　　ハイークフル）192－7　（後）悔71－7　（繊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハシ～クルシ　　95
　ゲ　悔83－2　　　　　　　　　　　　　　　　クラノカミ　内蔵頭152－2，176－2
クユル　悔（クヤムークハヒ）151－7　　　　　クラノスケ　（内蔵）助176－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　ギン　アンクラ鞍（アン）80－5，152－1，204－7　（銀）鞍　　クラノゼウ　（内蔵）允176－2
　90－6庫（コ）213－2倉（サウ）212－2蔵　クラフ喰（ザン）84－6，152－1，196－1，200－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ザン　　　　　　　クハザン　　　　　コ　　ゴ　ザン　（ザウーカクス）85－1蔵（カクス　オサム　　　（甘）准34－1　（過）喰54－6　（午）喰74－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウザン　　　　　　　　フウ　ザン　　　　　　　イン　シイ　ーザウ）151－5，215－6蔵（ザウーオサム　　　　（評）潰108－2　（風）准67－5　（飲）食8－5
　　　　　　　　　　　　キチ　ザウ　　　　　　ギヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ジキ　　　　　　ニク　ヤドルカクス）211－8（吉）蔵88－8（玉）　　食（ジキーメシ）106－8（飲）食29－3（肉）
　ザウ　　　　　　ゲン　ザウ　　　　　　セキザウ　　　　　　　ヒ　　　　　　ジキ　　　　　　モク　ジキ蔵91－8（眼）蔵64－5（積）蔵120－4（秘）　食14－7（木）食116－5食（シヨクーメシ）
　サウ　　　　　　　ホウ　ザウ　　　　　　メン　ザウ　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツ　シヨク　蔵112－8（宝）蔵15－2（眼）蔵94－1（輪）　　101－7，164－7，200－2，212－1　（血）食63－6
　ザウ　　　　　　ワウ　ザウ　　　　　　　ム　サシ　蔵27－1（奥）蔵30－7　（武）蔵50－3　　　　飯（イヒ　カフ　オモノーハン）130－1服
クラヰ位（イ）5－8位（ヰ）151－2，188－8　　　（キローフク）163－2服（フクーシタガブ
　インヰ　　　カゥヰ　　　 クハンヰ　　　　　　　　　　　　イツプク　　シヨクブク　（因）位8－4　（高）位36－5　（官）位55－5　　コロモキル）187－8（一）服7－6（食）服
　クハンヰ　　　　　　　　ゴク　ヰ　　　　　　　　ザイ　ヰ　（観）位55－7　（極）位74－6　（財）位84－4　　101－7
　センヰ　　　ゼンヰ　　　ソクヰ　　　　　　　　　　　　　　　　 トウ（遷）位119－6（善）位122－6（即）位45－2 クラブ比（コロタクラブーヒ）156－3（等）
（縦45－7（奪）庄45．4（董）庄23．8　止2・－2
薗在76．6（プツ仏）庄69．8（雰）痘69．4クラブル比（・）・・2－7比（ビ）・・5－5（蕪）
（雛・5．6（茗）虚93．4（翻9．・　昆49－6
　ワウ　ヰ　（王）位3〔L5威（ヲドス　チガブ　イキホ　　クラマス晦（ツゴモリ　クモルークハイ）
　ヒーイ）137－6威（イーイキホヒヲドス）　　145－3，187－2　昧（クラシーマイ）151－4，
　215－5座（ヰドコローザ）129－6爵（シヤ　　187－3
　クーツカサ）218－8　　　　　　　　　　クラム晦（クハイーツゴモリ）55－5昧（マ
　　　　　　ヲク　　クラヲクラヲヲク　被レ鞍152－3　　　　　　　　　イ）59－3盲（マウーメシユ）60－1盲（メ
クラゲ　海月152－2水母152－2　　　　　　　シユ　メクラーマウ）151－8・164－7・189－8
クラシ　暗（アン）80－3　暗（ムナジ　ソラー　　クラヤミ　暗闇152－2
　アン）151－4暗（アンーソラ　ムナシ）187　　クランド　蔵人152－2
．
2（闇て80－3（遥）蒔110－8（急）蒔57クリ栗（リツ）152－・・197－5
　　　ゲンアン　　　チアン　　 メイアン　ー1　（玄）暗64－6（擬）暗22－2（瞑）暗93　　グリ〈！　屈輪152－3　曲輪152－3
　－6闇（ヤミーアン）214－5闇173－10陰　クリニス綱クロシーシ）151－2，201－4
　（カゲクモルカクル・一イン）139－7，199　クル転（テンーウタ・）76－6転（ウタ・
　－3霜（セウーヨルヨヰ）210－3昧（クラ　　メグルーテン）149－7，151－3転（テンーウ
　　　　　　　　　　　　　　フ　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　テン　マスーマイ）151－4，187－3　（不）昧66－5　　　タ・　ハコブ　メグル）206－2　（下）転32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　テン　冥（ミヤウ）94－7，151－4，210－1霧（キリ　　　ー2（流）転28－8来（ライーキタル）219－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユツライ　オホツカナシーム）163－1瞑（メィ）93－6，　　（出）来104－6
　　　　　　　　アン　ミヤウ　　　　　　 クハイメイ　151－4，187－2　（暗）瞑80－4　（晦）瞑55－5　クル〉来ミ152－4
　チン　メイ　　　　　　　　　メイ　　　（沈）瞑22－7　（瞑）ぐ93－6　蒙（カウムル　　クルシ苦（ネンロゴハナハダーク）151－5，
　　ホレラクーモウ）139－4，211－8　幽（ユウ　　　173－9苦（クーニガシ　ハナハダ　ネンゴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　　ク　　　　　　　　　　　シン　　ク　ートヲシ　カスカナリ）210－5　　　　　　ロ）211－5　（諸）苦100－2　（辛）苦98－3
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　ナン　ク　　　　　　　　ネぐ　ク　　　　　　　　リ　　ク　　　　　　　　　　　　　　セイ　ポ　　　　　　　　　タン　ポ　　　　　　　　テウ　ポ　（難）苦47－4　（熱）苦46－8　（離）苦26－6　　－8　（歳）暮118－6　（旦）暮40－2　（朝）暮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　　ポ　　　　　　　　　バク　　ボクルシミ　苦（クーネンゴロ　ニガシ）52－3　　77－4　（天）暮75－7　（薄）暮10－2
薗元i（ワカ・廠・・ナル）善79－8（嚢）善ク。ナイ（籏）冠35．5
　　　　ゴツク　　 シク　　 シユク　33－4　（極）苦75－1（死）苦95－5（衆）苦　　クレナヰ紅（コウ）71－5紅（ハナヤカーコ
・・2－2（セン千）善・・9－3（餐）善42－6（蔭）　ウ）・5・．a…．4薩）羅84．5（萩濯
舎24－2（；（）善・・－4（爵）岳・2－8（葡　・・3．3薩）羅46．3（蓮）羅43．6
善・・5－7（昔∫善・・4－2薗釦・4－3　クレニ（雛（ユク）麹力へ、レ）77．5
　フ　　ク　　　　　　　　　ラウ　ク　（不）苦66－7　（老）苦48－6　困（コンーツ　　クロガネ　鉄（テツ）77－2，151－4，198－4，215－7
カ・レ・クタビル・）73－3困（ツカル・　（義）蘇90．2（茎爆86．8（等畷125－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　デツ　　　　　　　　ソ　テツ　　　　　　　ドウ　テツ　タシナム　キハマルーコン）145－1，151－6　　　（青）鉄117－4　（蕪）鉄44－5　（銅）鉄21－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネツ　テツクルフ 狂（キヤウ）87－8・151－7狂（ユガム　　（熱）鉄46－8
一キヤウ）。1煕狂（キヤウーモノグルヒ　スイ　キヤウ　　　　　　　ハン）ク・クモ曇（クモルートン）・5・－8曇（ド
…9｝；！（死）狂95－6。！騨124－6（半）　・一クモル）・87－4
狂人（ヒト）1°－8（物）狂7°－1。．シャク・シ玄（ゲ・）64一ぴ2・9－6玄（・カシー
クルマ唄姓）99－51；1；62°6－2（霧　ゲ・）・5・－7薗て64－6（爾）芸92－5
　80－2（一）車7－2　（雲）車50－8　（玉）喜　　黒（コク）72－6黒（ウノレムーコク）151－6，
9・－7（クハ花）箪54－3（軽）董・・－7（覆）董　、96．3涌薫8。．3（募箔｛。。シ）薫99
　　　　セウ　シヤ　　　　　　　　ゼウ　シヤ　　　　　　　　セン　71－8　（衝）車122－3　（乗）車123－5　（戦）　　－8綴（クリニスーシ）151－2，201－4団（タ
　シヤ　　　　　　　　　　タイ　シヤ　　　　　　　　　ヒ　　シヤ
　車118－7　（大）車39－4　（飛）車113－5　　　　ンーアツム　アキラカナリ　マロシ　ウチ
　フウ　シヤ　　　　　　　　ホウ　シヤ　　　　　　　　ヤウ　シヤ　（風）車67－5　（宝）車15－2　（羊）車58－7　　ハ）213＿8
　ラク　シヤ　　　　　　　　リウ　シヤ　（落）車47－8　（流）車27－8　　　　　　　クロ・　枢（クル・ギァヤツリースウ）152
クルマカシ　車借152－4　　　　　　　　　　　－1，158－7，197－3
クルマヘン　車五十七184－8　五十七車206－2
クルマヤ軒（ケンーハシテグルマウテケ
　ナ　ノキ）206－2
クルマヤドリ　（車）宿152－4　　　　　　　ケ［コ滴器155－1
クルミ　胡桃152－2　　　　　　　　　　　ケ　毫（フデーガウ）154－9毫（ガウーフデ
クル・晩（バンーヲソシ）12－5晩（ノ’ン 　ーケサキ）・94．・（竺）誓6．6（萩）竃・03．5
　オクル・　オソシ）187－3　暮（ボ）151－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛（モウ）116－2，154－9　毛十五184－3十
クll’叢漂ウ；；；：こ。；温i3・毛｝；・；｝毛（▽サ・忽・9・
・58－Z・97－3　　　　　－1！語6－4（隻！誓85－3輿手86
ク・晩（オ・シオクル・一バン）・5・－4　－7（鷲82－1（赤ほ三9－8（吹）三1il
（鱒・・一・嫌73－・鯉・・－2－7（柔）芳il－6（皮鷹13－4（鷲
　（昨）晩81－7　（朔）晩82－1　（秋）晩103－5　　115－4　（落）毛47－8（緑）毛27－4（鱗）毛
　マイ　パン　　　　　　　ミヤウバン　（毎）晩59－4　（明）晩94－7暮（ボ）16－8，　　27－3
　　　　　　　　　　　　　　ジツ　ボ　187－4暮（ボーユフベ）211－8（日）暮106　ケガス染（ソムル　イローセン）144－3染
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クルシ～コ　　97
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　ソ　（ゼンーイロソムル）195－6塵（チリア　ケハシ、　瞼（ケン）62－5（瞼）岨62－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サク　コン　トーヂン）135－8　　　　　　　　　　　　ケフ　（昨）今81－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　エン　　　　　　　　フウ　エン　　　　　　　ラウ　ヱンケガル　穣（ニゴルーヱ）154－9　　汚（ワ）　　ケプリ　（孤）煙70－8　（風）煙67－5　（狼）煙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　エン　154－9，195－3　　　　　　　　　　　　　　　49－2煙（ヱン）111－4，196－2（雲）煙51－1
　　　　フン　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　エン　　　　　　　 キヤウエン　　　　　　　コク　エンケガレ　（糞）穣68－2穣（ヱ）110－3，199－8　　　（遠）煙111－2　（香）煙88－3　（黒）煙72－7
　アク　エ　　　　　　　　　ヂン　ヱ　　　　　　　　　フ　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　ェン　　　　　　　　パン　エン
　（悪）穣79－6　（塵）穣23－5　（不）穣66－6　ケブリ　（万）煙12－2　（晩）煙12－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　エン　　　　　　　ダン　穣（ヱツ）112－6垢（アカーク）154－9・160　ケムリ　煙（ヱン）154－9（香）煙36－5．（暖）
一
易・94－4（翼澆84－2垢（・一アカ）7・　鍾42．3禽蓮・7．1閨蓮33．7（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　スイ　エン　　　　　　　　　セウ　エン　ー4塵（ヂンーチリ）23－4，154－9・194－6・213　　煙106－3　（炊）煙124－8　（松）煙122－1
　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　ヂン　　　　　　ユ　エン　ー2塵（ヂンーアト　チリ）211－6　（五）塵　　　（油）煙92－2
　73－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケモノ　獣（ケダモノージウ）154－9，201－6
ケサキ　毫（ガウーフデケ）194－1　　　　　畜（チクータクハフ　ケダモノ）199－5畜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　チクケタカシ　気高　155－1　　　　　　　　　　　（タクハフーチク）142－8　（鬼）畜86－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　チクケダシ　蓋（カイーカクス　ツラナル　フタ　　（六）畜9－1
　　オホフ）216－1　　　　　　　　　ケモノヘン犬冊七185－2借七犬201－6
ケダモノ　獣（ケモノージウ）154－9，201－6　　ケラ　嬢（アリ　オホァリーロウ）159－6嬢
薗籔79．4③獣87－4（ジン仁）獣106－4　（・ウー赫アリ）2・3－2
（テウ鳥）蚤77－8（昔演・・4－2（蓋）獣60－2ケル蹴（シウ）・94－3
　ヤ　　ジウ　（野）獣58－1畜（チクーケモノタクハフ）
　　　　　ケ　　チク　199－5（化）畜60－4　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ケヅリモノ　削物155－1
ケヅル削（サク）199－1　那（ナーナンゾ）　　コ　子（シ）95－8・157－2子（シーイツクシム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　　シ　　　　　　　　イツ　　シ　196－6　　　　　　　　　　　　　　　　シゲシ）205－2（愛）子79－8（一）子7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンシ　　　 エンシ　　　 カヂケナゲヨ鍵・55－・勇（イウーイサムス　ー3（穆子111－；。（蓼）子111；；。（加）地
クヤカ）8－6勇（ユースクヤカイサム）　（Zガ子31－2～鼓子37－1（会）テ34－7
　92－3　勇（ユウースクヤカ　イサム）92－7　　（牛）子92－1　（狗）子52－4　（菓）子54－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハ　　シ　　　　　　　　ぐン　シ　　　　　　　　ケイ　シ勇（イサムーユウ）・29－3勇（ユウー・ヒ　（与）テ56－5！曇）テ53－5禦テ61－4
ネガバクイサム）2・7－6（タイ大）舅39－6　！吾）子73｝；，！公）子72－≡西）海（ウ》）
（チウ忠）舅25．7薗箕1ツ．、モノ）舅壬（オト　元81－4∫妻）子81－～（チ）く95－8∫r！
　　　　　　ブユゥ　　　　　　　　　　　三（ミツ）子105－8　（二）子105－8　（自）子
’）75－6（武）勇68－7　　　　、。5．4（菱）手、。7．3蘭手、。、．，（議）
ケナゲモノ尤物155－1　　　　手・・2．5薗手・・8－7（シン親）手97．5
ゲニモ真（シンーマ’ト）97－6　　　蘭手・2・－2（羅）手・22．3（募）手・2・－3
ケハシ崎（サキサガシーキ）161－7瞼（ケ　（葡手123－1（矢）乎39．1置）手23－6
ン）・54－9瞼（ゲンーノホルハゲマス　（芋浮24．8（欝手24．5蘭手26．2
サガシ）2・・－6（キ危）巖85－4岨（ソ）牡一5　（薗）手46．4勧手77．7（芙）手76．5
　　　　　　　　　　　　　　サン　ソ　　　　　　　　　　ドウ　ジ　　　　　　　ナン　シ　　　　　　　パツ　シ　岨（サガシヤマーソ）161－7（山）岨82－3　　（童）子21－1　（男）子47－5　（末）子12－8
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　フ　　シ　　　　　　　　フウ　シ　　　　　　　　プツ　シ　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　カ　セイ　　　　　　　カウ　セイ　　　　　　カク　（父）子67－2　（夫）子67－6　（仏）子69－8　　声111－7（歌）声31－4（江）声37－3（角）
　プン　シ　　　　　　　ベツ　シ　　　　　　　ポウ　シ　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　キ　セイ　　　　　　　キ　セイ　　　　　　キヤウ（蚊）子69－5　（別）子19－2　（眸）子17－2　　声32－5　（希）声85二3（機）声85－8（鏡）
　ボウ　シ　　　　　　　　マウ　ジ　　　　　　　　ヤウ　シ　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　キヨクセイ　　　　　　　ギン　セィ　　　　　　　ギン
（帽）子17－3（孟）子60－3（羊）子58－7　　声88－2（曲）声88－6（吟）声90－4（銀）
　ヤウ　シ　　　　　　　ユウ　シ　　　　　　　ラウ　シ　　　　　　　　　セイ　　　　　　ケン　セイ　　　　　　　コ　セイ　　　　　　シ　（養i）子58－8　（猶）子92－8　（老）子48－6　　声90－5　（犬）声63－4（鼓）声71－2（市）
　レソジ　　 ワゥジ　　　アス　　　 セイ　　シウセイ　　 シヤセイ　　ス（連）子43－5　（王）子30－4　（痘）子79－2　　声96－5（秋）声103－3（車）声99－5（数〉
　イン　ス　　　　　　　キン　ス　　　　　　　　ギン　ス　　　　　　　　　　セイ　　　　　　　　セイ　セイ　　　　　　　　セウ　セイ　（印）子8－3　（金）子86－8　（銀）子90－5　　声123－7　（清）声118－1　（笑）声122－2
　クハンス　　　　　　　　ゲ　　ス　　　　　　　シユ　ス　　　　　　　　　　　セウ　セイ　　　　　　　セン　セイ　　　　　　　チゥ　セイ　（罐）子56－3（下）子64－1（嬬）子103－1　　（鐘）声121－8（千）声119－3（虫）声25－8
　セツ　ス　　　　　　　　セン　ス　　　　　　　　ゼン　ワ　　　　　　　　　テウ　セイ　　　　　　　　ハ　セイ　　　　　　　パ　セィ　（拙）子120－7　（扇）子120－1　（禅）和（ヤ　　　（鳥）声77－8　（波）声9－4　（馬）声11－6
　　　　ス　　　　　　　　タン　ス　　　　　　　ツウ　ズ　　　　　　　　　ハウ　セイ　　　　　　　バン　セイ　　　　　　　　フウ　セイハラカ）子123－1（担）子40－3（通）子46　　（芳）声9－7　（晩）声12－6　（風）声67－5
　　　ドン　ス　　　　　　　ホツ　ス　　　　　　　マイ　ス　　　　　　　　　プン　セイ　　　　　　　メイ　セイ　　　　　　　　ヤ　セイ
ー2（段）子21－4（払）子16－8（売）子59　　（蚊）声69－4　（鳴）声93－7　（夜）声58－3
　　　ム　ガン　　　　　　　ス　　　　　　　ヤウ　ス　　　　　　　　　　ヨウ　セイ　　　　　　　ライ　セイ　　　　　　　　　　ロ
ー3（無）眼（マナコ）子49－6（様）子58－8　　（葉）声38－2　（雷）声48－2
　　　　　　　　　　　コツ　　ジ児（チゴーシ）1135－8（乞）児73－6児（ニ　　コヱ　（糞）→コへ
　一チゴ）215－3　〔→ヲノコ・“（男子）〕　　　　コエタリ　→コヘタリ
コ小（セウーコマカホソシ）219－3　　　コガイ貝四十八184－10四十八貝203－8
コ　粉（フンークダク）67－8粉（コニスル．　コガス焦（シウ）202－8焦（セウ）196－3
ベニーフン）・56－6（着溺10－・（菱函　コガネ金（キンーカネ）86－7，156－3・1984
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メツ　キ　　　　　　　イン　キン　　　　　　シヤ　キン11－8　　　　　　　　　　　　　　　212－1（滅）金94－3（印）金8－3（砂）金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　キン　　　　　　　スイ　キン　　　　　　スン　キンコ　孟（マウーオサ　ハジメ）205－3　孟（マ　　99－2（珠）金102－5（砕）金124－8（寸）金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　キン　　　　　　　セン　キン　　　　　　　セン　ゥーットム　ハジメ）216－1　　　　　　　125－1（精）金117－6（千）金119－3（穿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　バツ　キン　　　　　　　リヤウキンコ木（キーモク）162－8　　　　　　　金119－5（罰）金13－1（両）金27－6金
コ籠（・一。モル）8－8（好）罷20．2籠　（コンーカネ）73－3
　（ロウーコモル）9－2　籠（コモル　カゴー　　コガハ　粉川157－3
　ロウ）156－6　籠（ロウーコムル）210－7　　コガラシ　（木）枯157－3
　イン　ロウ　　　　　　ジキロウ　　　　　　　チク　ロゥ　（印）籠8－4　（食）籠106－8　（竹）籠22－3　　コガル・　薫（フスブル　タキモノ　カウバ
　ヤ　　ロウ　（薬）籠58－4　　　　　　　　　　　　　シークン）155－6薫（クンータキモノ　フ
コイ鯉（リ）156－6，203－4　　　　スブルカウバシ・カホル）211－5焦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　セウコイネガフ希（マレナリーケ）154－1　　　　（セウ）121－8・156－8　（身）焦98－3
コウジヘン牛冊九185－2航牛202－3　　コキアサギ紺（コンーコウ）201－1
コゥヂ　小路157＿3　　　　　　　　　　　　　コギ毛ドス　漕戻157－6
。ヱ音（イ．＿ネヲト）8．島・87．42・6．7コグ漕（サウ）156－a195－4　キゥタ，
（瀧、、8．、（諦37．r（ヲトネコケ苔（劔！39一乳15野11－5卿葺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89－2　（蒼）苔83－4　（紫）苔96－3　（翠）苔
一ヲン）137－3韻（インーシラベ）2°6－6　・24－5（誓虐・・7．4鯖捨・・8．・（壁）
聲（ヒカフナラスー㌘イ！。二68－⊇！ζ　曇・8－4（羅27－4羅（・ターラ）・4・
ヤウ）157－1・190－2（音）声8－3（音）声　．8，156－71201－3，211－5
　　　　カウシヤウ　　　　　　　ヒ　シヤウ　　　　　　　モンジヤウ　29－4　（高）声36－4（悲）声113－3（聞）声　　コ、　髪（シ）96－5，127－2　麦（ヱン）156－7
　　　　　　　　　　　　イツ　セイ　　　　　　　エン　116－8声（セイ）118－4（一）声7－4（猿）　　弦（シ）218－1　弦127－2　此（コノーシ）
コ～コ・ロ　　99
　　　　　コシ　　　　　　　　　 シン　　キヤクシン　　ギヤクシン　　キョ157－2 （去）此71－3　 　　 　　 　　　　心85－5　（隔）心86－6（逆）心90－7（虚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　キンシン　　　グシン　　 クハンコ∨工タリ　寒（サムシソマロスサマジー　　心87－7（錦）心87－3（愚）心57－3（観）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　ケン　シン　　　　　　　コ　シン　　　　　　　コ　カン）161－5寒（カンースクム　スサマジ　　　心55－7　（瞼）心62－5（狐）心71－4（虎〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　ゴク　シン　　　　　　　シ　シン　　　　　　　ジ　　ヒヤシ　サムシ）209－5　　　　　　　　　心70－8　（極）心74－6（至）心96－3（自〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　　　ジ　シン　　　　　　　　シウ　シンコ、チ　心地157－5　　　　　　　　　　　　　心105－3　（慈）心105－4　（愁）心103－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　シン　　　　　　　シキ　シン　　　　　　ジヤ　シンコ、二　伊（イーヒトシ）6－1　越（ヱツーワ　　　（執）心104－1（色）心98－6（蛇）心109－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　シン　　　　　　　シユツシン　　　　　　　シヨ　シン　タル　コユル）216－8是（コレ　ヨシーゼ）　　（守）心103－2（出）心104－7（初）心100－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ジン　　　　　　シン　ジン　　　　　　ジン　シン　156－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　（身）心98－3　（信）心97－6　（人）心106－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　シン　　　　　　　スイ　シン　　　　　　　スン　シンコ・ニヲヒテ　越（コユル　ワタルーヲツ）　　　（仁）心106－4（水）心124－3（寸）心125－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　シン　　　　　　　ゼン　シン　　　　　　　ゼン　シン　156－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（言成）」亡、　118－3　（善）ノ己、　122－5　（ネ単）ノ己・　123－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ　シン　　　　　　　　ソク　シン　　　　　　　ゾク　シンコ・ノツ九（ク）52－2九（キウ）89－8　　　　（’「曽）心45－6　（即）心45－2　（賊）心45－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　シン　　　　　　　　タ　　シン　　　　　　　　タ　シンツウコ・モト　妾元157－8　（菱）許157－8　　　　　（尊）心45－4　（他）心38－5　（他）心通（カ
。、ユ6違竜（。チ）嶽（。トヤ）・・．3　・フ）38－・（遙）芯42－8葡芯25－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツウ　シン　　　　　　　　テイ　シン　　　　　　　　テツ　シンコ∨ユル寒（カンーサムシ）33－4　　　　　（通）心46－2　（貞）ノじ・75－5　（鉄）心77－3
。、。（穣濾55．4（鱗56．4（羨）憲　（煮）芯76－7（荏）芯・8－7（好）芯2・－2
44．4（奪凛45．4働憲57．8意（イ）　（樽）芯2・－4薗芯2・－3（菌）芯47－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　シン　　　　　　　　ニン　ジン　　　　　　　ネイ　シン　5－4，156－4意（オモフ　ムネーイ）156－4，　　（二）心13－6　（人）心14－2　（俵）心46－5
・9・．8（イチ）薙（マサニ）憲6．8（義）意35．2　（箪）芯・・－8壌己…3－7（着）芯・・5－5
（蕎』6．4（餐）憲32．4（葺濾85．7　（梱（エル）芯66－8（蕪）旨（・ブ・レ応
（ギ疑）芯9・．31衝）憲9・。2（爾憶88．6　68－5（履）芯67－7（弦）芯69－8（創）芯
（クロ）憲52－・（患）意57．3（籔慮6・．7　・9－3（麹（・ツサグ）芯・7－・（諜）芯
（ケウ嬌）憲62．3（話）憲74．3（鶴74．6　・7－3（発）芯・6－7（采）芯・6－4（姜）芯
（コン懇）憲73．2（遥）憲84．8（荏）意8・．8　6・－2（穫）芯59－8（蕪）芯49－8（蕪遥
（詞濤95．5（笙憶…．2（茸憲・・7．6　（ミチ）芯49－6（弱）芯94－2薗芯・・6
　シユクイ　　　　　　　　　　シユンイ　　　　　　　　　　シン　ク　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　シン　　　　　　　ユイ　シン　　　　　　　ヨウ　ジン
　（宿）意104－3　（春）意104－5　（身）口（ク　　　ー8　（野）心58－1（唯）心93－1（用）心38
　　　イ　　　　　　　ズイ　イ　　　　　　　　テン　イ　　　　　　　　　　　　　ロク　シン　　　　　　ラン　シン　　　　　　リヤウシン　チ）意98－3　（随）意125－2　（天）意76－5　　－1　（欲）心38－2（乱）心48－3（両）心27
　トク　イ　　　　　　　フ　ニヨ　　　　　　　　イ　　　　　　　ブツ　　　　　　　　　　レイ　シン　　　　　　　レン　シン　　　　　　　レン　シン　（得）意20－4（不）如（ゴトシ）意66－5（仏）　　－5　（霊）心43－2（蓮）心43－6（憐）心43
　イ　　　　　　　　ホツ　　イ　　　　　　　ホン　イ　　　　　　　マン
　意69－8　（発）意16－7（本）意16－5（満）　　－4
　イ　　　　　　　　　　ヨウ　　イ
　意59－6（用）意38－1情（ジヤウーナサ　コ・ロキタナシ腹黒157－6
　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　ジヤウ　ケ）108－3，147－2，156－5，192－5　（有）情50　コ・ロザシ　志（シ）96－7，156－4志（シーツ
　　　キゥ　ジャウ　　　　　　シキ　ジヤウ　　　　　　デン　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　シ　　　　　　　　コン　シ　ー5　（宮）情89－7（識）情98－6（伝）情78　　ノル）192－3　（我）志35－1　（懇）志73－1
　　　ヒ　ジャゥ　　　　　　　メイ　ジヤウ　　　　　　ギ　セイ　　　　　　　　　ジャウシ　　　　　　　　スン　シ　　　　　　　　デン　シ　ー6（非）情113－7（迷）情93－7（疑）情90　　（常）志108－2（寸）志125－1（伝）志78－7
　　　　コセイ　　　　　　　　　　　ハウシ　　 ピシー3 （狐）情71－4　心（シンームネ）97－8　　　（芳）志9－7　（微）志115－3　旨（ムネ　ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　心（ムネナカゴーシン）156－4，191－8（悪）　　シーシ）148－4，187－5詩（シーシルス　ウ
　シン　　　　　　　ァン　ジン　　　　　　　イぐ　シン　　　　　　エン　心79－6　（安）心80－1　（一）」じ・8－2　（怨）　　　タフ）96－6　詩（シイーシルス　ウタフ）
　シン　　　ヲクシン　　 ガシン　　ガイ　　　　　　　　　　　　ガンタウ　心111－8（臆）心29－3（我）心35－1（害）　　97－1塔（タウ）156－3，194－5（巌）塔35－6
　シン　　　　　　　カウ　シン　　　　　　カン　ジン　　　　　　　キ　　　　　　　クハ　タゥ　　　　　　　ジ　タウ　　　　　　　セキ　タウ　心35－4　（高）心36－4（肝）ノ己・34－3（帰）　　（掛）塔54－8（寺）塔105－6（石）塔120－2
　ヱ00
　ダイ　タウ　　　　　　　ダウ　タウ　　　　　　　ベウ　タウ　（大）塔41－7　（堂）塔42－7　（廟）塔19－1　コソグル掻（サウーカク）193－5
　フン　タウ　（卵）塔48－5塔（タッ）40－6　　　　　　コソデ　（小）袖157－4
コ・ロザス詩（シーウタフ　シルス）191－2　コゾル挙（キヨーアグル）87－7，157－1，159
　詩（シ）191－2　　　　　　　　　　　　－7，218－5挙（キヨーヨヅルアグル）193－8
コ、ロザマ　（心）性157－5　　　　　　　コタウ対（ムカフータイ）148－4
　　　　　　　　マカスコヘロニコ、ロニマカス　任・意157－8　　　　　　　コタフ　応（ムカフ　カナフ　ベシ　シタガ
コ・ロバへ　（心）緒157－5　　　　　　　　フーオウ）156－5，192－2応（ヲウーカナフ）
コ・ロブト　心太157－5　　　　　　　　　　　29－2応（ヲウーヨロシ　シタガフ　アタ
コ、ロミル　験（シルシーゲン）167－2験（ケ　　　ル　ヒ・“ク　ムカフ　ベシ　カナフ）213－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　ヲウ　　　　　　　ヘン　ヲウ　ンーアキラカ　シルシ）202－1　　　　　　　（拝）応10－3　（返）応18－5　酬（ムクフ
コ、ロム試（シ）191－4・215－7　　　　　　　タクラフーシウ）148－3酬（ジウームクフ）
コ・ロムル試（シ）156－2　　　　　　　　203－1射（イル　イカルカタムーシヤ）
　　　　　　　　ナシ　　コヘロモトコ・ロモトナシ無、心元157－8　　　　　130－2射（シヤーカタムマウスイル）
コ・ロヨシ快（クハイ）55－4，156－5快（ケ）　　207－2謝（ムクフマウスユルスーシヤ）
　　　　　　　カク　クハイ　　　　　　　フ　　クハイ　60－6，192－5（覚）快32－4（不）快66－6　　　148－1述（シユツーメグムツグルノブ）
　逞（テイーウツス　ホシイマ・　カギル　　　216－5対（タイーアタルカタキムカフ）
　タクマシ）216－4　　　　　　　　　　　207－1答（タウ）40－7，156－5，211－8答127
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　タウ　　　　　　サン　タウ　　　　　　　ジ　タウコザツキ　（小）五月157「4　　　　　　　　－5（一）答7－4（三）答82－6（自）答105
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　タウ　　　　　　タイ　タウ　　　　　　チヨクタウコザルヘン阜廿九183－10廿九阜199－2　　－3（尊）答45－3（対）答39－8（勅）答25
コシ腰（。ウ）38．・，156．3，・87．8（苗）藤　一2（芳）暮・2－3薗餐・8－5（報）馨・5
82．4蘭膨8．8　　　　、－7（ワ和）蓉3・－2答（タツ）・・－6諾（ウ
コシ　厚（コウーアツシ）71－4　濃（デウータ　　　ケガフ　ウナヅクーダク）149－1・191－3報
ム・マヤカ）78－4　　　　　（ホウー£㌘）15－6・148－4
コシ輿（・）156－8，206－3　　　　　コトフ（問）答116－5・127－5
コシアテ　腰宛157－5　　　　　　　　　　　コタマ　（木）客157－3樹神157－3
コジウト　女公157－4　　　　　　　　　　　コツ・キドリ　啄木鳥157－7
コシカキ　輿昇157－7　　　　　　　　　　　コツトイ　特牛157－7
コシカク　昇（キヨーカク）220－1　　　　　　コテ　籠手157－7
コシヂ越路157－3　　　　　　　　’　　コト　綺（キーイロフ　ウスモノ）201－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　キンコシラユル調（ト・ノブ　シラブル　エラ　コト琴（キン）156－8，198－3　（客）琴32－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　キン　　　　　　　タン　キン　　　　　　　テン　キン　ブーテウ）134－7，191－5調（シラブル　ト　　　（午）i琴74－2　（短）琴40－6　（典）琴76－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨクキン　　　　　　　　ワ　ゴン　・ノフーテウ）167－3誘（サソフーユウ）　　　（緑）琴27－3　（和）琴30－1　采（サイーイ
　157－2　誘（サソウ　ス・ムーユウ）161－3　　　ロドル）197－6
　誘（ユウースム　サソウ）191－6　　　　　　コト　事（ジーツカフル）105－8　事（ツカフ
コズへ　梢（セウ）156－2　　　　　　　　　　　マツル　ワザージ）157－1事（ジーツカフ
　　　　　　　　　　　　キウ　セウ　　　　　　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ジ　　　　　　ィチコズヱ梢（セウ）197－4（旧）梢89－3（樹）　　　ツカフマツル）219－6（悪）事79－4（一）
　セゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　ィン　ジ　　　　　　カウ　ジ　　　　　　　カン　ジ　梢108－5　　　　　　　　　　　事6－5（淫）事8－3（好）事36－6（閑）事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ、ロ～コトノベ　　101
　　　　キウ　ジ　　　　　　　キウ　ジ　　　　　　　キチ　ジ33－8（久）事89－8（旧）事89－2（吉）事　　133－3似（ジーチカシニタリ）189－1若
　　　　キヤウジ　　　　　　　　ギヤウジ　　　　　　　　クハ　ジ88－7（香）事88－3（行）事91－4（火）事　　（ジヤクーモシ　ワカシ）109－8，138－5・219
　　　　クハ　ジ　　　　　　　クハ　ジ　　　　　　　グハイジ　　　　　　　　　パウ　ジヤクプ　　　　　　ジン54－5（過）事54－6（禍）事54－7（外）事　　一3　（傍）若無（ナキガ）人（ヒト＞13－3如
　　　　グハチギヤウ　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　ケウ　ジ56－6　（月）行（ヲコナフ）事57－1　（凶）事　　（ジヨーシク）107－4如（モシージヨ）156
　　　　ケツ　ジ　　　　　　　　コ　　ジ　　　　　　　　コ　　ジ　　　　　　　　　　ケツ　ジヨ　　　　　　　　フ　ニヨイ62－1　（闘）事63－6　（古）事70－3　（故）事　　一6　（閲）如63－6　（不）如意（コ・ロ）66－5
　　　　サクジ　　 シジ　　 ジベ　　ベツジヨ71－1（作）事81－8　（四）事95－3（事）ぐ　　（蔑）如19－5　如（ニヨーモシ）189－5　猶
　　　　ジウ　ジ　　　　　　　　ジヤ　ジ　　　　　　　　ジユツ　105－8　（従）事108－8（邪）事109－6（術）　　（ナヲ　ベシーユウ）147－3
　ジ　　　　　 シユンジ　　　　　 シヨクジ事109－4（春）事104－5（食）事101－8　　コトヂ柱（ハシラーチウ）131－8，156－2，197－2
　ジン　ジ　　　　　　　セイ　ジ　　　　　　　セイ　ジ　（神）事106－5（世）事118－2（誠）事118－3　コトヅテ　伝言157－6
　セウ　シ　　　　　　　　ゼン　ジ　　　　　　　　タ　　ジ　（小）事121－2（善）事122－5（他）事38－4　コトぐモリ　痘（アーヲシクチゴモル）79－2
　ダイ　ジ　　　　　　　　チ　　ジ　　　　　　　チソ　ジ　（大）事41－6　（知）事21－8　（琢）事22－6　コトナリ　昊（イーアヤシ）5－3，156－4，219－8
（鱒47－4（亘滞ヲ・ナ・濤・4－・　（奇）臭、，．8（繊55－5（繰）臭・・3．・
　ハ　　　ジ　　　　　　　　　　　　ハン　　　ジ　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　ソ
（馬ヒ）乎11－6⑳裏12－2（膓粍113“2　好（・ノム・シ・ミ・ズーカウ）・56一版
（秘プツ）事112－7！無ぽ68－3⑱事67－6「・89－4奇（キーアヤシ）85－7奇（メヅラ
　（仏）事69－6　（文）事69－2　（表）事18－3　　シ　アヤシーキ）156－4奇（キーアヤシ
　ベッ　ジ　　　　　　　ヘン　ジ　　　　　　　ホウ　ジ　（別）事19－3　（返）事18－5　（法）事15－6　　ホドコスマレナリ）206－7殊（シユーコ
　マイ　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　ミツ　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　 ュイ　　　ジ
　（毎）事59－4　（密）事95－1　（遺）事92－8　　トニ）103－1，205－2逝（セイーワカルサ
　ユウジ　　　 ヨジ　　　 ロジ　　　　　　　　　　 キドク　（幽）事92－5　（余）事37－6　（駈）事8－8 ルユク）216－3（奇）特85－7
苗重・・－4（ワウ往）事・・－3物（モノヒ，トナル昊（イ＿アヤ。）、99．5（蒜）臭，，
トーモツ）170－2　　　　　　．6（薪）奇97－2（詠）壽22－6
：】トイウシ　特（ドクーサカリ　ヒトリ　イ　　コトニ　殊（シユーコトナリ）103－1，205－2
　ツクシ　コトニ）202－3　　　　　　　　　殊（シユ）156－5特（ヒトリードク）156－4
　　　　　カク　　コトヲコトヲカク闘レ事157－5　　　　　　特（ドクーサカリヒトリコトイウシイ
　　　　キウ　ジヨゴトク　（久）如89－8　　　　　　　　　　　　　ツクシ）202－3
コトペ／ク　威（ミナ　タグヒーカン）156－5　ゴトニ毎（マイーツネ）59－4，156－6，219－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フレ　　コトニ　成（カンーヲドス　ミナ）215－5悉（シツ）　コトニフレ触レ事157－7
　98－8悉（ミナ　ツクスーシツ）156－5悉　　コトネリ　（小）舎人157－4
　　　　　　　　　　　　　　　フ　　シツ　（シツーミルツクス）192－2（不）悉67－1　コドネリ　小舎人179－4
　書（ジンーツクス）106－6・ユ27－4　尽（ツク　コトバ言（ゲンーモノイフ　イフ）65－2
スヲハ・レージン）・4晒2・6－・漸（ヤウ　（義）警34．8（諭警34－5（吉）警85－7
ヤクス・ムーゼン）・52－9，・95－3早（・　（猫警87．8（茎）警86－8薗警53－4
ツーツクスヲハリ）・・4－8　　　　（聞警53．3（議信84－6薗警96－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ゲン　　　　　　　セン　ゲン　　　　　　　チウ　ゲンコト〉シ　不平157－6　　　　　　　　　　　（聖）言118－3（先）言119－1（忠）言25－6
コトサラニ故（カ、げユへ。、レシイニ　（置）警23．5蘭警25－・（蘭警22－8
シへ＿。）・4・－3遁（トンートヲシカク　（芙）警76－・（三）警・3－6（芳）警・2－3
、レノガル）2・6－4　　　　　（ヒ卑）警・・3－2（美）警・・5－・（岳）警65－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　ゲン　　　　　　　ヘンゲン　　　　　　　ミン　ゲンゴトシ　似（ニタリ　チカシ　ノレリーシ）　　（片）言18－6　（返）言18－4　（民）言94－6
　102
　メウ　ゲン　　　　　　リンゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケぐ　パン　　　　　　コウ　ハン　　　　　　サイ　パン　（妙）言94－2　（輪）言28－2　言（ゴンーマ　　　31－1　（血）判63－5　（後）判71－7　（裁）判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　パン　　　　　　　　ヒヤウバン　　　　　　　　ボウ　フス　モノイフ）74－7言（ワレマウス　　　　81－6　（朱）判102－3　（評）判114－6　（謀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　レン　パン　モノイフーゴン）156－2言（ゴンーマウス　　判17－2　（連）判43－5　分（ワクル　ワカ
　　　　　　　　　　アク　ゴン　　　　　　　イチ　ゴン　　モノイフ）191－1　（悪）言79－4　（一）言　　　ツーフン）138－7分（ブンーワキマフ　ワ
　　　　キヨ　ゴン　　　　　　　クハ　ゴン　　　　　　　ザウ　ゴン　6－5　（虚）言87－6　（過）言54－6（雑）言　　カツ）207－6弁（ワキマフワクルーベン）
　　　　ジツゴン　　　シンゴン　　　セウナ　84－8（実）言107－2（真）言97－7（少）納　　138－7礼（レイーオサムウヤマフ）205－6
　　　　ゴン　　　　　　　　　ゼツ　ゴン　　　　　　　　　ゼン　ゴン　（オサム）言121－5（絶）言123－2　（善）言　　コトフ　（答）→コタフ
　　　　ダイ　ナ　　　　　　　ゴン　　　　　　チウ　ナ　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ゲン　122－5（大）納（オサム）言42－1（中）納（オ　　コトブキ　（祝）言104－2寿（イノチージユ）
　　　ゴン　　　　　　　ヂウ　ゴン　　　　　　　ヂン　ゴン　サム）言25－4　（重）言23－8　（伝）言78－6　　157－1祝（シュクーハフリイハフ）205－5
　ナン　ゴン　　　　　　　ハウ　ゴン　　　　　　　プツ　ゴン　（軟）言47－5　（誘）言13－3　（仏）言69－6　　祝言157－6
　ホツ　ゴン　　　　　　　　　メイ　ゴン　　　　　　　　ユイ　ゴン
　〈発）言16－7　（名）言93－3　（遺）言92－8　コトリ　禽（トリーキン）156－3，212－2
　ユウ　ゴン　（幽）言92－5詞（シ）95－4，156－2，191－7，　　コナス平懐157－7
　　　　カウ　　シ　　　　　　　　ゴン　シ　208－1　（高）詞36－4　（言）詞74－7辞（ジ　　コニスル　粉（コ　ベニーフン）156－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ーサル）105－6辞（ジ）156－2，190」3（拒）　コネリ　（木）練157－3
　ジ　　　　　　　ゴン　ジ　　　　　　　　レイ　ジ　辞71－1　（言）辞74－7　（礼）辞43－2　訊　　コノ　此（コ・一シ）157－2　此（シーコレ）
　（トフ　トブラフージン）134－7，191－6　　　　218－7
コトハザ　諺（ケン）156－2，191－5　　　　　　コノカウベ　兄部157－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ライコトハリ義（・シノリーギ）・4・－r（チコ功夕。番（キタルー為162－8似）来
　一サカシ　ホガラカ　サトス）208－1　判　　6－1（ホ）来105－8（本）来16－5以来157
　（ワカツ　マコト　アキラカーハン）138－6　　－6　（以）降157－6
　ヂキ　ハン　（直）判23－5理（リーオサム）26－5，198－3　コノカミ　兄（キヤウーアニ）88－3，158－5，190
　　　　　　　　　　　　　　イチ　リ　理（ミチ　オサムーリ）156－6（一）理6－6　　－6　兄（ケイーエタ　アニ）214－8　兄（ヒ
　キ　　リ　　　　　　　　ケウ　リ　　　　　　　　ゴク　　リ　儀）理90－2　（教）理61－8　（極）理74－5　　ンーアニ）114－5　昆（コンーアニ）73－4，
　シイ　　リ　　　　　　　ジツ　　リ　　　　　　　　シヤウリ　〈至）理96－8（実）理107－3（生）理101－2　　159－3，187－3昆（コン）212－3
　シヤウリ　　　　　　　シン　リ　　　　　　　ダウ　リ　（正）理101－6　（真）理97－7　（道）理42－8　　コノゴロ　頃（キヤウーアイダ）88－4　頃（コ
　チ　　リ　　　　　　　　ヂ　　リ　　　　　　　　テウ　リ　（地）理21－8　（地）理23－1　（調）理77－7　　　ロヲイ　アヒダーキヤウ）156－3　頃（キヤ
　テン　 リ　　　　　　　　　ム　　リ　　　　　　　　メイ　　リ　（天）理76－4　（無）理50－1　（命）理93－6　　　ウーノブ　アヒダ）203－6
　メイ　　リ　　　　　　　　　メウ　　リ　　　　　　　　　レウ　　リ
　（明）理93－5　（妙）理94－2　（料）理44－2　　コノシロ　飽（ハウ）203－4
コトハル　裁（タツ　ツクル　タ・“ス　ワカ　　コノハタ　海掻鼠腸157－5，174－3
　ツーサイ）143－1，200－4裁（サイータベス　　コノミ　菓（クハークダモノ）54－8，156－7，211
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　クバ　　　　　　　　　 クバ　　クハ　　　　　　　　　サン　 クハ　　ノスル　ト・“ム　ツクル　ワヅカニ　タ　　　ー2　（苦）菓52－4（花）菓54－1（山）菓82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　クハ　　　　　　　　　ジユククハ　　　　　　　　　セウ　クハ　ツ）215－4制（ト・“ム　タツ　セム　ノリ　　ー2　（秋）菓103－4　（熟）菓109－2　（小）菓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　クハ　ーセイ）135－1断（タツ　タフルーダン）　　121－2　（琢）菓22－6
143－1断（タツタフローダン）156－8断　　コノム好（カウーヨシ）36－5好（ヨシ　コ
　　　　　　　　　　　　　　ハン　ダン　〈ダンータユルタツ）217－5（判）断11－1　　　トナリ　　ヨミンズーカウ）156－7，189－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　カウ　判（ハンーワカツ）11－1判（ハンーワカツ　　（不）好66－3産（サンータクハフ　ウム）
　　　　　　　　　　インバン　　　オハン　　アキラカ）198－8　（印）判8－3　（加）判　　　206－7　嗜（タシナム　ムサボルーシ）142
コトバ～コマヤ　　103
　一3，190－6　嗜（シーシタフ　ムサボル　タ　　嬌（ケウータヲヤカヲゴル）189－4驕（ヶ
　シナム）215－2　　　　　　　　　　　　　　　ウーヲゴル）202－2妖（ミヤビヤカーヨウ）
コノモリ　兄守174－2　　　　　　　　　　　165－4，189－5
コハイヒ　強飯157－7　　　　　　　　　　コヱ　糞（フンークソ）199－7
コハシ強（カウーツヨシ）37－1，157－1強コへ糞（フンークソ）68－1・151－6
　（ツヨシ　シイテ　アナガチーカウ）145－6　コエタリ　肥（ヒ）156－3・187－8
　強（アナガチニ　シイテ　ツヨシーカウ）　　コへタリ　肥（ヒ）112－8
　160－1，167－4強（カウーシイテ　ツヨシ　　コボス醗（ヒルガヘスーホン）157－2
アナガチ）2・3．3（ダイ大）翼4・．5菌蚤・ホツ（鱗45－5殴（キーホ・ルソシ
　109－1　局（キヨクーカギル　ツボネ）212　　ル）208－3
　－7　劫（コウーヲビヤカス）207－5　力（チ　コボツ壊（ヱーヤブル）110－3壊（ヤブル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヘ　カラ　ツトムーリキ）135－8，207－4磧（ワ　　ソコナブーヱ）156－3壊（ヱ）194－5（破）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱ　ウーアラトイハウ）197－8　　　　　　壊9－6
コバム桿（フセグ　ムカフーカン）155－2　　コホリ　郡（グン）57－7，156－6郡（グンーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィチ　グン　　　　　　コク　グン　　　　　　ハン　揮（カンーマボル　ムカフ　フセグ）193－6　　二）196－6（一）郡6－2（国）郡72－5（半）
　ぐイ　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　　　　　　　リヤウグン
　（対）桿39－8　拒（コ）71－1　拒（フセグー　　郡10－7（両）郡27－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ベウ　コ）156－2，193－6　　　　　　　　　　コホリ　氷（ヘウ）18－3，156－6，195－8（寒）氷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイヘウ　　　　　　ケン　ペウ　　　　　　　チ　ヘウコビタリ　媚（ビ）156－7，189－5　　　　‘　33－5（懐）氷55－3（堅）氷62－6（池）氷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキヘウ　　　　　　　ハク　ヘウコヒネガバク　勇（ユウーケナゲ　イサム）　　2L8（滴）氷77－1　（薄）氷10－2　凌（シ
　207－6尚（ジヤウータツトブ　ピサシ　ナ　　ノグーレウ）167－2凌（レウーシノグ）195
　ヲ）217－7　　　　　　　　　－8
コヒネガフ　幾（イクバク　チカシーキ）130　コボル落（ラクーハジメ　オツル）211－7
　－2希（キーマレナリ）85－3希（イタム　　コマ馬（バームマ）202－1
．マレナリ　スクナシーキ）156－6希（キー　　コマ　独楽157－6
　スクナシ　マレナリ）200－6希（ケーマレ　コマアメ　細雨157－3
　ナリ）60－6　　　　　　　　　　　　　コマカ　細（サイーホソシ）81－5細（ホソシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　サイコフ祈（イノ・レムクフモトムーキ）・29　クハシーサイ）157－1・2°1－3（石辛明，1…ξ
　一7，205－4乞（コツ）73－5乞（モトムーコ　　ー8小（セウーホソシ、コ）219－3　（極）小
　ツ）156－8　乞（コツートコシナへ）218－8　　74－5
　請（シヤウーウクル）101－3，149－1，191－3　　コマツナギ　狼牙157－4
　請（シンーウクル）97－3慕（シタフ　ネガ　コマヌク撲（タユタフ　タンダクス　トル
　フ　シノブーボ）166－7　　　　　　　　　　　一ケウ）156－2，193－6
コブネ舟（フネーシウ）155－5　舟（シウー　　コマヒ　木舞157－3
　ス’ム　フネ）205－1　　　　　　　　　　コマヤカ　濃（デウーコシタム）78－4濃（ダ
コブノリ　鹿角菜157－4　　　　　　　　　　ムーデゥ）156－8濃（デゥーダム）195－5
コブラガヘリ　転筋157－5　　　　　　　　　コマヤカナリ　密（ヒソカ　シヅカナリーミ
コブル　嬌（タホヤヵ　オゴルーヶウ）142－7　　　ッ）168－8
104
コムギ　（小）麦157－4　　　　　　　　　　』メス）205－8懲（ト・“ム　ヲソルーテウ）
　　　　　　　　　　　　　　　ピ　ロウコムル　籠（ロゥーコ）210－7　（尾）籠115－5　　156－4
コメ　穀（コクーウスモノ）72－8穀（コク）　　コラフ堪（カンータフ）34－3
　　　　　　　　　　　ゴ　　コク　　　　　　　スイ　コク　156－8，199－7，208－4　（五）穀73－7　（水）穀　　コラヘカネ　堪兼157－7
　　　　セイ　コク124－1（精）穀117－6米（ベイーヨネ）199　コラユル堪（コユルーカン）156－3堪（カソ
　　　セン　ペイ
ー6　（銭）米119－4米（ヨネーマイ）156－8　　一タユル）194－5　忍（シノブーニン）157
　ジヤウマイ　　　　　　　　ハン　マイ　（上）米107－5（飯）米10－6　　　　　　　－1，167－1，191－8将就157－7
コメラウ　女儒157－7　　　　　　　　　　　コル　凝（コラスーゲゥ）157－2　凝（ゲゥー・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ゲウコモ暮（ジヨクーカイデシトネ）211－3．　　コラス　カタシ）195－8（寒）凝33－4
コモ《／交（ケウーマジハル）219－4　　　　コレ伊（イヅレ　ヒトシ　ヲトコーイ）1561
コモノ　小奴157－4（小）者157－4　　　　　－8　之（シーユク　ノ）218－6．此（シーコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　シコモリ　（木）守157－3，174－2　　　　　　　　ノ）218－7　（彼）此112－8諸（シヨーヲヨ
コモル籠（ローコ）8－8籠（ロウーコ）9－2　　ブモロ〉）100－1諸（モロ〉　カタ
　　　　　　　　　　　　　　　サン　ロウ　籠（コ　カゴーロウ）156－6　（参）籠82－8　　ヘーシヨ）169－9，191－1是（シイーヨシ）
　ヘイ　ロウ　　　　　　　ラ　ロウ　　　　　　　ラウ　ロウ　（閉）籠18－2　（羅）籠47－7　（牢）籠49－3　　97－1是（セーヨシ）122－4是（ヨシコ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ゼコヤ　（小）屋157－4　　　　　　　　　　　ニーゼ）156－6是（ゼ）219－1　（皆）是33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　　ゼ　　　　　　　　　ソク　　ゼコヤマヘン山（ヤマカムリ）七＋五183－11　　－3　（今）是72－8　（即）是45－1蒲（フー
七＋五山（ヤマカムリ）210－4　　　　　　　ヱビカヅラ　カマ）211－2惟（ヲモンミル
コユ途（トートヲシアト　ミチ）216－3　　　　タ・“一ユイ）136－7惟（ユイータ・“オ
：1ユル越（ヱチ）112－5越（ヱツ）112－5　　　モンミル）192－7
　越（ワタル　コ・ニヲヒテーヲツ）156－7　　コロ　比（クラブ　タクラブーヒ）156－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　エツ　越（ヱツーコ・ニ　ワタル）216－8　（胡）越　　コロヲイ　頃（アヒダ　　コノゴローキヤウ）
　71－3超（テゥーホシイマ・カロシヲド　　156－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ元ヨギル）216－8越（ヲツ）29－5（超）・・ス害（ガイ）35－4害（ヤブ・レソ・ナ
　越77－8　堪（コラユルーカン）156－3　超　　フーガイ）156－5害（ガイ）209－2（葱）誓
（テウーホシイマ・ヨギ・レ）77－7超（…　1－8（善虐105．1（義）誓84．5（義）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　　　　　　　　　ドク　ガイ　　　　　　　　ヨウ　ガイ　ギル　ヲトルーテウ）156－7　　　　　　　　害120－7　（毒）害21－3　（要）害37－8　刑
コヨヒ　今夜157－3（今）宵157－3　　　　　（ノリツネオサムーケイ）150－7刑（ケ
　　　　ヱン　リヤク　　　　　　　エン　リヤクジコヨミ　（延）暦112－1　（延）暦寺（テラ）112　　　イーウツ　アラハス　ノリ）199－1　刺（シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　エキ　レキ　ー1　暦（レキ）43－8，156－8，212－5　（易）暦　　．一ハリツクサス）198－8殺（セツ）120
　　　　　キヤウレキ　　　　　　　　コ　　レキ　　　　　　　　サ　　レキ　112－4　（経）暦88－1（古）暦70－4（左）暦　　　一7　殺（キロカラスーセツ）156－5殺（セ
　　　　セイ　レキ　　　　　　　　チヤウレキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　セツ80－8（星）暦118－5（長）暦24－4　　　　　ツーソシルカラスキル）208－6（火）殺
　　　　エキ　レキイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　セツ　　　　　　　　セウ　セツ　　　　　　　　タウゴヨミ　（易）暦医（クスシ）112－4　　　　　　　54－4　（酔）殺124－7　（焼）殺121－7　（刀〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　タウ　セツ　　　　　　 ホツ　セツ　　　　　　　ジコヨミノバカセ　暦博士176－4　　　　　　　　殺41－3　（盗）殺41－1（払）殺16－8（自．〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セヅコラス凝（コルーゲウ）157－2　凝（ゲウー　　殺105－3謙（ウツ　ツミ　セムーチウ）
　カタシ　コル）195－8　懲（テウ）78－2，192　　　149－1　諜（チウーセム　ツミス　ウツ）191
　－3　懲（テウーシルス　ワタルヤウヤク　　　　ー4　裁（クビキル　キルーリク）151－7　致
コムギ～サイハ　　ヱ05
　（クビキルーリク）157－1　裁（リクーイビ
　カスハヅカシムニバカキル）215－6サ
コロモ　衣（イーカトリ　キヌ）5－6，156－7
　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　イ　衣（イーキル　キヌ）200－3　（御）衣91－3　サイギル遮（シヤートベム　フサグ）216－8
　　　　　　　　　　　　　　アク　　エ　衣（エーカトリキヌ）110－3（悪）衣79－6　　遮（シヤ）161－7遮127－3
　イチ　エ　　　　　　カウ　エ　　　　　　　カウ　エ　（一）衣6－8　（合）衣34－6　（鮫）衣37－3　サギイル　遮（シヤーフサグ　ト・ム）99－4，
　カク　エ　　　　　　　　　キヨ　エ　　　　　　　　　グハ　エ　（客）衣32－4　（去）衣87－5　（画）衣56－5　　127－3
　クハンエ　　　　　　　　クン　エ　　　　　　　　クン　ェカウ　（官）衣55－6　（君）衣53－6　（薫）衣香（カ　サイナム罵（ノルーメ）150－5
　　　　　　　　　コウ　エ　　　　　　　　　コウ　エ　ウバシ・）53－7（紅）衣71－6　（厚）衣71　サイハイ　運（ウンーメグルハコブ）216－6
　　　コク　ェ　　　　　　　サウ　エ　　　　　　　シウ　ェ　ー5（黒）衣72－6（草）衣83－4（臭）衣103　　運（ハコブメグラスーウン）131－9幸（カ
　　　シウ　エ　　　　　　　　　ジヤウエ　　　　　　　　　ジヤウエ　ー8　（秋）衣103－5　（上）衣107－5　（浄）衣　　　ウ）37－1，202－4幸（ミユキーカウ）161－8
　　　　シユ　　エ　　　　　　　　　シユ　　エ　　　　　　　　　ジユ　　　　　　　　タイ　カウ　　　　　　　　テン　カウ　　　　　　　　パン　カウ　107－8　（朱）衣102－4（珠）衣102－5（儒）　　（大）幸39－6　（天）幸75－8　（万）幸12－4
　エ　　　　　　　シン　エ　　　　　　　ジン　エ　　　　　　　セン　衣108－3（請）衣97－4（深）衣106－6（仙）　　祥（ヨシーシヤウ）161－6，205－5　祥（シヤ
表・・8－8癬）表・・9－7（ゼン禅）表・23－・　ウ）2・2．4（筈）羅ウ88．8（禾）葎ウ67．1徳
　ゾク　エ　　　　　　　　タン　エ　　　　　　　　タン　エ　（俗）衣45－7　（丹）衣40－4　（短）衣40－6　　（トク）20－4　徳（ヨシニトク）161－8　徳
　ヂャクェ　　　　　　　　　チン　エ　　　　　　　　　テン　エ（着デン）杢22－8吻杢22－6（秀）杢76－5　（トクー・シアツシメグム）2・6－・
（繊78－7醸≧衣9－6｛融1°－1　（歳）鍾5－6（竺）掻7－5（舗・・－5
（薄7）杢1°－2（可叉114“1（弓控115“6　（績）遥29－7（箪）掻35－3（鱗・・－4
（布ホウ）春65－8（琴）呑69－1（仏）衣69－8　（雛52－2（真）緬一3（蒼）掻53－6
（法）衣15－6（麻）衣59－2服（フクーク　（葺涌71－5僅濾96－8（竿）掻・07－1
ラフシタガフ。、潔！187－8　　　（シユ　トク　　　　　　　　ジユ酒）徳102－2（受）掻・・8－6（藷）掻…－4
コロモヲタ・ム拮。衣157－6　　　　　（シン信）掻g7－6（資）掻g7－7（叉）掻106－2
コ・モヘン衣冊四185－9冊四衣200－3　（芒滋106－4（蓑濾・24－7（蓋）掻121－6
コロモノスソ　喬（ナヘ　ポトリーエイ）147　　（績）掻120－4（説）掻120－8（薯）掻122－4
－1喬（ヱイーポトリナへ）200－3　　（芙）掻39．4（誓濾42．8商掻21．7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　トク　　　　　　　ナイ　トク　　　　　　　ニ　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（帝）徳75－3　（内）徳47－2　（二）徳13－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　トク　　　　　　　バク　トク　　　　　　　ヒヤクトク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（能）徳51－4　（博）徳10－3　（百）徳113－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　トク　　　　　　　プツ　トク　　　　　　　ヘウ　トクガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福）徳67－6　（仏）徳69－8　（表）徳号（ナ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムトク　　 メイトク　　 ヤクトク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－3　（無）徳50－1　（名）徳93－3　（薬）徳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　トク　　　　　　　ヨク　トク　　　　　　　リ　　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58－5　（有）徳92－6　（欲）徳38－2　（利）徳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26－5　（累）徳28－7福（フク）67－6福（ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカナリーフク）161－6福（フクーユタカ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　フク　　　　　　　ザイ　フク　　　　　　　ジユ　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205－5（禍）福54－7（罪）福84－2（寿）福
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　フク　　　　　　ダイ　フク　　　　　　バク　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108－4　（多）福38－6（大）福41－6（薄）福
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　プク　　　　　　　バン　プク　　　　　　ヒヤクフク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－2　（貧）福114－3（万）福12－4（百）福
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　フク　　　　　　　　ワ　ぐク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113－8　（有）福92－6　（和）福30－1祐（ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウータスク）205－5　腺（ロクータマフ　タ
106
　マモノ）8－8，143－3，205－6　　　　　　　　サカシマ　逆（ギヤクーサカフ）90－6逆（ギ
　　　　　トク　フクサイハヒ　（徳）福20－4　　　　　　　　　　ヤクームカフ　シリゾク　サカフ）216－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ギヤク　　　　　　ゴ　ギャク　　　　　ジユンサヲシカ早鹿162－4　　　　　　　　逆174－3（悪）逆79－4（五）逆73－7（順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤクサヲトメ　五月男女162－4　　　　　　　　　　逆109－4逆（ゲキーサカフ）65－5倒（マ
サカ　堵（ックード）161－5　　　　　　　　　ロブ　タヲルータウ）153～6倒（タウーマ
　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　カイサカイ　域（イキ）161－5，194－4　（寿）域、108　　ロブ　タヲル・）142－2，189－1
　－4界（カギリーカイ）161－8　界（カイ）　　チカシマ逆（サカフーギヤク）161－6，174－3
　　　　　ガン　カイ　　　　　　　ク　ガイ　　　　　　　ゲ　カイ　219－7　（眼）界35－6（公）界51－8（下）界　　サカシラサダム　私議定162－5
　　　　ゲンカイ　　　　　　シ　カイ　　　　　　シヤカイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィッサン　63－8（眼）界64－5（四）界95－3（砂）界　　サカヅキ蓋（サン）161－6，215－8（一）蓋7
　　　　ジヤウカイ　　　　　　　セ　カイ　　　　　　　タ　カイ　　　　　　　　　キン　サン　　　　　　ギン　サン　　　　　　タウ　サン　99－2（上）界107－4（世）界117－2（他）界　　一6（金）蓋86－8（銀）…嵩90－5（湯）蓋41
　　　　ニン　ガイ　　　　　　　プツ　カイ　　　　　　　ヘン　カイ　38－4　（人）界14－1　（仏）界69－5　（遍）界　　　一1膓（ツノサカヅキーシヤウ）161－8，204
　　　　ヘン　ポツ　　　　　カイ　　　　　　　マ　カイ　　　　　　　　　　　　　　ラン　シヤウ　　　　　　ケイ　ハイ　　　　　　ケン　パイ　18－2　（遍）法（ノリ）界18－2　（魔i）界59－2　　－6　（濫）膓49－3（傾）蓋60－8（献）蓋63
　マン　カイ　　　　　　　マン　カイ　　　　　　　ロツ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　パイ　（万）界59－7　（満）界59－5　（六）境（サカ　　ー3、盃（ハイ）10－5，161－6，215－8　（一）盃
　　ガイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　ハイ　　　　　　　ギヨ　ハイ　　　　　　　ギン　パイ　イ）界9－3堺（カイ）194－4境（キヤウ）　　7－6　（客）盃32－3　（御）盃91－2（銀）盃
　　　　　　　エンキヤウ　　　　　　エン　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　グハイ　　　　　　　ザン　パイ　　　　　　　シユ　ハイ　194－4，214－8（円）境111－3（遠）境111－1　　90－5　（愚）盃57－1　（残）盃84－4　（酒）盃
　ヲツキヤウ　　　カキヤウ　　　ゲキヤウ　　　　　　　スハイ　　　 タハイ　　　パツ　（越）境29－5　（佳）境31－5　（外）境64－3　　102－1（数〉盃123－7（多）盃38－6（罰）
　シキ　キヤウ　　　　　　ゼぐ　キヤウ　　　　　　　ヂン　キヤウ　　　　　　　　　パイ　（色）境98－6（絶）境123－3（塵）境23－4　盃13－1白（バクーマウスアキラカカ
　ノウ　キヤウ　　　　　　　パン　キヤウ　　　　　　　マ　　キヤウ　（能）境51－5　（万）境12－2　（魔）境59－3　　　ナフ　アラハス　シロシ）206－8　〔→ウヘ
　　ムキヤウ　　　ユウキヤウ　　　ラウキヤウ　（無）境49－8　（幽）境92－5　（老）境48－7　　ノサカヅキ〕
　ロツキヤウガイ　（六）境界（サカイ）9－3　限（カギリ　キハ　　サカヅキノソコ　盃当162－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ーゲン）139－7，199－4　　　　　　　　サカナ肴（カウ）37－3，161－6，188－1　（酒）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　チン　カウサカイメ　際目162－2　　　　　　　　　　肴102－1（珠）肴22－6
　　　　キ　カイ　　　　　　　キヤウガイ　　　　　　　ジツ　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ェィサカヒ　（鬼）界86－4（境）界88－2　（十）界　　サカフ　栄（ヱ）110－4　（露）栄8－7
　　　　　ホウ　カイ　107－1（法）界15－3堺（カイ）161－5境　　サカユ興（ヲコルサカリ　ハジムーコウ）
　　　　　　　　　　　コン　キヤウ　　　　　シイキヤウ　（キヤウ）88－2，161－4（根）境73－2（四）境　　　137－5
　　　　シン　キヤウ　　　　　　セン　キヤウ　97－1（心）境98－1（仙）境118－7　　　　サカフ　逆（ギヤクーサカシマ）90－6逆（チ
サカサマ倒（タヲル・一タウ）161－3　　　　カシマーギヤク）161－6，174－3逆（ギヤク
サカシ賢（カシコシマサルーケン）139－7・　　一ムカフ　シリゾク　サカシマ）216－3
162－1賢（ケンーヨルマサルカシ’シ）　（菱）範8．7（註違ク48．3逆（ゲキーサ
罐。8三（㍍こ：；、；ガ1‡∴カシマ）・与・（猫・匪・
ケ。）・・5．4　　　　　サカフル鷺イ）11°一：．㌘（エイ）1§慧
サガシ崎（サキケ．、シ＿キ）・6・．7瞼（ゲ　197－5（朝）栄77－6（繁）栄11－2（万）栄
　ンーノホルハゲマスケハシ）210－6彦　59－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　　セイ　（ケンーピコ）206－7，217－3　岨（ヤマ　ケ　　サカユル　（茂）盛i116－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　エイ　ハシーソ）161－7岨（ソーヤマ）210－5　　サカへ　（一）栄6－7
サカシ・　賢（ケンーカシコシ）62－4　　　　　サカムカヒ　酒迎162－5馬向162－5
廿イハ～サ・ギ　ヱ07
サカモリ　宴（ヱン）112－1　宴（シヅカ　ヤ　　サキガケ　魁（クハイ）161－7
　スシーヱン）161－5宴（ヱンーシツガナリ　サキタツ　先（マヅ　サキ　ス・ムーセン）
　　ヤスシ）209－2燕（ツバメーヱン）144－8　　　154－2
　燕（ヱンーツバミ）211－4　　　　　　　　　サキダツ　先（センーハジス・ムサキ　マ
サカリ　興（ヲコルハジム　サカユーコウ）　　ヅ）214－7，220－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハツ　レツ　137－5盛i（セイーオホシ　ホコル　モル　　　サク　裂（レツ）161－6，200－4　（八）裂11－3
　マホル　タクハフ）215－5茸（クサビラ　　サク　開（カイーヒラク）32－8，168－8笑（ワ
　シゲシーセウ）151－4対（タイームカフ）　　ラフ　エムーセウ）138－6
　211－8特（ドクーヒトリ　コトイウシ　イ　　サクラ　桜（アウ）196－8桜（ヤウ）161－4
　ツクシ　コトニ）202－3　曜（カ・ヤク　ピ　　サクリ　決入162－2
　カリ　テラス　ホシーヨウ）139－6列（レ　サクル決（サダムーケツ）161－7　徒（シー
　ツーツラナル）199－1　　　　　　　　　　　　シリゾク　ウツル）205－8　避（ヒーサル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　レツサカル遠（トヲシハルカナリーヱン）135　　ノガルメグル）216－2（破）裂9－6
　－1　遠（ヱンーイヨ〉　ハルカナリ　ト　サグル下（カーシタ）32－2
　ヲシ）216－7　　　　　　　　　　　　サグル探（タン）161－4　探（タンートル）
サガル下（ゲークタル　シタ）63－8下（ゲ　　193－7　模（モーマキ　イカタ）116－2　模
　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ケ　ークダルシタ　シモ）219－2（謙）下63－2　　（モ）161－4模（モーイカタ）193－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　シユサカンナリ　欝（イキドホリ　ト・“コホルー　　サケ酒（シユ）101－8，161－5，195－2　（愛）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲンジユ　　　　　　カウ　シユ　　　　　　キン　シユ　ウツ）130－3変（ヲホヒナリーヱキ）136－8　　79－8　（飲）酒29－3　（肴）酒37－3　（禁）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　シユ　　　　　　　クハ　シユ　　　　　　　ケイ　シユ　爽（ヱキーオホヒナリ　クツル）196－5崎　　　87－1　（苦）酒52－4　（過）酒54－6　（傾）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　シユ　　　　　　　　コ　　シユ　　　　　　　　ゴ　 シユ　（キーカタブクハゲシサキ）210－5壮　60－8（沽）酒71－3（壼）酒71－2（午）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シシユ　　　ジユンシユ　　　シンジユ　（サウ）83－5熾（カ・ヤクーシ）161－4熾　74－3（詩）酒96－6（順）酒109－4（新）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　シユ　　　　　　　タイ　シユ　　　　　　ダク　シユ　〈シ）196－3，215－7状（アラハスーシヤウ）　　97－3（節）酒120－5（大）酒39－5（濁）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンジユ　　　チシユ　　　チウシユ　162－1　昌（シゲシーシヤウ）161－6，187－3　　　42－5　（断）酒42－5　（置）酒22－2　（中）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トン　ジユ　　　　　　　　ニウ　シユ　　　　　　　　ハイ　シユ　昌（シゲシ　ョシーシヤウ）167－1　盛（ジ　　25－5　（食）酒20－6　（乳）酒14－6　（盃）酒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　シユ　　　　　　　　ビ　　シユ　　　　　　　　メイ　シユ　ヤゥ）108－3　盛（モルーセイ）161－8　盛　　10－5　（白）酒10－2（美）酒115－2（名）酒
　（セイーマボル　タ・カフ　オホシ　モル　　　　93－4
　　　　　　　　　アン　セイ　　　　　　カン　セイ　ホコル）216－1（安）盛80－2（寒）盛33－6　サゲヲ　下緒162－5
　　ゼン　セイ　　　　　　　　　ヤウ　セイ　（全）盛122－6　（陽）盛58－7繁（・・ンーシ　サケツクリ　醜（ウン）203－1
　ケシ）201－4　　　　　　　　　　　　　　サケノカミ　造酒正162－4，177－11
サキ　崎（ケハシサガシーキ）161－7崎（キ　　サケノスケ　（造酒）佑177－11
　一カタブク　ハゲシ　サカンナリ）210－5　　サケブ傲（ガウーヨハウ）35－8，208－7　激
サキ　先（センーマヅ）118－8　先（マヅ　サ　　（ガウーヨハフ）190－5傲（ヨパフーガウ）
　キタッ　ス・ムーセン）154－2先（センー　　141－5叫（ヶウ）161－3，190－5，217－2
　ハジ　サキダツ　ス・ム　マヅ）214－7，　　サ∨イ　栄螺162－4
　　　　　コク　セン　　　　　　　シン　トウ　220－8　（刻）先72－7　（針）頭98－4　　　　サ・ギ大角子162－3
ヱ08
サ、グ捧（ホウ）161－4，193－7　　　　　　　ラユルーユウ）157－2誘引162－6
サ∨ナミ　楽浪162－2　　　　　　　　　　サダ貞（テイーマコト　タ・・シ　サダカ）
サ、フ支（シ）96－1，219－4　　　　　　　　204＿2
サ、ユル支（シ）162－1　　　　　　　　サダカ貞（テイータ・・シ・）75－5貞（タ・・
ザ、メキワタル心別渡162－7　　　　　　　シーテイ）161～8貞（テイーマコト　タベ
サ・メゴト　私語162－6密語162－6　　　　　シ　サダ）204～2
サ・ヤク　声敗162－4耳語162－5　　　　　サダマル　定（ヂヤウ）23－6定（シヅカ　ヤ
サ、ユル→サ・フ　　　　　　　　　　　　スシーヂヤウ）161－5
サ・ラ　編木162－4　　　　　　　　　　　　サダム　安（ヤスシ　ヲク　イヅクンゾーア
サ∨レイシ細石162－2　　　　　　　　　ン）152－8，189－6，209－5勘（カンガフーカ
サシヲク　閣（カク）32－6　閣（イへ一カク）　　　ン）140－2，207～5　決（ケツ）63－7　決（サ
　161－3閣（カクーハルカカサナル）214－5　　クルーケツ）161－7決（ケツーヒラク　カ
　ケン　カク　　　　　　　ハウ　カク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ケツ　　　　　　キウ　ケツ　（劔）閣63－4　（方）閣13－2　　　　　　　　ナラズ）196－1　（一）決7－5　（糸L）決88－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ケツ　　　　　　　　バ　　ケツサジキ　仮床162－4　　　　　　　　　　　　（対）決39－8　（破）決9－5質（シチーカタ
サシツカハス　差遣162－7　　　　　　　　　チ　スガタ）96－7　詮（センーツブサ　ア
サシツメヒキツメ　（差）劫引劫162－7　　　　キラカ　アラハス）191－5定（ヂヤウータ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ヂヤウサシナハ差縄162－5　　　　　　　　　　・“ス　ト・“ムシヅム）209－4　（一）定6－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　チヤウ　　　　　カイ　ヂヤウヱ　　　　　　　　　　　　　カンサシバサム挿（サウ）・6・－4・・93－4　　鶏）定33－3（葵！定恵（サ。ト裂。33－3（撒）
サシマハス難・62－6　　　　裏。34－2～勲嵩9°－2！蓮鷹9°←3（火ジ）
サシモグサ縮草・62－3　　　　裏，54－5因嘉夕3－7（人）定106－2（治　ド　ヂヤウ　　　　　　　ニウ）
サス指（シーユビユピサス）95－8指（ユ　　定23－2（点）定76－7（土）定20－6（入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヤウ　　　　　　ヒツ　ヂヤウ　　　　　　　ヒヤウヂヤウ　ビザスユビーシ）161－4，193－4指（ユビ　定14－5（必）定114－8（評）定114－6定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミツ　テイ　ザシユビーシ）163－7（チウ中）岳25－5（置）　　（テイ）75－4　（密）定95－1必（カナラズ
』3－6差（シヤータガフ）99－3，219－5　モツパラーヒツ）140－1保（ホウーヤスシ
　差（タガフ　アヤマルーシヤ）161－8　　　　　ヤシナフ　タモツ）188－6・142－2宥（ユ
サス　刺（シーコロス　ハリ　ツク）198－8　　　ウ『ユルスオモンパカルナダム）209－5
サ。ガ雅（マサニ＿ガ）、61－7，，。2．7（笑）サダムル（雛ウ・22－8
雍39－2（鱗67－3　　　サダ・（㌶∫子・）楚鰹勤…一弩
サスガニ有声・62－6㈲繋・62－6　　｝…；－4（実）定1°7－2（勅）定25～1（不）
サスラフ牢（ラウーカタシカナシム）49－3　　定66－4
　牢（ラウ）161－5牢（ラウーマコトウク　　サツキヤマ　五月山162－2　　　　　一
カタシ）2。9－8（ラウ牢）て49．3　　　サヅク授（ジュ）・・8－6，・6・－4，・93－7（荏）
サ。ラ。ル（ル流）翠28．8　　　　援78－6
サセブノキ　鳥草樹162－3　　　　　　　　サテコソ　将社162－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ガウ　　　　　　キン　ガウ　　　　　　グン　ガウサソウ　誘（ス・ム　コシラユルーユウ）161　サト　（一）郷6－3　（近）郷87－2　（郡）卿57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　ガウ　　　　　　　リン　ガウ　ー3誘（ユウースム　コシラユル）191－6　　　－7，126－7　（在）郷84－3　（隣i）卿26－8，126
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イキヤウサソフ　誘（ユウーイザナフ）92－7誘（コシ　　　ー2郷（キヤウ）88－5，161－8，196－7（臭）郷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ・グ～サハガ　　ヱ09
　　　　エン　キヤウ　　　　　　キ　キヤウ　　　　　　クギャゥ　　　　　　　　　　　　　　　エンガク　　　　　　エンガク　5－3　（遠）郷111－1（帰）郷85－4　（公）ハ印　　161－7，214－8（円）覚111－3（縁）覚112－2
　　　　　コ　　キヤウ　　　　　　　コ　　キヤウ　　　　　　　ショキヤウ　　　　　　　ガ　 カク　　　　　　　シヤウガク　　　　　　　　シヨ　カク　51－8（古）卿70－5（故）郷71－1（諸）郷　　（我）覚34－8（正）覚101－5（初）覚100－7
　　　　　タ　キヤウ　　　　　　　　　　　テイ　ギヤウ　　　　　　　　　ダイ　カク　　　　　　　チ　カク　　　　　　　ドツ　カク　100－3　（他）卿38－5，126－4　（帝）郷75－3　　（大）覚41－5　（知）覚21－6　（独）覚21－4
　　　　　　　　　　　ゲツケイ　　　　　　　プサイ　　カク　　　ホンガク　卿（ケイ）61－5，126－7（月）銀β65－3，126－8　　（無）才（ワザ）覚68－5（本）覚16－3学（マ
　デン　サウ　（田）荘78－8術（ジュツーメグム　ノリ　　　ナブーガク）154－3，205－3欠（カンーアク
　ミチ）206－1用（ヨウーミダル　ツネ　モ　　　ビヒカゲカク）204－4解（トクーカイ）
　チユ）214－2郎（ラウーオトコ　ヨシ　ミ　　162－1解（トクーゲ）135－2解（ゲーマウ
　ヤコヤ・マサニ）196－7里（リ）26－6，　　ス　シル　トク）204－6悟（ゴ）74－3，161
　　　　　ヱン　　リ　　　　　　　　　キヤウリ　　　　　　　　キン　　　　　　　　　　　　　　　カク　ゴ　　　　　　　ダイ　　ゴ　　　　　　　トン　219－7（遠）里111－1（郷）里88－5（近）　　－3，192－6（覚）悟32－4（大）悟41－6（頓）
　リ　　　サンリ　　　センリ　　　デン　　 ゴ　　　ニンゴ　　　プカク　　　ゴ　里87－2（山）里82－5（千）里119－3（田）　悟20－5（任）悟14－4（無）覚（オボエ）悟
　リ　　　　　　　　パン　　リ　　　　　　　　　リン　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　ゴ　　　　　　　　　メイ　　ゴ　　　　　　　　　レウ　　コ
　里78－8（万）里12－2（隣）里26－8　　　68－3（未）悟94－4（迷）悟93－6（了）悟
　　　　　　　　　　カイ　ヂヤウ　　　　　　　ヱサトシ恵（ヱ）161－3（戒）定（サタム）恵33　　44－1識（シキーアツム　シル）98－6識
　一3暁（ケウーアカツキ）61－8儒（ジュー　　（シル　シルスーシキ）166－6　僧（ソウー
　バカセヤハラカ）108－3，161－3，188－4智　　　ヒジリ　ヨステビト）188－2，141－4仏（ホ
　　　　　　　　　　　　　ペツ　チ（トシ トモーチ）162－1　（別）智19－2　　　トケ　カナシム　タツトシ　ムカシ　ホト
　（ホン本）昏16＿3　　　　　　　　　　　　　　ホリーブツ）133－7仏（ブツーカナシム
サトス恵（ヱ）192－4（善）意21－7（楚1意　　ホトホリムカシホトケ）188－4了（レ
　23－7　画（ヱ）110－2，127－5　暁（アカツキ　　　ウーヲハル）44－1・205－3　了（ヲノ・リーレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グレウ　　 ゴレウ　　セウ　ーケウ）159－3，187－3才（サイーワザ）218　　ウ）162－1（愚）了57－2（悟）了74－3（照）
　　　ベン　サィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　フ　レウ　　　　　　　プツ　レウ　　　　　　ミヤウ　ー2　（弁）才18－8　察（サツーミル　アキラ　　　了121－8（不）了66－2（仏）了69－7（明）
　　　　　　ナイ　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　カ）205－6（内）存47－2智（チ）21－6，187　　了94－7
　－5智（チーサカシ　コトハリ　ホガラカ）　サナへ　（早）苗162－3
　　　　　ウチ　　　ヱンチ　　　クハウ　208－1　（有）智50－5　（円）智111－3　（広）　サネ　字（ジーヤシナフ　イツクシム　ァザ
　チ　　　 ゲチ　　　ケンチ　　　ゴク　智53－2　（下）智63－8（賢）智62－4（極）　　ナ）209－5　実（ジツーミ　マコト）107－1
　チ　　　シチ　　　ジぐチ　　　ジヤウ　智74－5（四）智95－2（実）智107－3（上）　　実（マコト　ミノル　ミーシツ）153－9実
　チ　　　　　　　　　　シン　チ　　　　　　　　　ジン　チ　智107－4　（真）智97－6　（仁）智106－3　　　（ミノル　ミ　マコトージツ）165－2，209－4
　セウ　チ　　　　　　セ　チベン　　　　　　　　　　　　　　ケンジツ　（小）智121－1（世）智弁（ワキマフ）117－2　　（堅）実62－6申（シンーノブマウス）218
　セン　チ　　　　　　　　ダイ　エン　　　　　　　キヤウ　〈浅）智119－8　（大）円（マトカ）鏡（カ∨ミ）　　－5　真（マコトーシン）154－2　誠（マコト
　チ　　　ダイチ　　 ニンチ　　 ブツ智42－1　（大）智41－5（人）智14－3（仏）　　二一セイ）153－7
　チ　　 ムチ　　メウチ　　メッ智69－5　（無）智49－5（妙）智94－2（滅）　サネカヅラ　五味子162－2
　チ　　　　　　　　リヨ　チ　智94－2　（慮）智28－2愉（タトフ　ヲシフ　　サハ　沢（タク）38－8沢（ウルホフ　アツマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　タク　　　　　　テン　ーユ）142－2　愉（ユーヲシユ　タトフ）　　ルータク）161－5，194－8（涯）沢35－4（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　　　フク　ぐク　190－6，212－2　　　　　　　　　　　沢76－4（福）沢67－6
サトリ　司（シーツカサ）208－1　　　　　　サバ鯖（セイ）161－5，203－5
サトル叡（ミカド　ミルーヱイ）165－5叡　サハガシ動（ウゴクヤ・モスレバードウ）
　（ヱイーシル）208－3覚（カクーサムルオ　　149－6動（ドウーオドロク　ヤ・モスレバ
　ホユ）32－4　覚（サムル　オボフーカク）　　　フルフ　ウゴク）207－5
1ヱ0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　カン　　　　　　　ゲツ　カン　　　　　　　ケン　カンサバカリ佐斗162－7　　　　　　　　　　（暁）寒61－8　（月）寒65－3　（硯）寒63－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　カン　　　　　　　ゴッ　カン　　　　　　　サイ　カンサハグ驚（ヲドロクーキヤウ）137－2騒（サ　　（厳）寒64－5　（極）寒75－1　（歳）寒81－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザンカン　　　　　　シユンカン　　　　　　　ダイ　カン　ウ）83－8，161－7，202－1　　　　　　　　　　（残）寒84－5　（春）寒104－3　（大）寒41－5
　　　　　　　　　　　　　　バン　ゲ　　　　　　　　　　　ツウ　カン　　　　　　　　テン　カン　　　　　　　　ドツ　カンサハリ　碍（ゲ）161－6，197－8　（万）碍12－3　　（通）寒46－1　（天）寒75－8　（毒）寒21－5
　　　　　　　　　　　　　　　　イツシヤウ　　　　　　ハイ　カン　　　　　　　ハン　カン　　　　　　　　ピ　カン　障（ヘダツーシヤウ）161－6，199－2　（一）障　　　（盃）寒10－5　（半）寒10－8　（微）寒115－3
　　　エンシヤウ　　　ゴシヤウ　　 ゴツシヤウ　　 フウカン　　　ポカン　　　ヨカン　7－4　（煙）障111－5　（五）障74－1　（業）障　　　（風）寒67－2　（暮）寒17－1　（余）寒37－6
　　　　ザイ　シヤウ　　　　　セン　シヤゥ　　　　　　バンシヤウ　75－1　（罪）障84－2（千）障119－3（万）障　　　冷（レイーヒヤ・カ　スサマジ）196－1
　　　　マシヤウ　　 ムシヤウ12－3　（魔）障59－3　（無）障50－2　　　　　サムル　覚（カクーオホユサトル）32－4覚
サハル　更（サラニ　フケタリーカウ）161－7　　　（サトル　オボフーカク）161－7・214－8
　キヤクゲ　　　　 シヤウゲ　　　　　 ム　ゲ　（隔）碍86－6　（障）碍101－5　（無）碍49－6　サメペ！　少雨162－4
　　　　　　　　　　ケイ　シヤウ　　　　　　　コシヤウ　障（シヤウ）101－4　（薙）障61－4　（拒）障　　サモアラバアレ　後議162－5遮莫162－6
　　　　コ　　シヤウ　71－1　（故）障71－1　　　　　　　　　　　　　任他162－6
サプライ　侍（ハンベリ　ウケタマハルージ）　サモ、　早桃162－3
　161－3侍（シーウケタマハルハンベリ）　　サヤ鞘（セウ）204－7
　188－5　　　　　　　　　　　　　　　　　サヤマキ　左右巻162－5
サフラヒ　侍（ジーハンベル）105－5　　　　　サユリ　（早）百合162－3
サフラフ　候（ウカ“フ　マツ　トキーコウ）　サユル　防（フセグーハウ）155－3，199－3
　148－9候（コウートキ　ウカ・“フ）188－4　　サヨ　小夜162－3
サヘヅル瞬（アザケルーロウ）161－3　　サラ皿九十五184－9九十五皿215－8皿
　　　　　　　　　　　　　イツ　カンサホ　竿（カン）161－5，210－7　（一）竿7－8　　　（ベイークヒヅキ）215－8　盤i（バンーツガ
　働箪91－1（竿蒋119－2　　　　・ツ・ラヲリモトムワダカマルツ
サマ　狭間162－2　　　　　　　　　　　　　　ラ）216－1
サマ　様（ヤウーツネ）58－8，161－4，197－1　　　サラシナノサト　更級里162－2
　　イ　ヤウ　　　　イチヤウ　　　　サ　ヤウ　　　　　ニ　（臭）様5－4（一）様6－8（左）様80－8（二）　サラス　曝（バク）162－1，187－2　暴（ボウー
　ヤウ　　　　　　　ベツ　ヤウ　様13－8　（別）様19－3　　　　　　　　　　　　ニバカ　ヒル）187－4
　　　　　　ワウ　ハウサマタグル　（押）妨30－6　　　　　　　　サラニ　更（サハル　フケタリーカウ）161－7
　　　　　　　　　　　　　　　フ　ハウサマタゲ妨（ハウ）161－8，189－4（不）妨66　　更（カウーカハル＜／　フクル）219－2起
　　　ラン　バウ　ー4（濫）妨49－3　　　　　　　　　　　（キーオクル　タツ　ヲコル）217－1
サマヨフ　吟（ギンームメク）90－4吟（ウメ　　サル　猿（ヱン）11i－7，162一ユ，201－6　申（シ
　　　　　　　　　　　　　　エイ　ギン　クーギン）148－9，190－4，212－3（詠）吟110　　ン）220－3
　　　サイ　ギン　　　　　　テウ　ギン　　　　　　　ヤ　ギン　ー6　（再）吟81－3（朝）吟77－5（夜）吟58　　サル　却（キヤクーシリゾク　カヘツテ）196
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　キヨ　ー2　　　　　　　　　　　　　　　　－7　去（キヨ）87－4，161－7，219－8　（円）去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キキョ　　　シキヨ　　　シヤキヨサミダレ梅雨162－3五月雨162－3　　　　111－3（帰）去85－4（死）去95－6（斜）去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　キヨ　　　　　　　ダツ　キヨ　　　　　　　ナン　キヨサムシ寒（カンーコ・“ユル）33－4寒（ソ“　　99－6　（退）去40－1（脱）去42－5（南）去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メン　キヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　コ　ロ　スサマジ　コ・“エタリーカン）161－5　　47－3（免）去94－1去（コ）71－3（過）去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　コライ　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　コ　寒（カンースクム　スサマジ　コ・“エタリ　　　54－5（不）去来（キタル）66－3（非）去113
　　　　　　　　カ　カン　　　　　　　キ　カン　　　　　　　　　　　　　　　ム　　コライ　ヒヤシ）209－5（夏）寒31－7（飢）寒86－1　　－6　（無）去来（キタル）49－5辞（ジーコト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サバカ～シゲギ　　1ヱヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シゼン　　　シウゼン　　　 ジヤクゼン　バ）105－6　逝i（ユクーセイ）163－8　逝（セ　　　（自）然96－6　（終）然104－1　（寂）然110
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ゼン　　　　　　　ト　ゼン　　　　　　トウ　イーコトナリワカルユク）216－3征　一1，127－4（党）然41－2（徒）然19－7（洞）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　パウ　セン　　　　　　ヒツ　ゼン　　　　　　　ミ　（セイートヲシュク）205－7遁（ノガル　　　然20－3（忘）然13－4（必）然114－8（未）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　ユウ　ゼン　　　　　　　レキ　　　　　　　 ゼン　カクル・一トン）150－5　避i（ヒーノガル　　　　然94－4（幽）然92－5（歴）＜（フル）然43
メグ・・サクル）2・6－2離（ハナ・レ・ワ　．8（萎）蒸80－・薗蒸35－3（禮）蒸74
カ・レーリ）・32－3離（リーワカル・・ナル）　．4（勧鮎3－6（首）蒸・05－2（裟爆
202－8往（ユクムカシインヌーワウ）　127．4（逼）蒸77．8（天）蒸76．2（蕎）蕪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウネン　　　　　　　モク　ネン　163－8　〔→サンヌ〕　　　　　　　　　　　　68－1（法）然15－5　（黙）然116－4
サ！レホドニ　ホ程162－7　　　　　　　　　　シカノミナラズ加之167－9
ザレコト寅1言162｝6。〔ニシヤレ〕　ジガ・・チ木蜂・67－7
サンヌ　（馬）去11－7　（夏）去31－8〔→サノレ〕　シカバネ　八＋＿184－5　八＋＿　212－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（死）漢95－5
　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　シカフジテ而（ジーシカモ　シテ）219－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シカムリ　戸八十一186－1
シイ　椎（スイ）166－7　椎（スイークヌギ）　　シカモ而（ジーシカフジテ　シテ）219－5
　197－4　　　　　　　　　　　　　　　　　シカリリ→シカナリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバクネン　　　　　　　ケツシイタケ　椎茸167－6　　　　　　　　　　　シカリ　然（ゼン）167－2（郭）然55－2（決）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンシイテ　強（ガウーアナガチ　ッヨシ）35－8　　　然63－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ゼン　強（ツヨシ　アナガチ　コハシーカウ）145　シカリリ　（欣）然87－1，126－10
　－6・203－3　強（アナガチニ　ツヨシ　コハ　　シカル苛（カーセム）32－1苛（セムルーカ）
　シーカウ）160－1・167－4強（カウーアナガ　　167－1，190－6
　　　　　　　　　　フウ　カウ　チ　ツヨシ）207－7　（牢）強49－3　強（キ　　シギ　田鳥167＿7
　ヤウーアナガチ　ツヨシ）88－4　　　　　　シキシマ　敷嶋167＿5
シウト　婚（トツグーコン）135－1・189－3　婦　　シキリナリ　頻（ピン）203－7
　翁167玉　　　　　　　　　　シキリニ循（セウーナヲヨツテ）141－4，
シヲデ角代167－8　　　　　　　　　　　　188－3頻（ピン）167－3，114－4連（レンー
シ力　鹿（ロク）167－3　鹿四十一185－3　四　　　トモガラ　カヘル　ツラヌ）216－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤク　十一鹿202－5鹿（ロクーシ、）202－5（白）　　シク　如（ジョーゴトシ）107－4
　ロク　　　　　　　　　　ヤ　　ロク
　鹿115－6　（野）鹿58－2　　　　　　　　　シク　布（フーヌノ）65－8，136－2，167－4，200
シガタシ難（ナンーカタシ）47－4　　　　　－6（嘉）希28－8敷（フ）167－1敷（フー
シカト碇（テイ）167－2・190－・　　　．ハナブサホド・ス・ラク）208－6働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　フシカナリ　ボ（ジーソレ）105－8，167－2　（四）　　敷32－8
　ジハウ　ジ　レウジ　至（イタル）傍（カタハラ）ホ95－4　（柳）ホ　　シクマ四熊167－5
　44－2然（ゼンーモユル）196－4然126－10　シグレ　時雨167－6
　　イ　ゼン　　　　　　　　ガ　ゼン　　　　　　　　キヨ　ゼン　（依）然5－8　（俄）然35－2　（居）然87－5　シゲ　成（セイーアキラカ　タイラ．グ　ナル）
　グウ　ゼン　　　　　　　クハ　ゼン　　　　　　　クハイゼン　（遇）然．57－4　（果）然54－7　（惟）然55－4　　215－5成（ナルージヤウ）147－3
　クハイゼン　　　　　　　クハンゼン　　　　　　　ケン　ゼン　（快）然55－4　（歓）然55－8　（顕）然62－7　シゲギヌ　国布167－8
刀2　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’シゲシ子（シーイツクシムコ）205－2昌　クダルオル・ヒキシーゲ）167－2下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　ゲ　（サカンナリーシヤウ）161－6，187－3昌（サ　　　（ケーサガルクタルシモ）219－2（会）下
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンジヤウ　　　　　　　　　　　カウ　ゲ　　　　　　サイ　ゲ　　　　　　ジユ　ゲ　カンナリ　ヨシーシヤウ）167－1　（繁）昌　　110－2（向）下36－8（寅）下81－2（樹）下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイゲ　　 チウゲ　　 ヅゲコ1－2茸（ゼウータケ　クサビラ）211－2　　　108－5（帯）下40－1（中）下25－4（頭）下
茸（クサビラサカリーセウ）151－4稠（テ　　46－3底（ソコモトーテイ）144－2底（テ
　ウーカタシ　キビシ）199－8繁（ハンーシ　　イーモト　ト・“コホル　ト・“マル　ソコ）
　ゲル）11－1　繁（ハン）166～9（2），201－4　　　　213－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ゼツ繁（ハンーサカンナリ）201－4　煩（ボンー　　シタ　舌（ゼツ）123－3，166－6，190－3　（一）舌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　ゼツ　　　　　　　ケイ　ゼぐカウ　ワヅラフ）203－6務（ムーツトム　マツリ　　6－5　（口）舌52－1　（難）舌香（カウバシ・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ゼツ　　　　　　　ゴン　ゼツ　　　　　　　シン　ゼツ　ゴト）207－5　　　　　　　　　　　　　61－3（口）舌72－2（言）舌74－7（唇）舌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　ゼヅ　　　　　　　 ノぐぐ　ゼツ　　　　　　　　ヒツ　ゼツシゲミ　林（ハヤシキーリン）131－8，197－2　　98－5　（短）舌40－5（抜）舌13－1（筆）舌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベン　ゼヅ　　　　　　　リヤウゼヅシゲル繁（ハンーシケシ）11－1茂（モ）166　　114－7（弁）舌18－7（両）舌27－6
－9・116－2　　　　　　　　　　　　　シタガフ遺（イーヲクル　ワスル・　スツ
シ、　獅（シ）201－7鹿（ロクーシカ）202－5　　　ノコル）216－7応（コタフ　ムカフ　カ
シ、　肉（ジク）106－1肉（ニクーシ・ムラ）　　ナフ　ベシーオウ）156－5，192－2応（ヲウ
　　　　　　　　　　イン　ニク　　　　　ギウ　ニク　14－6，167－1，187－6（印）肉8－3（牛）肉92　　一ヨロシ　ァタル　ヒ・“ク　ムカフ　コタ
　　　ギヨ　ニク　　　　　　　ク　ニク　　　　　　　ケツ　ニク
ー1（魚）肉90－8（狗）肉52－4（血）肉63　　フベシカナフ）213－3孝（カウーノリ）
　　　ロ　　ニク　　　　　　　　ゴ　 ニク　　　　　　　コツ　ニク
ー5（虎）肉70－7（牛）肉74－2（骨）肉73　　37－1　孝（カウ）167－3　孝（カウーウツク
　　　シヤクニク　　　　　　　　シユ　ニク　　　　　　　　　ド　ニク
ー5　（赤）肉99－8（酒）肉102－1（土）肉　　シム　ノリ）205－3孝（カウーヲシユ　イ
　　　　フニぐ　　　　ヤウニク　　　 レンニク　　　　　　　　　　　　　　　　　　センカウ20－7　（腐）肉66－1　（羊）肉58－7　（蓮）肉　　　ツクシム　タシカ　ノリ）215－1　（先）孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　カウ　　　　　　　　フ　カウ　　　　　　　プ43－6　　　　　　　　　　　　　　　118－8　（忠）孝25－6　（不）孝66－3（無）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　シ・ムラ　肉（ニクーシ・）14－6，167－1，187－6　　孝行（ヲコナフ）68－3孝（ケウ）62－3降
（鐸函36－6葡丙87－4（岳病52－3　（クダルフルーカウ）151－3・・99－3和（ヤ
　ヒ　ニク　（皮）肉113－4　　　　　　　　　　　　　　　ワラグ　ト・ノフークハ）152－8　訓（ヲシ
シ∨ラ縮（チ・“ム　ツ・“ムルーシュク）135　　ユ　ミチビクークン）136－4，191－1従（ジ
ー8，145－1，166－9縮（シユクーツ・・ム　チ　　ウーヨリ）108－8従（ヨリ　ツカフマツル
　・・ミ）201－2　　　　　　　　　　　　　ユルスージウ）141－8従（ジウーユルス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジシスユル　仕居167－8　　　　　　　　　　　　マカス　ツカフマツル　ヨリ）206－1（侍）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジウ　　　　　　　シウ　ジウ　　　　　　　ジヨ　ジウシスル疋（シヨーヒキ）219－7　　　　　従105－5（主）従103－7（所）従100－5
シタ下（カーサグ・レ）32－2閨千8・－5　㊨罷46－3順（ジユン）・・9－4・67－・，
　ガン　　カ　　　　　　　　　キヤツカ　　　　　　　　　クハンカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ジユン　　　　　　　イ　　ジユン　　　　　　カウジユン
　（巌）下35－5　（脚）下86－7　（館）下56－3　　203－6　（委）順5－7　（違）順5－5　（孝）順
（ゲツ月）下65－3（警）†74－7（菅）千・・6－8　37．、違簸ン9・－7働績ン・25－2随（ズ
　ジヤウカ　　　　　　　　セイ　カ　　　　　　　　ソウ　カ　（城）下107－8（正）下118－6（窓）下44－6　　イ）125－1，167－1，199－3逐（チクーヲフ）
　ソン　カ　　　　　　　　ダウ　カ　　　　　　　　テン　カ　（尊）下45－4　（堂）下42－6　（天）下75－7　　224逐（ヲフ　オツテーチク）137－1逐
　テン　カ　　　　　　　　　ド　　カ　　　　　　　　パツ　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　（殿）下77－1　（土）下20－7　（幕）下13－1　　（チクーノガル　トヲジオフ）216－5（随）
　ヒッ　カ　　　　　　　モン　カ　　　　　　　ラウ　カ　　　　　　　　　チク　（筆）下114－7（門）下116－6（廊）下48－8　　逐125－2　追（ヲフーツイ）137－1　追（ツ
下（ゲーサガルクタル）63－8L下（シモ　　　イーオフ）216－3服（フクークラフ　コロ
シゲシ～シヅム　　113
　モ　キル）187－8　　　　　　　　　　　シヅカナリ　閑（イタヅラーカン）166－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　カン　　　　　　　　カ　カン　　　　　　　テン　カンシタゴ、ロ　心十184－2　＋心191－8　　　　　（安）閑79－8　（歌）閑31－3　（天）閑75－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トゥ　カン　　　　　　　ヘイ　カンシタシ　泥（ジツーチカシ　ムツマシ　ムツ　　　（等）閑20－2　（平）閑18－1　静（ジヤウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ　ジヤウ　　　　　　ネン　ジヤウ　ブ）189－7泥（ムツブ　チカシ　ムツマシ　　108－2　（動）静20－8　（念）静46－7静（セ
　ーヂツ）148－3戚（セキーハヂチカシ）　　イ）118－2　静（ヤスムーセイ）166－6　寂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤクピ　215－5　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　（ジヤク）109－8，209～3（2）　（寂）く109－8
シタシ・　忘（ワスル・　スツーバウ）138－6　　寂（セキ）120－3，166－9　寂（ナシーセキ）
　忘（バウースツル　ワスル・）192－1　　　　166－9禅（ユヅルーゼン）164－1，167－3実
シタシミ戚（セキ）、67－、㈱蔵56－7　（・・ク）・66－9（蓑遥・2・－3実（マク）
涌）蔵97．5（み臓ク’64．3（菌）歳ク47－2　209－6梵（ボン）208－4密（ヒソカコマ
シタシム　親（シンーヲヤ）97－4，167－4，215　　ヤカナリーミツ）168－8黙（モダスーモク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モク　＿3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167－4，170－3黙（モクーヤム）116－4　（黙）
シタ。リ滴（テキ＿シヅク）77．・（竺）謡　て・16－4蓼（ホガラカー・ウ）・66－9（蓑）
，．2（ウ　テキ　　　　　　　ケイ雨）滴50－6（渓）蒲，・．4（鏡）蒲　蓼・2・－3
　　　　テキ　　　　　　　　　　　ユ　　テキ　63－1（滴）く77－1（油）滴92－2　　　　シヅク滴（テキーシタベリ）77－1滴（シタ
シタ∨ル　滴（シヅクーテキ）166－8，195－6　　　　’sルーテキ）166－8・195－6
シタフ　嗜（シーコノム　ムサボル　タシナ　　シヅノオ　（賎）男167－8
　ム）215－2耽（フケルタノムータン）155　シヅノヲダマキ卑続麻167－8賎小手巻
　一5　耽（タンータノム　フケル）192－8　慕　　　167－8
　（コフネガフ　シノブーボ）166－7慕（ボ　　シヅノメ　（賎）女167－8
　一ネガフ）211－8　　　　　　　　　　　シツパライ　殿（オト“　オクル・　トノー
シタヘン舌七184－2七舌ユ90－3　　　　デン）167－3
シヂ元（ゲンーカウベ　オホヒナリ　ハジ　シツバラヒ殿（トノ　オト・“　オクル・一
　メ　モト）214－7　　　　　　　　　　　デン）135－2
シヅカ　宴（サカモリ　ヤスシーヱン）161－5　シツパラヒ殿（ヲクル・　オト・“一デン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンカン　閑（カンーイタヅラ）33－7，214－5　（寛）閑　　137－6殿（テンーオクレタリ　オトぐ　ト
　　　　ハン　カン　56－2　（半）閑10－8室（ムロ　イヘ　アナ　　　ノ）208－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ーシツ）148－2静（ジヤウーシヅマル）220　　シヅマル　静（ジヤウーシヅカ）220－1　（起）
　　　ジヤクジヤウ　　　　　　　　エン　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　ドウ　　　　　　ロヤゥ　ー1（寂）静110一ヱ　（円）寂ユ11－4　禅（ゼ　　居（ヰル）動（ウゴク）静86－3鎮（チンート
　ン）122－7禅（ゼンーユヅル）205－5定　コシナへ）ユ98－6
　（サダマルヤスシーヂヤウ）161－5謹（ヒ　シヅム退（タイーマカル　イソグ　シリゾ
　　　　　　　　　セイ　ヒツ　ツ）166－6，191－5（静）謹118－2梵（ボン）　　ク）216－5定（ヂヤウータベス　トベム
　197－7　密（ミツーキビシ　ヒソカ）210－5　　サダム）209－4沈（チン）22－6，166－8，194
黙（モクーモダス）・96－4（竺）蕪6－8蓼　．8沈（ヂ．）23．3（離9・．8（蕩）読
（レウー・・シホガラカ）209－3　　　73－4．③琵98－4（蓮庇65－6㊨読
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リク　チン　　　　　　　ポツ　デキシツガナリ　宴（ヱンーサカモリ　ヤスシ）　　　92－4　（陸）沈26－7　（淳）溺17－7　没（ボ
209－2　　　　　　　　　　　　　　　　ッーヲボル）17－6　没（ナシ　ヲホルーボ
ヱ14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツシ　　　ヒヤクシ　　　 ぐシツ）166－8没（ボツーナシヲボル）195－4　　（必）死114－8（百）死114－1（不）死67－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　シ没（ホツーナシ　ヲボル）208－3没（モツ　　（映）死30－8
　　　　　　　　　　メイ　ボツ
ーオボル・）117－1　（瞑）没93－6　論（リ　シノグ駕（カーアガル　ノル　ノリモノ）　　　　　　　　　　　　チン　リン　ン）27－2，166－8，195－7　（沈）倫22－7鎮　　　202－2　贔（ヒイ）167－2　贔（ヒイークハタ
　（トコシナヘ　ヤスシーチン）134－7，166－7　　ツ　チカラヲシス）204－1　凌（レウ）44－2
　ブン　チン　（文）鎮69－2　　　　　　　　　　　　　　　　凌（コホリーレウ）167－2，195－8
シヅムル鎮（チンートコシナへ）22－7　　　シノプ忍（ニン）14－7忍（コラユルーニン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ニン　　　　　　 カン　ニンシツラフ神理167－9断理167－9　　　　　157－1，167－1，191－8　（一）忍6－7　（堪）忍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クウ　エン　　　　　　　　ジ　ニンシツワ’後津輪174－5　　　　　　’　　　　　34－4　（空）忍52－7　（慈）忍105－4　慕（シ
シツ、ワ　後津輪167－8，174－5　　　　　　　タフ　コフ　ネガフーボ）166－7
シテ為（タメ　ナス　オサム　シワザーヰ）　シバ芝（シ）166－8芝（シーカウバシ）211
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　シ143－2　　　　　　　　　　　　　　－2（霊）芝43－2
シデ　而（ジーシカフジテ　シカモ）219－5　　シバザ→シワザ
　　　　　　　　　　　　　　　　キン　インシトネ　菌（イン）8－6・166－8・211－3　（錦）菌　　シバ〉　数（カズース）140－4　数（シユー
87－3薄（ジヨク）16聴8，。芦（ジヨ㌘認　マスーカゾフカズ）2・8－6
イデ・モ）211－3（菌溝8－6㈱辱シ、、ス腸（ラウ）砧．8，166－8，188－1，211－4
1°3－6　　　　。、ギウ　　師馳・67－6師走・67－6
シナ　級（キウ）166－9・201－4　（階）級33≡4　シバラク　俄（ニバカタチマチーガ）133－3．
科（げノリークハ）134－8科（クノ’－　189．・（鮎損ウ35－2御（キ・一キミク
トガ）1煕、第（ツガヒツイデーテイ）　…ヅラオサムムマノルハンベリ
　145－1（及）第90－1　　条（デウーエダ）　　　オン）196－7御（ギヨークツハヅラ　オサ
　78－3・197－5品（ピン）114－4　　　　　　　ム　キミ　ハンベリ　オン）205－8間（ケ
　品（モロ〉　ヒトシーホン）166－6・190－7　　　ン＿ハサム　　マ　マジハル　ヒマ　ヘダ
　カウ　ホン　　　　　　　　ク　　ホン　　　　　　　　ゲ　 ポン
　（肴）品37－3　（九）品52－2　（下）品63－8　　ツ　アヒダ）214－4暫（ザン）84－6，167－3
　サン　ポン　　　　　　　ジヤウボン　　　　　　　　ダウ　ホン
　（三〉品82－5　（上）品107－4　（道）品42－7　　206－3時（トキアキラカ　ヨリ〉一シ）
　チウ　ポン　　　　　　　ホン　ポン　（中）品25－2　（本）品16－3　　　　　　　　135－1，187－2小（セウースコシチピサシ）
シナイヅル順弦167－8　　　　　　　　　　121－1小（スコシチイサシーセウ）171－7
シナフ伽（トギーカ）134－6，188－8　　　　　少（セウーワカシ　スコシ）121－5　少（ス
シニ（ム無）笙そイキ）尭・・－2　．、　クナシス・シワカ㌃セウ）171－8臭
シヌ戸（・一・ブカバネ）・・2－6（芳）禿　（ユ）167一乞218－3（須）即゜2ブ▽
　12＿4　　　　　　　　　　　　　　　　　　シバル　縛（バク）167－2，200－8（繋）縛60－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　パク　　　　　　　　テン　パクシヌル死（シ）95－5　死（カル・一シ）167　　（自）縛104－8（転）縛76－6
　　　　　　ガ　　シ　　　　　　　　ゲ　　シ　　　　　　　ゲ　ー1，219－2（餓）死34－8（解）死64－2（解）　シビ鮪（ユウ）203－4　　　　　　’
　シニン　　　　　　　　　　　　　ジツ　シ　　　　　　　　　シヤウジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナン　ジウ　死人（ヒト）64－3　（十）死107－1　（生）死　　シブル渋（ジウ）166－8，195－3（難）渋47－5
　　　　　シン　シ　　　　　　　ダイ　シ　　　　　　　チ　　シ　101－2　（新）死97－3（大）死41－8（知）死　　シホ塩（ヱン）．112－3，166－7，194－5，216－1
　ゴ　　　　　　　　　　　チウ　シ　　　　　　ヂヤウシ　期（トキ）21－7（謀）死25－7（定）死23－7　シホ入（イルス・ムーニウ）130－1
　トウシ　　　トンシ　　　ハンジ　（闘）死20－2　（頓）死20－5　（半）死10－8　シホヒ塩干167－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヅム～シル　　1ヱ5
　　　　　　　　　　　　　　エン　ダウシマ　嶋（タウ）167－3，210－6　（遠）嶋111－2　シラゲヨネ　精（セイーアラヒヨネ　クハシ
　　ゴ　　タウ　　　　　　　　シヨ　タウ　（五）嶋74－1（諸）嶋100－3　　　　　　　・）117－5精（クハシ・　タマシイ　ツト
シミヅ　清水167－5　　　　　　　　　　　　　一セィ）151－8
シムル　ト（ボクーウラナフ）218－4　　　　　シラナミ　（白）波167－7
シメス寅（インートラ）209－4示（シ）167　シラハタケ癩（カツタイ　ハタケガサーラ
　　　　　　　　　　　　　　カイ　　ジ　ー3示（シーカタラフ）205－4（開）示33－1　　イ）139－5，213－7
　クン　ジ　　　　　　　　シ　　ジ　（訓）示53－7　（指）示96－1　瑞（ズイーノ　シラブ調（テウーソロフ　ト・ノブ）77－6
　ブシルシ）125－2　　　　　　（笛1藷88＿6
シメスヘン示五＋五185－6五＋四示205－4　シラブル調（ト・ノフ　コシラユル　エラ
シメヂガハラ　四迷地原167－5　　　　　　　　ブーテウ）134－7，191－5調（卜・ノフ　コ
シメル　湿（シツ）99－1湿（ウルホフーシツ）　　シラユルーテウ）167－3
166－7，195－6（ウ　シツ　　　　　　　　カン雨）湿50－6 （乾）通34．4シラベ韻（インーコヱ）206－6
　（シヨ暑）湿100＿1　　　　　　　　　　　　　　シラユフ　（白）木綿167－7
シモ下（アークダル）79－2　（至｝下101－5　シリゾク却（キヤクーサルカヘツテ）196
　（シン臣）千97－5下（シタ　クダルオル、　　　－7逆（ギヤクームカフ　サカフ　サカシ
・キシーゲ）・67－2下（ゲーサガルクダ　マ）216－3還（ゲンーマタメグルカヘ
ルシタ）2・9．2（封千・07．4　　　ノレ）216－7徒（シーサクルウツル）2°5－8
シモ霜（サウ）83－5・66．9霜（サウ＿・。　退（タイ）39－a167－3退（タ。イニマカル
シ）2・・－2薗籍・・8－6（セツ蘂ヨ）藷12・－6　㌘Zシヅム）。2｝1－5（辞）琴｝15－7
　（セン千）籍119－31（薇）藷115－3（颪）藷67＿4　　（進）退97－5　（万）退12－3　（不）退66－7
（桑瀦37．7　　　　　　廃（ハイーヤブルポ゜ブスタル）213－2
シモヲウナ顕ヤ。。＿。）・52呪・89．5　罷（ヒ『キ”マルヤムマカル）212－3
シモオサ下総、67．5，、8。．6　　　屏（フセグカキービヤウ）155－6屏（ビ
シ⇔キ勧・67．6石朝・67．6　　ヤウーフセグ）212－6疑（ヘンーイタル
シモツケ下野、67．5、8。－9　　　　ホド’スソシル）2°3－8
シモベ下人・67．6（下）部・67－6憧（ドウシリへ後（ヲクル’ウシ゜ノチーゴ）
一
ヤツ・）2・一・，・52－6，・66－6，・88－5（力家）　137－1後（ウシ゜ノす。すクル’一ゴ）
橿31＿6　奴（ヤッコ＿ヌ）152＿g，18g＿5　　　149－2，150－4，167－4　（柱）後25－8　後（コ
（ヌ奴）戯8－6僕（ヤツ。一ボク）・52．⑤　ウーオクル’ウシ゜ノチ）2°6－1
166．6，188．6（イチ）撰6．4（琶）蓮97．5　シル叡（ヱイーサトル）208－3傾ゲーマ
（ヌ奴）撰28－6　　　　　　　ウスサトルトク）204－6察（サツーア
シヤグマ酢毛・67－7　　　　ラハスアキラカミノレ）2°9；1．ジ．
ジヤレ左礼・67－7　　　　　シノヒ。坊（ジウ）166－8・195－7（潤）汁1°9－3
シラカハ　白河167－7　　　　　　　　　　　　（乳）汁14－6
シラクモ　（白）雲167－7　　　　　　　　シル識（シキーアツム　サトル）98－6識
シラゲ精（シヤウークハシ）101－7　精（セ　　（サトル　シノレスーシキ）166－6識（シキ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　チ　　　　　　シキ　　　　　　　イ　イークハシ・）199－6　　　　　　　　　　　　191－6，215－7　（悪）知（シル）識79－3　（意）
116
　シキ　　　　　　　イツ　シキ　　　　　　ギヨぐシキ　　　　　　　クウ　シキ
識5－4　（一）識7－3（玉）識91－7（空）識　　　ルーシキ）166～6書（カクーシヨ）140－4，
　　　　ゲン　シキ　　　　　　　　ジヤウシキ　　　　　　　　ジヨ52－7　（眼）識64－5　（情）識108－3（所）　　187－5箋（フダカミエラブーセン）155
　シき　　　　　　　　　シン　シキ　　　　　　　　ゼツ　シキ識100－6（心）識98－1（舌）識123－4　　「3，210－8題（ダイ）42－2題（アラハスー
　チ　シキ　　　　　　　ニ　シキ　　　　　　　フ　シキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ　ダイ　　　　　　ハウ　ダイ　（知）識21－7　（耳）識13－8　（不）識67－1　　ダイ）160－1，203－6　（外）題64－3　（放）題
　ロク　シキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラク　ダイ
　〈六）識9－1知（チ）21－7，166－6知（チー　　13－1（落）題47－7注（チウ）25－7注（ソ
　トモ　ハカル　トモガラ　ナラフ）207－8　　・グーチウ）166－8，174－4注（チウース・
（慈痴79．3③諭シル）79．3（ガ我）　ク・）・95－5（舌）窪7・－2（学経・・5－7‘
扇34．8（鷲痴32．4（苗痴89．、（千）　（簡）窪競（ト・・）・・6－5懲（テウーワタ
知63－8（‘痴105－・（議痴98－6（芯）　ルヤウヤクメス・ラス）205－8点
知98－・（馴・23－4（羅痴・23－2　！テ・一・多乃一7点（㌘．・96－4⇔
（編45－8（禾痴66－3（禾痴芸1ヲ　墨。ζ一6（合）点34－7㈲鎮53－7⑱
・ナ・）66－3（蕪）搬・・ナ・）68－3　点劫（ヲビヤカス）23－5（文）点聖ヱ銘
（絨・8－・（采痴16－2（蕪痴4・－5　（メイーナ）93－Z166－7・198－5蝿！・93
（蒸痴・・6－4（績債28－・薗痴43－・　一τ．。謬（・ク）ユ§●98－5旬ダ8」
シルシ験（…ミルーゲ・）・67－2験（ケ　（鰹88－6（諺）聾74－3（書）録1°°－8
ンー…　ミルアキラカ）202．1（看蕨　（不）録66－7（目）録116－4
・・－5（ジツ実）顧・・7－2（芙顧39－2（釜顧シルペ。鞭。167－9
　43－1瑞（ズイーノブ　シメス）125－2瑞　　シロ　（城）郭108－1　城（ジヤウーミヤコ）
（ズイ）・67：・瑞（ズイータマ）・98－3（る）　ユ゜7－8城（～㌶。キツ。㌃ぎヤウ）〕そ§
議85－8（テン天）鶏76－5証（セウーカナ・）　；て；｝94－4（一携㌫3（高唖煕3㈲
・21一ぴ・66一ち・9・－5（鑓96－2（頓）証　哨子。葦§－2（イヒ！禦9－4（嚇。；；－5
2・－5（繊47－2（昔擬・・4－・微（ス　（職，64－1～恩）薦72－5！鱒84－3
・シナシ’ スクナシカスカービ）・7・－8　（山ダイ）繁2’2（砂）城99－…。ウ（P城121；…
微（ビースクナシチイサシス・シ）2・5　（大）興！鷺）41－4・テキ（舞！安（ヤス舗
　一8　微（ビーカスカ　スクナシ　スコシ）　　　24－3　（重）城77－6　（敵）城77－2　（都）城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　ジヤウ　　　　　　ニウ　ジヤウ　　　　　　ハンジヤウ　210－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　19－6　（東）城20－1　（入）城14－5　（半）城
シルス記（キ）86．▲・66．亀・9・．3（1諭　・・－7（員薩・5－3（1臓ウ・5－7蘭援
89．2（諭57－5（み）記64．3（舌）記　59－5（老蕩ウ93－3薗議ウ47－7（寵簸
・・．3（爾71．8闇記、。。．8（笑）記　9－2（至蕩ウ3・－4（績嚇・・－8
　　　　タイ　ヘイ　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　チヤウキ39－3　（太）平（タイラカ）記39－1　（長）記　　シロ　代（ヨ　カハルータイ）141－4，188－5
　　　　デン　キ　　　　　　　ナイ　キ　　　　　　　ニッ　キ　　　　　　モク　ダイ24－4　（伝）記78－6　（内）記47－2　（日）記　　　（目）代116－4
　　　　ネン　キ　　　　　　　ネン　ダイ　　　　キ14－4　（年）記46－6　（年）代．（ヨ）記46－5　　シロウリ　越瓜167－6
　ホン　ギ　　　　　　　　ワウ　ダイ　　　　キ　（本）記16－4　（王）代（ヨ）記30－4　紀（キ　　シロカネ銀（キン）166－7銀（ギン）90－5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ギン　　　　　　ケツ　ギン　　　　　　コン　ゴン
ーノリ　イトスヂ　ヨリイト）201－3　詩　　　198－4　（金）銀87－1（潔）銀63－6（金）銀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤクギン　　　　　　　　セン　ギン　（シーウタフ　コ・ロサシ）96－6詩（シイ　　　73－3　（借）銀99－8　（千）銀119－2
一コ・ロザシ　ウタフ）97－1　詩（シーウ　　シロシ佼（カウーアキラカ）37－2霜（サウ
　タフ　コ・ロザス）191－2識（シルサト　　ーシモ）210－2白（バク）9－7白（キヨシ
シル～スクフ　　117
　　アラハスーバク）167－2　白六＋184－6　　スイバラ　杉原172－3
　六十白206－8　白（バクーサカヅキ　マウ　　スウモノ→ウスモノ
　ス　アキラカ　カナフ　ァラハス）206－8　スヱ　季（ヲハリ　トシ　トキーキ）134－8，
　クハンパク　　　　　　　ケツ　パク　　　　　　　ゲツ　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　バツ　（関）白56－2　（潔）白63－7　（月）白65－3　　171－8，205－3末（バツ）12－8（端）末40－3
　コウ　ハク　　　　　　スン　パク　　　　　　　セン　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　マツ　（紅）白71－5（寸）白125－1（浅）白119－8　　末（マツ）59－8，171－7，197－6　（歳）末81－2
　タイ　ハク　　　　　　　タン　パク　　　　　　　チク　ハク　　　　　　　　　　シ　マツ　　　　　　　タウ　マツ　　　　　　　ホン　マツ　（大）白39－2　（淡）白40－3　（竹）白22－4　　　（始）末95－2　（当）末41－1　（本）末16－4
　フン　パク　　　　　　　メイ　ハク　　　　　　　メン　パク　（粉）白67－8　（明）白93－5　（面）白93－8　スガタ　粧（ヨソホヒ　カザルーサウ）141－7
　レン　パク　　　　　　　ワウ　ハク　（蓮）白43－6　（黄）白30－7　白（ハツ）11　　姿（シ）172－1，189－6，196－1　質（シチーカ
　　　　　　　　　　　　コク　ピヤク　　　　　　シヤク　ー5　白（ビヤク）115－6（黒）白72－6（赤）　　タチ　サダム）96－7・質（シツーカタチ）
旨ク99－8白（・ヤ・）・・5－6衛笛薫（ク　99．、，、7・．8質（シツ）・・4．3（若）贅、2。
　ロシ）99－8　　　　　　　　　　　　　　－2　（筈）資123－3　（姦）蟹94－2状（ジヤ
シバザ　仕態167－9　云為167－9　勲（ハゲ　　　ウーカタチ　アラハス）201－8大（ヲホヒ
　ムークン）132－1　業（ナルーゲウ）166－8　　　ナリ　ユタカ　ヒロシ　ヒタスラ　フトシ
業（ゲウーナリハヰ　ナル　ワザ）211－4　　　一タイ）137－5体（タイーカタチ）40－1
　ガク　ゲウ　　　　　　　　　ガク　ゲウ　　　　　　　　　ク　　ゲウ
　（学）業35－3　（楽）業35－4　（口）業52－1　スギ杉（サン）196－8，217－3
　クン　ゲウ　　　　　　　クン　ゲウ　　　　　　　コウ　ゲウ　（君）業53－5　（勲）業53－8　（紅）業71－5　スキトヲル　映徹172－2
　サゲウ　　　タイケウ　　　テイゲウ　（作）業80－7　（大）業39－3　（帝）業75－3　スクナシ　希（コヒネガブ　イタム　マレナ
　テン　ゲウ　　　　　　　デン　ゲウ　　　　　　　ノウ　ゲぐ　（天）業76－1　（田）業78－7　（農）業51－5　　リーキ）156－6希（キーマレナリ　コヒネ
　ハイ　ゲウ　　　　　　　ベツ　ゲウ　　　　　　　　ム　ケウ　（廃）業10－4　（別）業19－3　（無）業49－7　　ガフ）200－6闘（カクルウシナフーケツ）
　　　　　　　　アク　ゴウ　　　　　　イチゴウ　業（ゴウ）74－4　（悪）業79－4　（一）業6－5　　139－5少（シバラク　スコシ　ワカシーセ
（霧・・－6（鷲89－2（霧・・－3ウ）・7・－8（多）歩38－7（芝）3・7－4
　（苦）業52－3　（活）業56－4　（罪）業84－2’　　鮮（センーアザヤカ）119－7，159－7，171－8，
㊨棄84－8（‘藻・・5－・（事）藁・・6－・　2・3－4◎蕪・2・－5莫（ナカ。イチシ
　ジユ　ゴウ　　　　　　　　シユクゴウ　　　　　　　　シヨ　ゴウ　（受）業108－6（宿）業104－2（諸）業100－2　ルシマレナリナシーマク）147－1微
　スイ　ゴウ　　　　　　　　ヂヤウゴウ　　　　　　　ワク　ゴウ
　（衰）業ユ24－8　（定）業23－7　（惑）業30－2　　（スコシ　ナシ　シルシ　カスカービ）171
業（ゴッ）74－8為（ヰーオサム　ナス　ス　　ー8　微（ビーチイサシ　シルシ　スコシ）
　　タメ）219－8　　　　　　　　　　　　205－8微（ビースコシ）208－7微（ビーカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　　ピシワザ為（タメ ナス オサム　シテーヰ）　 スカ シルシ スコシ）210－5 （寒）微33
　143－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スグナリ　直（タ・“シ　ナヲシーヂキ）171－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　直（チヨクータ・“チ　ナヲシ）218－2　（鼻〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直115－4
ス為（ヰーオサムナスシバザタメ）　スグニ直（ヂキータ・“チスナヲ）23－5直
　219－8　　　　　　　　　　　　　　　　（チヨツ）24－8直（アタイナヲシーヂキ）
ス巣（サウ）83－8，197－5巣（スクフーサウ）　160－2
　　　　エン　サウ　　　　　　　　キ　サウ　　　　　　シン　171－5　（燕）巣111－6　（帰）巣85－5　（請）　スクフ　益（マスーヱキ）154－1　益（ヤクー
　サウ　巣97－4　　　　　　　　　　　　　　　　　クハフ　マスマス〉）215－8　救（キウ〉
　1ヱ8
　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　キウ　ユ72一ユ　救（キウータスク）208－5　（自）救　　　171－4　勝（セウーカツ　マサルタヘタリ）
105．2　』　　　　　　187－7，207－5（カウ古同）藤36．4（繰）巌103．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ ヤウ　　　　　ホツセウジスクフ　掬（ニギル　トルーキク）133－3，171　　（馬）勝11－7　（法）勝寺（テラ）16－6
．
4，193．3（竺溺7－4　　　　スグレビト傑（ケツ）63－7，171－4，189－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイ　ケツ　　　　　　　　ユウ　ケツスクフ巣（スーサウ）171－5　　　　　　　　197－6　（英）傑110－5　（雄）傑92－6
スクフ　済（サイースム）81－7済（ワタル　　　スグロク　双六172－2
　　　　　　　　　　　リン　ザイ　スムーサイ）171－5（臨）済26－8済（セ　スケ介179－5曲侍172－3佐179－5佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママイースム！、1竺一1済（セ仁ワタルスム）　（サータスク）・42－2，・88－3資（シータス
　195－4　（済）ぐ118－1（済）度81－7渡（ト　　ク　ホシイマ・　ヨシタカラ）204＿3助
一・タル）19－7。渡（ワタルヒ゜シート）　（タスクージ・）・43－2，189－8助（ジ・－
　138－5・195－4（化）渡60－4利（リートシ　　　マス　タスク）207－5助179－5弐（ニー
　スルド）26－4　　　　　　　　　　　　　　フタツカサナルフタゴ・ロ）215－4輔
スクム寒（カンースサマジコ・“エタリヒ　　（タスク　ツラーフ）143－2，206－2　弼（ヒ
　ヤシ　サムシ）209－5　　　　　　　　　　　ツーカミ　タ・“ス　タスク）207－8　輔179
スクモ’ 薩（サツーウチ・ラス　オモダカ）　　－5祐179－5佑179－5亮（リヤウーホ
　211－7　　　　　　　　　　　　ガラヵタスク）219－6亮179－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナシ　　ス　ゲ　　　　　　　　ナシ　　ス　ゲスクヤカ　強建172－5　救強172－5　健（ケ　　スゲナシ　無レ詮方172－5無。人望172－5
　　　　　　　　　サウ　ケン　　　　　　ピヤウケン　ン）171－4，188－6（壮）健83－5（病）健115　　スコシ　些（シヤ）99－5，171－7，218－8　小（セ
　　　　　　　　　　　ユ　　ゴン　ー8健（コン）217一ユ　（勇）健92－3勇（イ　　　ウーシバラク　チピサシ）121－1小（チイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　セウ　ウーイサム　ケナゲ）8－6勇（ユーケナゲ　　　サシ　シバラクーセウ）171－7（微）小115
　　イサム）92－3　勇（ユウーケナゲ　イサ　　　ー4少（セウーワカシ　シバラク）121－5
　ム）92－7　　　　　　　　　　　　　　少（スクナシ　シバラク　ワヵシーセウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　セウベンスグル　逸（ハヤル　ホシヒマ・　ヤスシー　　　171－8少（セウーワカシ）218－2（左）少弁
イツ）・32．3（禾潅67－・緬蓮48－4　（ワキマフ）8・－8◎夢99－5蟄（チツ
スグル過（クハーアヤマリ）54－5過（ヨギ　　ーカ・“マル）203－3頗（ハーカタラフ　カ
　ル　トガアヤマチークハ）141－8過（ア　　タシスコブル）203－7・217－4微（ビ）115
　ヤマチ　ヨギルークハ）160－2過（トガ　　　　ー2微（ナシ　シルシ　スクナシ　カスカー
　アヤマル　ヨギルークハ）171－6過（クハ　　ビ）171－8微（ビースクナシ　チイサシ
　＿ワタルヨギルアヤマリ　トガ）216－6　　シルシ）205－8微（ビースクナシ）208－7
（量樋3・－8（勧蓮34－2（謀）麺89－6　微（ビーカスカスクナシシルシ）2・0－5
（繊・・－2（醗・・4－6（藷）績…－3　（曇）薇・・－7（蓑）薇・24－7微（ミ）94－4
　タイ　クハ　　　　　　　　タン　クハ　　　　　　　　テウ　クハ　（大）過39－3　（旦）過40－2　（超）過77－8　スコブル頗（ハ）171－6　頗（ハースコシ
　パ　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　バ　（馬）過11－6　　　　　　　　　　　　カタラフ　カタシ）203－7，217－4　（偏）頗
スグル、　逸（イツーヲゴル　ハヤル　ホシ　　　18－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ダン　イマ・）216－6英（ヱイーハナブサ）110－5　スサヒ　（手）段102－6
　勝（セウーマサル　タユル　カツ）121－5　　スサマジ　寒（サムシ　ソぐロコ・“エタリ
勝（ヵツ　タヘタリ　マサルアグーセウ）　　一カン）161－5寒（カンースクム　コ・“エ
スクフ～スダL／　　119
　タリ　ヒヤシ　サムシ）209－5冷（レイー　　ス・ム舟（シウーフネ　コブネ）205－1趣
　サムシ　ヒヤ・カ）196－1　　　　　　　　　（シユーワヅカニムカフ　ウナガスワシ
スサマジ、冷（ヒヤ・カ　スぐシーレイ）　　ルウツスミヤカヨシモヨホスヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲツ　レイ　171－5　冷（レイースベシ・）43－3　（月）冷　　　モムキ）217－1　進（シンーマイル）97－5
　　　　ザン　レイ　　　　　　ザン　レイ　　　　　　シウ　レイ　65－4　（残）冷84－5　（纏）冷84－6（秋）冷　　進（タテマツルーシン）171－6　進（シンー
　　　　　セイ　レイ　　　　　　　　　ソ　レイ　103－4　（清）冷117－8　（疎）冷44－4　　　　　タテマツル　マイラスル　マコト）216－7
スシ献（タテマツル・マウスーケン）143－4　（蔚薩86－1（葡遥56－1溝）遙8・－3
ス・錫（シヤク）171－4錫（タウ）198－4　（葡蓬101－7（穆）蓮（オサム）蓬102－6
（蕗蕩ク・・2－3　　　　　　（算）遥・22．2（菌）遥47．3（籠・・．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　レイス∨　鈴（レイ）43－4，171－4，198－5　（鳴）鈴　　先（マヅサキタツ　サキーセン）154－2
　93－7　　　　　　　　　　　　　　　　先（センーハジ　サキダツ　サキ　マヅ）
ス、キ薄（バクーウスシ）10－2，149－3，172　　214－7，220－8　前（ゼンーマへ）122－6，154
　－1，211－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1，218－1　漸（ヤウヤク　　コトへC1クー・ゼ
ス∨キ櫨（ロ）171－8，203－4　　　　　　　　ン）152－9，195－3膳（ソナフーゼン）144－3
ス、グ酒（シヤーアラフ　キヨシ）144－3，　　軸（チウーヨコガミ　マク）206－2　入（二
　173－6，195－2雪（セツーキヨムユキ）120　　ウーマイル　イル）14－5入（イル　シホ
　ー5，164－1，210－2　　　　　　　　1　　　一ニウ）130－1　入（ニウーイル・）218－7
ス・グ注（チウーシルス）195－5　　　　　　発（ヲコルハナツ　ハジマル　アキラカ
スぐシ涼（リヤウ）171－5　涼（リヤウーカ　　ーホツ）137－4誘（サソウ　コシラユルー
　　　　　　　ヱン　リヤウ　　　　　　　　シヤウリヤウ　ゼ）196－1　（炎）涼111－6　（清）涼101－4　　ユウ）161－3励（レイーホシイマ・　ハゲ
（セイリヤウ　デン清）涼一殿（オト・“）・17－8（薇隙・・5－3　マス）207－4〔一スム〕
　冷（スサマジ・　ヒヤ・カーレイ）171－5　　ス寸メ　雀（シヤク）172－1，202－8，211－6
　カン　レイ　　　　　　　　ポ　　レイ　（閑）冷33－8　（暮）冷17－1　　　　　　　　ス∨リ　硯（ケン）63－1，171－8，197－8，215－3
　　　　　イン　リャゥ　　　　　カン　リヤウ　　　　　　ゲツリヤウ　　　　　　ヒツ　ケンス∨シ、　（陰）凍8－4（寒）涼33－5（月）涼　　（筆）硯114－7
　　　　ダウ　リヤウ　　　　　　テン　リヤウ　　　　　　フウリヤウ　65－4　（納）凍42－6　（天）涼76－3　（風）涼　　スソゴ　下濃172－4
　　　　ヨ　　リヤウ　67－4（余）涼37－6涼（レイースサマジ・）　スダク　聚（アツマルージユ）159－6　聚（ジ
　　　　カウ　レイ　　　　　　　カク　レイ　　　　　　　ガン　レイ　43－3（香）冷36－5　（角）冷32－5（顔）冷　　ユーアッム）190－1
　35－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタル　廃（ハイ）10－4　廃（ホロブ　ヤブル
ス、シノイト　（生）糸172－4　　　　　　　　　一ハイ）171－6廃（ハイーシリゾク　ヤブ
ス、シノキヌ生絹172－4　単（タンーフタ　　ルホロブ）213＿2（藁）崖72－3（蓑）崖
　ゴ・ロナシ　ヒトへ）218－5　　　　　　　　　124＿8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ハイス・シノヒトヘギヌ　（生）単衣172－4　　　　スタル・　（傾）廃60－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギョクレンス・ム鞠（キクーキハマルマリ）204－7　　スダレ簾（レン）43－6，171－7，210－7（玉）簾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハ　レン　　　　　　　ケウ　レン　　　　　　　コ　　レン　勧（クハン）55－8，171－7勧（クノ・ンーヲシ　　91－6（画）簾56－5（暁）簾62－1（古）簾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　レン　　　　　　　　　スイ　レン　　　　　　　　テイ　レン　ユ）2074警（イマシムーケイ）129－3警　　70－4（朱）簾102－4（翠）簾124－5（低）簾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　レン　　　　　　　ヒ　レン　　　　　　　フウ　レン　（ケイーイマシムル）191－7　献（ケンータ　　75－7　（暖）簾51－6（飛）簾113－5（風）簾
　テマツル）213－4　　　　　　　　　　　　　67－4
120
スヂ経（キヤウーノリ　フル　ツネ）201－1　スナヲ　淳（アツシージュン）ユ59－1　淳（ア
　　　　　　　　　　　ギヨクキン　筋（キン）87－4，171－7（玉）筋91－6系（イ　　ツシ　キヨシージュン）171－5直（ヂキー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウヂキ　　　　　　　　フ　ト　ツグ　ツラヌーケイ）171－7，201－5　　　　タ・“チ　スグニ）23－5（正）直101－6（不〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨク　　　　　　レン　チヨクスヂカヒ　角（ツノ　スミーカク）145－5，172　　直66－3　（簾）直43－7
　－1　　　　　　　　　　　　　　　　　スナホ　淳（ジュン）109－3　淳（ジュンーキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨクチヨクスヂカヒミチ1通違道ユ72－2　　　　　　　　ヨシ　アツシ）ユ95－5　（曲）直88－6
スヂカへ　角（カクーナ・メ　ァラソフ　ス　　スネモノ　強者172－2
　ミ　ツノ）204－6　　　　　　　　　　　　スノリ　紫苔172－2
スツ　遺（イーヲクル　ワスル・　シタガフ　　スハウハカマ　単袴172－4
　　ノコル）216－7滅（メツーキユル　ヤム　　スハダ　生子172－3徒膚172－3薄膚172
　　ホロブ）215－6忘（ワスル・　シタシ・一　　　一3
　バウ）138－6　　　　　　　　　　　　スハル居（ヲルヰルーキヨ）171－7，190－7
スツル　委（クハシ　ツブサ　ユダヌーイ）　　　居（キヨーヤスシ　ヲル　ヰル）212－6坐・
　151－7取（モツトモイト・一サイ）170－1　　（ザ）84－11坐（ヰル　ソぐローザ）144－4
捨（シヤ）99．6，・7・．4，・93．5（波）墓・。4．・　坐（ヰルソ・・一ザ）・29－2，・9・－6（萎）
（シユ取）搭・・2．8（禾）幕67．2（駕）蔭38．、　重8・－2（蘭）重33－8僅）重52－7（千）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザダイザタンザヂヤケ放（ハウーユルスホシイマ・ハヅスハ　　坐64－2（大）坐41－8（端）坐40－3（定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　テン　ザ　　　　　　　ドク　ザ　　　　　　　ドウ　ナツ）208－7忘（バウーシタシ・　ワスル　　坐23－7　（典〉坐76－7（独）坐21－2（動〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザホウザモクザヤ・）ユ92－1 　　 　　 坐20－8（法）坐ユ5－4（黙）坐ユユ6－4（夜〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　レツ　ザステゴヘン子五＋四184－5五＋三子205－2　　坐58－3　（列）坐44－3　陶（タウ）171－5・
スデニ既（キ）85－4，171－5，199－3既（キ＿　199－3・220－8陶（ウタ）214－7・220－8
　イタル　ヲハル）214－7　　　　　　　　スバル狭（セバシーキウ）171－1　狭（ケウ
スナヲ→スナホ　　　　　　　ーセバシ）62－4狭（ケウーセ・’〉シセ
スナゴ砂（イサゴ＿シヤ）129．8　　　バシ）201－7
スナドリ漁（ギ・）91－・，・7・－5，・95－2　スフ吸（ギウ！。9…；1吸（イルーキウ）171
スナハチ載（ノスルトシーザィ）150．6　－6・190－5（飲）吸8－5
載（サイーカサム　ノスル）206－3　載（サ　　スプル惣（ソウ）44－6惣（ソウーマサル）
　イートシ　バサム　ノス）215－4尋（タヅ　　192－2　総（モトム　ムスブーソウ）172－1
　ヌ　ヒロ　ツヰニージン）ユ43一ユ尋（ジン　　総（ソウーフサ　モトム　ムスブ）200－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウぐイ
ーオサム　モチユ　タヅヌ）207－3曽（カ　　　（形）体91－4　部（ブ）69－2・171－8・196－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチブ　　 ギヤウブ　　　ゲブ　ツテ　ムカシーソウ）139－6，187－5則（ノ　　　（一）部7－1　（形）部91－4　（下）部63－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウプ　　　ダイプ　　 ヂプ　リハルカ　ノツトルーソク）171－6，199－1　　（上）部107－4　（大）部41－4　（治）部23－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウプ　　　テンプ　　　ニウブ則（ソクーノリ　ノツトル）203－8　即（ソ　　　（中）部25－3　（天）部75－8　（入）部14－5
　　　　　　　　　　　　　　ガ　ソク　　　　　　 ヒヤウプ　　　　　ミンプ　クーツク）45－1，172－1，218－8（我）即35－1　　（兵）部114－5　（民）部94－6
　ゴク　ソク　（極）即74－5　即（ソツ）45－6　輯（タヤス　　スベカラク　須（シユーベシ）102－7，203－7
　シ　モツパラーチウ）143－2，206－3便（ビ　　須（シユーヒゲベシ）217－3須（ス）123
　ンータヨリ）142－2，188－8　　　　　　　　－8須（ベシース）171－5，195－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スヂ～スルド　　ヱ21
　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　ヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キツ　ソクスベテ都（ツーミヤコ）46－1（僧）都44－7　　メス　トシハヤシ）216－6（急）速88－8
都（ミヤ・一ト）・65－5，・7・－8都（トーア　（草〉遥83．8（草）遙83－2（蓮）遥・・6－7
・・スミカドミヤ・）196－7　　　（頓遜20－5敏（トシツ・シムービン）
スベラギ皇（クハウ）53－3皇（キミ　オホ　　135＿2，208－5
イナリークハウ）171一τ。昊！クハウ惑ミスミヤカナリ（千遅）遥22－・
　　オホキミ）。多゜6－8（『！富。82－7（上）皇スミ・シ住吉・72－2
　107－4（先）皇119－1（法）皇15－4帝（テ　スム衛（ヱイーメグムタスク）206－1館
　イーキミ　ミカド）200－6　　　　　　　　（タチ　カクルークハン）143－4　栖（スミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　ヤノ　　　　　　　サンスマヰ　栖居172－4　　　　　　　　　　　　　カーセイ）171－4，193－7（旧）栖89－3（山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みイスマウグサ 白慈草172－4 　　栖82－4村（ソンームラ）197－3住（ヂウ）
スマキ　入風172－2　　　　　　　　　　　　24－1住（ト・・マルーヂウ）171－4，188－6
スマス（カイ皆）落33－3南落・・．8　　（萎）荏8・．・（居）荏87－5・（雛65－・
スミ炭（タ・一アラスミ）21・－4炭（タ。）　（蔵耀・・7．8（雛・・8－・（競）荏…－5
・96－5　　　　　’　　（タウ当）荏40．8（窪）縫（テラ）15－4督（タ
スミ　角（カクーカドツノ）32－5角（ツノ　　…　ス　カミートク）143－5，187－5
スヂカヒーカク）145－5・172－1角（カクースム清（シヤウーキ・シ）101－4清（キ・
　ナ、メ　アラソフ　スヂカヘ　ツノ）204－6　　シーセイ）162－9，195－1
　サンカク　　　シカク　　　ハウガク　（三）角82－5　（四）角95－4　（方）角13－2　スム　済（サイースクフ）81－7済（スクフ
（ロツ⊥ノ＼）駕9－3隅（グウ）199－4　　　ワタ，レ＿サイ）・7・．5（繍・8－8済（セ
スミ　立（リウーナラブタツ）206－6廉i（タ　　イースクフ）118－1済（セイーワタルス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　セイ　・“シ・　キヨシーレン）142－5廉（レンー　　　クフ）19574　（未）済94－5
　キヨシ）213－2　　　　　　　　　　　　　スム誘（ユウーコシラユル　サソウ）191－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ボクスミ　墨（ボク）17－3，171－8，194－6　（円）墨　　〔→ス・ム〕
　　　　ケン　ボク　　　　　　　シユ　ボク　　　　　　　ハウ　ボク　111－3（硯）墨63－1（朱）墨102－3（芳）墨　　スモ・　李（リ）171－5，197－6，205－4
　　　　ヒツ　ボク　9－7　（筆）墨114－7　　　　　　　　　スリクヅ屑（トリヱ　モノ・カズーセツ）
スミ力　栖（スムーセイ）171－4，193－7栖（セ　　134－9屑（モノ・カズ　トリヘーセツ）169
　イ）197－1　　　　　　　　　　　　　　－9，171－6　屑（セウートリヘ　イタヅガハ
　　　　　　ム　　デウシヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　セツ
スミドコロ　（無）住所49－7　　　　　　　　　　シ　モノ・カズ）212－7　（金）屑86－8
スミヤカ　急（イソグニワカ　イソガシーキ　　スリコギ磨粉木172－3
　ウ）129－6　急、（キウーニバカ　イソガシ　　　スリチヤツボ　細茶壼172－3
　イソグ）192－2忽（タチマチ　ユルカセー　　スリヌル按（アンーヒラク　トベム）193－3
　コツ）142－6，192－1趣（シユーワヅカニ　　　スリバチ　雷盃172－3　砕鉢172－3　浴解
　ムカフ　ウナガス　ワシル　ウツ　ヨシ　　　172－4
　ス・ムモヨホスヲモムキ）217－1迅スル磨（ミガクイシウスーマ）165－3磨
　（トシ　ハヤクージン）135－1　迅（ジンー　　（マートグ）198－1摩（マーナヅル）193－8
ハヤシ　トシ）216－5速（ソク）45－2速　　摩（マーオホシ　ナヅル）212－8
　（トシ　ハヤシーソク）171－6　速（ソクー　　スルド利（リースクフ　トシ）26－4利（ト
ヱ22
　シ　ヨシ　トグーリ）134－8利（リーマサ　セハ〉シ狭（ケウースバルセバシ）201
　ルトシ）層198－8利（り一トグトシ）200　　－7約（ヤクーツ・“マヤカ）58－6約（ツ・“
　－1　（セイ生）莉118－6　（芦）莉118＿4　（籍）莉　　　マヤカ　チギルーヤク）145－2，201－2
　　　　　ソク　　け　117－6　（速）利45－2　　　　　・　　　　　セマル　窮（キウーキハマル）207－8，209－7
スルドナリ　（藤痢121－6　　　　　　　　迫（バク）171－1　迫（バクーチカシ　タチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲツ　パクスルメ　薄烏賊i72－2　　　　　　　　　　　マチ．トヲシ　セム）．216－5　（月）迫65－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　バク　　　　　　　　　　　　　ヒツ　　バク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節）迫120－5　（逼）迫114－6　逼（ヒッ）
　　　　　　　　　セ114－6・171－1逼（ヒツーイトナムチカシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セム）216－4
セキ関（クハン）56．2関（アヅカルトザセム苛（力一シカル）32－1久（キウーナガ
スークハン）171．1関（クハン＿ト、ム　シムカシピサシ）217－1剋（トキキ
アヅカルげス）214－5⑱）蘭ン85．8　ザミーコク）135－1剋（コクーノブル）199
　（」虜ン禅）蘭ン122＿8　（癸）蘭ン76＿3　　　　　　　　－1　制（トベム　タツ　コトハル　ノリー
セク塞（。サグトヅ、ジヘダ、ル＿ソク）　セイ）135－1諜（ウツツミコ゜スーチ
・55－3塞（。ク＿カクスヘダツフサグ）　ウ）149“1諜（チウーコ゜スツミスウ
2・9－5湛（タン＿タ、ユル）ユ95．7　　ツ）191－4迫（バクーチカシタチマチ
セク・マル腸（キ。ク）88．6，194．2腸（ク　トヲシセマル）216－5逼（ヒツイけ
・ムーキ。ク）171．2　　・　　　ムチカシセマル）216’4
セシム教（ケウータカシノリヲシへ）　セムル苛（シカルーカ）167－1・ユ9°－6謎くケ
208－5令（ツカ』フノリ～。イ）17…，　ン）63－3・171－1・191’6
2・2－2令（ノリー・イ）・5・．7　　　セムノレ攻（’ウ）171－2貌。ウ『シツ
セシムル教（ヲシへ、リ＿ケウ）・37．5　ムノレオ驚！2°8－5（相）剋83－6
セ・ナギ剰水・71－3　　　　セムル㈲責32－1責（慧！1714。貢
セト背戸・71－3　　・　　　（吉一モトム）204－2（勘）責34－2㈲
セナカ脊（セキ）120－5，171－1，188－1背（ソ　　責63－3
ムクーハイ）144－3，171－1，188－1（鰯善セメテノコト責事171－3
　86－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　センカタ　為方171－3
　　　　　　　　　　　　　　　　アク　センゼニ　銭（セン）119－4，171－1，198－4　（悪）銭
　　　　イッ　セソ　　　　　　キン　セン　　　　　　　ギン　セン　79－5　　（一）銭　7－6　　（金）銭　86－8　　　（銀）銭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　　クハ　セン　　　　　　　クハンセン　　　　　　　クハンセン　90－6　（貨）銭54－8　（官）銭55－6　（貫）銭
　　　　シポ　　セツ　　 シヤクセン56－1（子）母（ハ・）銭95－8（借）銭99－7　ソコ　底（モトシターテイ）144－2底（テイ
　シユ　セン　　　　　　　　タ　セン　　　　　　　テキ　セン　（酒）銭102－2　（多）銭38－6　（榔）銭77－1　　一モト　ト・“コホル　ト・“マル　シタ）213
　ハン　セン　　　　　　　ホン　セン　　　　　　　　リ　セン　　　　　　　　　　　　　エン　テイ　　　　　　　　カイ　テイ　　　　　　　ガン　テイ　（半）銭11－1　（本）銭16－5　（利）銭26－5　　－2　（渕）底111－8　（海）底32－8　（眼）底
　レイ　セン　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　テイ　　　　　　スイ　テイ　　　　　　　タイ　テイ　（礼）銭43－3　（連）銭43－5　　　　　　　35－7（火）底54－5（水）底124－2（大）底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　テイ　　　　　　　タイ　テイ　　　　　　　テツ　テイセバシ　狭（ケウースバル）62－4狭（スバル　　　39－2　（大）底41－7　（苔）底39－7　（徹）底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ティ　　　　　　　　ハ　　テイ　　　　　　　ハイ　テイ　ーキウ）171－1　狭（ケウースバル　セハ　　77－4（土）底20－6　（波）底9－4　（盃）底
一シ）20・－7　　・　　　10－5（着混1・5－4（弦混68．2（莱混
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スルド～ソノカ　　123
　　　　ヨウ　テイ　　　　　　　リヨ　テイ　18－3（葉）底38－2（慮）底28－2　　　　ソナフ給（キウータマハル）201－2　給（タ
ソコナフ　害（コロス　ヤブルーガイ）156－5　　マフーキウ）142－5　供（ク）51－8　供（グ
残（ザンーノコル）84－4，150－5，205－3　損　　　一トモ）57－4供（トモーク）134－6，188－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブツ　ク　　　　　　　マン　ソウ　　　　　　　　　　クヤウ　（ソンーソンズル）45－5損（ソン）144－2，　　（仏）供69－5　（万）僧（ヨステヒト）供養i（ヤ
　　　　　セウ　ソン　　　　　　　　ナイ　ソン　　　　　　　ハ　193－6（小）損121－3（内）損47－2（破）　　シナフ）59－8　貢（クーミツキモノ）52－1
　ソン　損9－6費（ヒーホロボス　モチイル　ツ　　貢（コウーヨロコブタマフ　タテマツル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　コウ　イヤス）204－1猛（マウータケシ）201－7　　204－1　（土）貢19－6膳（ス・ムーゼン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチソコナブ壊（コボツ　ヤブルーヱ）156－3　　　144－3（膳ゼンークヒモノ）187－7（一）
ソ。ヌ（シユ　ソン　　　　　　　　　　スイ酒）損102－1　（水）釦24．3（笑）　敵一8（蒜）巌22－6（巡）藤46－2働
　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　　　　　　　　　　ホン　ゼン　　　　　　　ワウ　ゼン　損41－7　　　　　　　　　　　膳10－4，13－4（本）膳16－5（王）膳30－4
ソシル殿（キーヤブル）85－2，144－4，152－8　　俸（ホウータマモノ）142∴2，189－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　グ　殴（キーコホツ　ホコル）208－3　議（ザン　ソナフ　具（グーツブサ）57－3，219－3（家）具
一ウツタフ）84－5議（ウツタフルソネ　31．6（衡真52－1（猷）真56．6（産）真ムーザン）149－1殺（セツーカラスキ・レ　・84．1（羅）真85．1（S真42．8（勧真
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウグ　　 フグ　　 プグコロス）208－6訓（セン）120－1，144－2，　　51－5　（兵）具114－5（不）具66－5（武）具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　グ　　　　　　　　ヘウ　グ　191－6・210－5誘（ハウ）13－3．144－2，191－3　　68－6　（仏）具69－6　（表）具18－3　備（ツ
　キハウ　　 センパウ　　　ヒハウ　（殴）誇85－3（訓）誇120－1（誹）誘113－1　　ブサニーヒ）144－2備（ビーツブサニ）188
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　ピ　　　　　　　　　フ　　ピ　誹（ヒ）113－1，144－2，19工一2　既（ヘン）144　　－6　（守）備103－2（不）備66－2備（ビツ）
　－4　既（ヘンーイタル　シリゾク　ホドコ　　116－1
　　　　　　　ホウ　ヘン　ス）203－8　（褒）疑15－3　　　　　　　　ソナユル　貢（ミツキモノ　タテマツルーコ
ソ、ク　酒（シヤーアラフ）99－5　酒（キヨシ　　　ウ）165－5
　　アラフーシヤ）144－3酒（セイ）118－5　　ソネム議（ウツタフル　ソシルーザン）149
　酒173－6　　　　　　　　　　　　　　－1嫉（シツーネタム）99－1嫉（ネタム
ソ・グ注（シルスーチウ）166－8，174－4　　　　ニクムアラソフーシツ）146－5，189－4猜
ソ∨口　不意144－5坐（ヰル　スハルーザ）　　（ウラムーセイ）144－3　猜（セイーウラム
　129－2，190－6　　　　　　　　　　　　　　ヲソルウタガフ）201－7妬（トーニク
ソ∨口　心静144－5　寒（サムシ　スサマジ　　　ム　ネタム）189－4，146－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　エン　　コベエタリーカン）161－5坐（ヰルス　　ソノ　園（ヱン）111－7，144－2，214－1　（宮）園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウエン　　　　　　　　コ　エン　　　　　　　コウ　エン　ハルーザ）144－4　　　　　　　　　　　　　89－7　（荒）園53－4　（古）園70－5　（後）園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　エン　　　　　　　　セウ　エン　　　　　　　ダイ　エンソタツル　生長144－5　　　　　　　　　　　71－8（西）園117－5（小）園121－4（内）園
　　　チヤウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤエン　　　　　　　デン　エン　　　　　　ハウ　エンソテ　（長）袖24－6　　　　　　　　　　　　　42－3　（茶）園26－3　（田）園78－8　（芳）園
　　　　　　　　　　　　　　　イ　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　メィ　エン　　　　　　　ヤぐ　ユンソデ　袖（シウ）144－4，200－4　（衣）袖5－7　　　9－7　（名）園93－4　（薬）園58－5
　クハイシウ　　　コウシウ　　　プシウ　（懐）袖55－3　（紅）裡71－7　（舞i）袖69－1　ソノ　其（ソレ＿コ）144－3　其（ソレ＿ゴ）
　マン　シウ　　　　　　　　リ　ソウ　（満）ネ由　59－6　　（離）ネ由　26－7　　　　　　　　　　　　　　　　208＿2
　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　グソナハル具（ツブサーグ）145－3　（一）具7　ソノカミ　昔年144－5（昔）日144－5当時
　　　ロク　　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ー1　（六）具9－1備（ビ）115－5吉（ヨシ）　　』144－5
　ピノダイジン　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ピ　備大臣（オト・“）85－4　（全）備122－6　　　　ソバ　傍（ハウーカタハラ）13－3傍（バウー
　124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　 クウ　　　　　　　　ゲ　 クウ　　　　　　　ゲン　クウ　カタハラ）13－3傍（カタハラ　カタ　チ　　　（壊）空110－3　（外）空64－3　（玄）空64－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　クウ　　　　　　 シウ　クウ　　　　　　　セイ　クウ　カシーハウ）138－9傍（ハウーチカシ　カ　　　（虚）空71－2（秋）空103－3（晴）空118－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　クゥ　　　　　　　　チャゥクゥ　　　　　　　　ハン　クウ　タハラ）188－5　　　　　　　　　　　　　（大）空41－5　（長）空24－3　（半）空10－6
ソフル添（テン）76－a・44－3，・95－3冨1J（フ　天（テンーアメ）75．7，144－3．217－8（当天
ク）67－8　　　　　　　7－2面芙50－6（萎）芙51．・（葵）天
　　　ジヨ　ゼン　　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　シン　ゼン　　　　　　　　　　　　カウ　テン　　　　　　ヵウ　テン　　　　　　カン　テンソム　（所）染100－6　（新）染97－2　（真）染　　111－7（江）天37－3（高）天36－1（寒）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　テン　　　　　　　ギヤウテン　　　　　　　ク　テン　97－7　　　　　　　　　　　　　　　33－6（九）天90－1（仰）天91－5（九）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイテン　　　　　　　　クハゥテン　　　　　　　　グハツテンソムク　違（イータガフ）5－5違（チガフタ　　52－2　（廻）天55－2　（広）天53－3（月）天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ　テン　　　　　　　ケウ　テン　　　　　　　ゴ　テン　ガフーイ）135－7，142－7違（イーチガフ　　　57－1（下）天63－8　（暁）天61－8（五）天
タガフ）216－2背（セナカーハイ）1仏3，　74－1（茜）癸8・．4（草）天83．8（誓）芙
　　　　　　　イ　ハイ　　　　　カウ　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　サン　テン　　　　　　シウ　テン　　　　　　　シヤウテン　171－1，ユ88－1　（違）背5－5　（向）背36－8　　　83－4　（三）天82－7（秋）天103－4（上）天
負（マクルオフーフ）154－3負（フータ　・01－5（笙籏101．2（話）芙118－2（葡
ノムマクルオフ）204－1返（ヘンーハ　芙117．4（笑）宍（ムツ疾42－2（御）天
ナルソルカヘル）216－2叛（バカリ・　41－2（蛮）癸25．5樋）天46－1働天
トーホ・）144－3　　　　　　77－5（策渓19－8薗芙47－3（三）癸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　ラク　　　　　　　　　テン　　　　　　ハツ　テンソムル染（イロ　ケガスーセン）144－3染　　13－6（白）楽（タノシム）天9－8（八）天11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　テン　　　　　　パン　テン　　　　　　　プ　テン　（ゼンーイロ　ケガレ）195－6　　　　　　　－2　（半）天10－6（晩）天12－5（普）天65
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　テン　　　　　　ホク　テン　　　　　　ポン　デンソモ〉抑（ヨクーヲサユ）38－2抑（ヲサ　　ー6　（暮）天16－8（北）天15－7（梵）天17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラク　テン　　　　　　　レイ　テン　フーヨク）136－4，193－2抑（オサフーヨク）　　－6　（落）天47－8　（冷）天43－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ギ　144－2　　　　　　　　　　　　　　　　　ソラウタガヒ　執疑144－5　（狐）疑71－4
ソヨグ戦（タ・“カフーセン）143－1　戦（タ　　ソラコト　虚言144－5
　・カフーセン）144－4戦（センーワナ・ク　　ソランズ誠（フーヨム　ヲシユ　ウタフ）
　　ヲノ・ク　タ、カフ）2ユ5－6　　　　　　　ユ91－4
ソユル　副（フク）144－4　　　　　　　　　　ソル　剃（テイ）75－7，144－4　剃（テイーカミ
ソラ暗（クラシ　ムナシーアン）ユ5ユー4，ユ87　　ソリ）ユ98－8
－2　宇（ウーイヱアメ）209－1　漢（モロ　ソル反（カヘスーヘン）140－5　返（ヘンー
　コシ　アマノガハーカン）170－3，195－4　　　　ハナル　ソムク　カヘル）216－2
　ゾツ　カン　　　　　　　フウ　テンノ　　　　　　　　カン　（俗）漢45－8（風）顛（タホル・）漢67－3　　ソレ其（ソノーコ）144－3其（ゴーソノ）208
虚（キヨームナシ）87－6虚（ウツケタリ　　　ー2朱（ジーシカナリ）105－8，167－2夫（フ
　ムナシ　イツハルーキヨ）144－2虚（ムナ　　ーオトコ）66－1夫（ヲトコ　オツトーフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　フウ　シ　ウツクルーキヨ）148－2虚（キヨーヒ　　137－7夫（フーオツト）218－7（工）夫52－2
　ロシ　ウツケタリ　アヤシ　イツハリ　ム　　ソレガシ　某（ボウ）144－3某（ム）197－5，
　　　　　　　タイ　キヨ　ナシ）213－4　（大）虚39－3　虚（コームナ　　　208－2』
　シ・）71－2空（クウーアダナリムナシ）　ソロフ調（テウーシラブト・ノブ）77－6
52－6空（ムナシ　ウツケークウ）144－2．　ソロユル　揃（セン）193－7　汰（ユルータ〉
空（ムナシウツホ　ウツケタリークウ）148　　163－7，195－1
－2空（クウーウツケタリムナシ）209－8
